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I /A OUBSTION D E L D I A 
Son muy contradictorias las apre-
cdaciones que ao hacen respecto á lo 
que pueda ocurrir en el Oonsejo de 
Ministros que habrá de celebrarse es-
ta tarde, por consecuencia de la nota 
del Vaticano con relación al proyec-
to de Ley de Asociaciones acorda/io 
por el Gobierno. 
L a expectación pública es muy 
grande. Tanto el señor Canalejas co-
mo los demás miembros del Gabine-
te guardan absoluta reserva sobre los 
términos en que ha de ser contestada 
la Nota de la Saiíta Sede, si bien se 
cree que ese documento, muy cortés 
en la forma, será en cambio enérgico 
en el fondo, rechazando todo género 
de condicionas previas, impuestas 
por el Vaticano, para la redacción de 
la Ley, por ser contraria esa ing'eren-
cia á las prcrrop/ativas del Estado. 
E l periédico de Homa "Observato-
re Romaiio,' ' órgano oficial del Va-
ticano, cor t i r ina el envío al Jefe del 
Gc-bierno de la Nota diplomática á 
QUC se vieníi alrdierdo y mwesuk o\\Q 
lis Sa^ts Seas exige, como base pre-
liminar para continuar con España 
las r-,:.gociacienes pendientes, que en 
la Ley de Asociaciones no habrán de 
establecerse, sin consentimiento su-
yo, preceptos que alteren la situación 
jurídica actual de las Cotfgreg-acio-
nes religiosas. 
E l señor Oanalejas mantiene re-
suelta, sin embargo, su actitud y ase-
gura que el Gobierno verá sanciona-
dos sus propósitos en el Conbejo de 
Ministros de esta tarde, sin que sur-
ja disidencia alguna en el seoio del 
Gabinete, pues el señor Oobián, á pe-
sar de cuarito se dijo en contrario, es-
tá conforme con el criterio que el 
Gobierno mantiene. 
E S C U A D R A I>E rNsmu;ccro\ 
Ha fondeado en el pueirto de Va-
lencia la escuadra española de ÍM-
trucoión. 
A C T U A L I D A D E S 
Gomo verán nuestros lectores en 
otro lugar de esta edición, el Casino 
Español de la Habana tendrá, dentro 
de breves días, casa propia on uno de 
los mejores sitios de la calle del Prado. 
Ta era tiempo de que los españoles 
do >a capital de Cuba imitasen á los es-
pañoles entusiastas de las demás po-
blaciones de la Isla. 
E l nombre de Casino Español y la 
gloriosa bandera que en su fachada 
flamea, casi con carácter oficial, desde 
que fué arriada del Morro, obligan á 
los españoles á considerar aquella ins-
titución como algo suyo, como algo que 
les llega al corazón y-al alma por ser 
la delegación y el reflejo de la patria 
querida. 
Así se explica que se haya reunido 
t^pontáneamente la cantidad respeta-
ble de que da cuenta el suelto referido 
y que haya esperanzas, más que espe-
ranzas, seguridad completa, de que se 
suscriba hoy mismo lo poco que falta 
para realizar la obra que el nuevo Pre-
sidente señor Baños tendrá In suerte de 
ver terminada, con aplauso y satisfac-
rión de todos. 
E!\ ^z)/•?"»*':?>• publica, c i t r* otras co-
sas; relativas al tratado eon España, las 
^itruientes manifestaciones de un dis-
tinguido hacendista," cuyo nombre 
omite por habérselo pedido así el inte-
resado : 
' ' S i España no puede alterar el con-
trato que tiene, con la Tabacalera, el 
tmtado puede darse por fracasado. Las 
industrias que prometen beneficiar son 
ías mismas que están sujetas al tratado 
de "Reciprocidad" con los Estados 
Unidos y que de ningún modo Cuba 
puede modificar, so pena de que dicho 
tratado sea denuneiado inmediatamen-
te. Loa vinos y el ealzado son artículos 
que Cuba importH en cantidad, sobro 
todo el segundo, do] Norte. Por otra 
parte, el consumo de] vino ha -disminui-
do considerablemente entre nosotros do 
al$fún tiempo á la fecha. El laorer. el 
rom y la ginebra do] país han sustitui-
do al vino, á la sidra y á la ginebra es-
pañoles. Unicamente la colonia de di-
cho punto es la que consume hoy dichos 
productos, pero no se trata de un con-
snmo nacional, sino de un consumo de 
españoles á españoles. Creo que el con-
cierto debía calificarse de tratado en-
tre ^españoles de allá y españoles de 
a c á . " EÍspaña aspira dentro del mismo 
á recuperJir el mercado para dos ar-
tículos, mas no otorga franquicias po-
sitivas al tabaco cubano, que es el nexo 
del tratado." 
No estamos de acuerdo con el '"dis-
tinguido hacendista" que informa 
EJ Comrrrio, en primer tugar porque 
la Compañía Arrendataria de Taba-
cos, en realidad, no es más que la re-
caudadora del impuesto, por cuya re-
caudación cobra un tanto por ciento, 
no muy grande por cierto, consistiendo 
su verdadero negocio en lo que cobra 
por las cantidades que ade&nta al Es-
tado con el propio capital De este. 
—Si le dicen que la Tabacalera es la 
culpable de que no se pueda celebrar el 
tratado con Cuba, conteste usted que 
no es verdad, pues la Compañía <-|ue di-
ri jo (nos decía Don José Echela ra v") 
no tiene en ese negocio más quc un tan-
to por ciento de cobranza. 
Luego eso de que España no puede 
alterar el contrato que tiene con la Ta-
bacalera ó Arrendataria de Tabacos. . . 
son voces que hacen correr los pavos. 
Cuanto á los vinos, tampoco e.s exac-
to que los americanos tengan aquí un 
gran consumo de su vino de California. 
Ni en Cu lia se conoce apenas ese. . . 
vinagre, ni California produce aun bas-
tante para el consumo interior. N'o exi-
geremos las dificultades. 
De los zapatos ya hemos dicho que 
no debe España ocuparse, porque el 
calzado americano, ya muy usado aquí, 
aspira á monopolizar el mercado y por 
consiguiente, no han de consentir los 
Estados Unidos que se coneedan ven-
tajas al de las Baleares. 
Tampoco estamos de acuerdo con la 
opinión del señor Presidente do la Re-
pública, publicada por Él Coni&rcio, 
de qup para no concertar más que un 
motihis vivendi más vale seguir como 
estamos. •> 
Entr^ un mWo de vivir y una segu-
ridad d-c morir hay bastante diferen-
cia. 
Cuando no es posible aba iva rio to-
do, se coge lo que se puede; 
E l tratado io abarca todo. 
E l ftpxfús wvendi sp concierta sobre 
determinados artículos. 
Y algo es algo. 
B A T U R R I L L O 
Ha hecho constar la prensa haba-
nera, de todos matices, la satisfac-
ción experimentada por los distingui-
dos miembros del Congreso Médico 
Nacional en sus visitas á los Sanato-
rios Regionales. La nota saliente en 
elíás fué la admiración de los congre-
sistas, no ya por el lujo, por las co-
modidades, por el orden, por la higie-
né qué en esas Quintas impera; ade-
más de todo eso lo que impresionó á 
los visitantes que no las conocían 
bien, es el hecho de observar "en ellas 
todos los adelantos conocidos en ciru-
gía y terap6ufica: todos los procedi-
mientos que la ciencia moderna consi-
dera eficaces. 
La hidroterapia, la radioterapia, la 
sucroterapia, se aplican allí como en 
las clínicas más célebres del mundo. 
E l i n stru men ta 1 quirú rgi co, vnumeroso 
y rk-o: la antisepsia, cabal; las con-
diciones de luz y ventilación de los 
distintos locales para enfermos, exce-
lentes. El aislamiento de los conta-
giosos, tan completo como se cree ne-
cesario. 
Exito admirable del espír i tu de aso-
ciaeión. Q^ppnente gallardo de lo que 
pueden . solidaridad, patriotismo y 
amor piadoso, cuerdamente dirigidos, 
de iodos los labios salieron frases de 
cariño para, el personal medico que 
en aquellos Sanatorios realiza santa 
misión, y de respeto para las colonias 
éapañjoias que tales templos del Bien 
levantaron y sostienen. 
Y como no cedo á nadie en simpa-
tía por esas Casas de Salud, en fer-
vientes deseos de su gloria y en bata-
llar de pluma en su honor, recojo 
complacidísimo las expresiones pro-
digadas por la prensa, en acto just i-
ciero v leal. 
cuadro resulte acabado y la Diosa 





Y por cierto que, describiendo la 
visita de los congresistas á la ' 'Cova-
donga," un redactor de " C u b a " 
cebó de menos en aquella simpática 
fiesta, la venerable figura de Manuel 
Ba&gb, el gran médico, el alma de la 
<:Covadonga" durante muchos años, 
el Director entusias a. altruista, des-
interesado, fervoroso, de aquel Sana-
ior io que llegó á ser su obsesión y su 
casa. 
Sí ; debió estar allí el buen ancia-
no: debió ser llevado, quieras que no, 
á participar de los regocijos comunes 
v á compartir los beneplácitos de la 
ilustrada concurrencia. 
Xo ahondo en lamentables inciden-
tes: no remuevo quejas: no toco á 
las susceptibilidades quebradizas de 
¡estas ó aquellas personalidades: siiri-
| plómente lamento que en ocasiones 
I solemnes, de éxito, de gloria, de ad-
mir^fión general hacia la magna obra 
,! de las Sociedades regionales, la figu-
! ra venerablo del notable médico cu-
bano, no esté allí, en aquellas salas, 
eomo su espíritu se cierne sobre la 
Quinta de los asturianos, para que el 
' * E l Capitán Nenio''—-seudónimo 
de m comereiante de Morón—descri-
be en " L a Discus ión" una " tu rnee" 
por Oriente. Y pinta cuaidros tristes 
á la vez que escenas de una belleza 
sugestiva. 
Es lástima que el viajero no diga 
en qué 'ocalidades de la provincia 
vio niñas de diez años jugando á los 
dados en la vía pública, y niños en-
fermizos llevados por sus propios pa-
dres á la valla de gallos, con otros v i -
cios y excesos que le hacen prorrum-
p i r en condenaciones duras. E ñ es-
tos casos debe decirse todo, oféndase 
quien se ofenda. 
Entona él himnos de admiración 
por los progresos debidos al Ferroca-
r r i l Central, génesis de numerosos 
centros de trabajo y actividad. Pre-
dice que serán emporios de riqueza 
Jababo, Mart í , Alto Cedro y Caco-
cum. Y tiene lauros y flores para la 
v i r tud de las orientales y la laborio-
sidad y patriotismo de aquellos hom-
bres, sobre cuyas fértiles tierras es-
t á vaciando ya la fortuna el cuerno 
de la abundancia. 
"Se habla el inglés profusamen-
te , " dice el " C a p i t á n Xemo." La 
gimnasia se practica mucho. Señori-
tas distinguidas juegan al " l a w n ten-
nis ." No se conoce el misoneísmo. 
Antes atrae lo nuevo." 
Es decir que el fenómeno de "pe-
netración pacíf ica" se realiaa allí sin 
obstáculos; la nueva civilización— 
civilización anglo-sajona, se extien-
de y ai-raiga; el inglés y el " l a w n 
tennis" sustituyen al oastellano y a l 
zapateo. Es lo que cien veces digo: no 1 
se traba de conquistas violentas ni de 
necios arrebatos de derechos secula-
res : se trata de la invasión pacífica, 
de . la alteración gradúa? de costum-1 
bres y gustos; de la modificación del 
la psiquis criolla, á merced de las (' 
conveniencias nuevas y de los nuevos I 
intereses. Por ahí viene la solución 
final, la hegemonía, durante un siglo | 
perseguida por la raza sajona, la sus-
titución final de una personalidad dé-
bil y borrosa por otra, más recorta-
da, pero de líneas vigorosas y defini-
dos contornos. Eso será en toda la 
faz de nuestra tierra. 
Y ¿por qué negarlo? Prefiero eso, 
me resigno con eso. considero inevi-
table y fecundo eso. así. por la trans-
formación ordenada, por la evoln- i 
ción lenta, por la fuerza misma de las ' 
cosas, á una situación horrible de do-
minio militar, de gobierno discrecio-
nal, de dictadura ciega, que podrá 
venir si los errores nuestros pusieren 
en peligro la obra de la nueva civil i-
zación. 
Oriente metamorfoseado. desde Ba-
racoa al límite camagüeyano. sera 
en breve la región menos cubana de 
la patria : pero la más rica, la más 
productora y la más progresista. E l ^ 
Central, y esas Compañías que ya po-
seen 64 leguas de l i toral y cuatro 
grandes puertos, hab rán realizado ea 
parte el mismo fenómeno que en las 
islas Hai ra i llevaron á cabo loe pro-
pietarios de las plantaciones azuca^ 
raras. 
En vista de esto, ya pueden ciaanan 
los patrioteros que amenazan con he-
roicas resoluciones de turbas incons-
cientes. Y gracias que esas turbas 
encuentren al fin patronos 3rauquis á 
quienes servir en sus ingenios y fá-
bricas. Es el destino eterno del i n -
solvente, material y mental, aún ea 
el propio suelo donde nació. 
¡ Ouénto mejor sería inclinarlo aJ 
trabajo, á la moral, al orden, para 
que viera de sacudir su insolvencia 
ser guarismo aprecia ble en la suma ds 
los factores sociales! 
El estimado colaborador de " L a 
Discus ión" visitó el santuario del Co-
bre y eneontró que el edifi3Ío, agrie-
tado ruinoso, ha sido abandonado por 
la imagen, y que se agita la rd-ea de 
levaaitarla un nuevo templo. 
" L a Compañía americana, d u e ñ a 
de las minas, ha facilitado una casa 
amplia, donde ha sido instalada pro-
visionalmente la Virgen; allí le rinde 
homenajes de adoración la multitud! 
creyente." Hasta ahí obra la sagaz 
diplomacia y labora la inteligencia 
de] pueblo vecino. Capaces son las 
grandes Empresas sajonas, de levan-
tar ellas lujoso santuario. Así la gra-
t i tud, unida á la fe. contribuirá á la 
más fácil realización de las finalida-
des políticas perseguidas con bene-
dictina paciencia por el gran pueblo. 
" L a Caridad del Cobre" fué la ad-
vocación aceptada y reverenciaba 
por los revolucionarios de 1868: 
creían en ejía) grandes patricios; la 
veneraban los humiMes orientales, las 
negradas liberadas por la revolución 
y las familias blancas que la dirigie-
ron sentidos ruegos por la indepen-
dencia de la patria. Contrariar ese 
culto sería una necedad. Favorecer-
lo sería un acierto. No haya para 
los creyentes de la Virgen temor á lo 
nuevo; lo nuevo no interviene en lo 
espiritual ni ataca á las concieaicias 
antes ayuda al culto y auxilia á la 
adoración. Es habilidad grande la 
del pueblo vecino. 
Los tiempos son harto distintos de 
aquellos en que se conquistaba á ca-
ñonazos y se dominaba por el te r ror : 
ahora la conquista, suti-1 como el 
vientecillo. Se eueln por los intersti-
cios de la colectividad y llena todo el 
recinto de la patria, transformando 
la atmósfera respirable y producien-
do en las almas, con las nuevas sensa-
ciones, las tendeneias nuevas y las 
conformidades apetecidas. 
JOAQUTN N . ARAMiBITRn. 
E l pequefioamarfiror de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay ningfnno que s u p e r a 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l e 
c e r v e z a L A T K O F I C Á L 
imiABBAIRE0NO FUMAR 
C 749 alt. S-2 
A L A S F A M I L I A S 
E S T A C A S A . E S P E C I A L E N R A N C H O S , O F R E C E : 
M«nt»o« ohioharpón, "SOL," de primer« Iata ..3.00 
MAnttoa ehloharrón, "SOL," d» primera '/a lata ..1.45 
Manteca ohioharrón, ^SOL," de primera 14 lata 0.65 
Arro» oanilla, extra 1.-J0 
K l c a f é s u p e r i o r , I c ^ í f l - a J i S i í ^ i ^ 
m o d e H a c i e n d a , l i b r a { J r ^ H r ^ ^ \— • 
Recomenflamofi los ^aloncitos de tres botonas» de vino Moscatel, de scia 
ufiot, ¿91-25. Las perdjcea estofadiis, á 75 rentaros lata, y las famosas 
pera?» de Jardín, cotis^rvadaji. p* 
EL PROGRfSO DEL PAIS.-Busüiio y Sobrino, Gaiíano 78 
C T48 
P A R Í c o m e r 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
SU£ variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los «iel campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á la Habaca. 
PRADO 102 
&. 512 30-10 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
Teléfono A-2522—Do 10 á 11 y de 2 á 4. 
HABANA Núm. 98, 
1322 26-1 ó F. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
EX s u r t i d o m á s c o m p l e t o 1/ e l e g a n t e que se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o » 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s t s m o n o r f r a t n & s , 
0EISP035. C a m b i a y & o u z a , TELEFONO 675. 
452 F . - l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R H E T O D A S O J O C O K L A S I M I T A C I O i V E S . 
DEJA AL CABELLO SU BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. S 3 EL ESTUCHE 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
6-1 Mz. 
L A L U Z D E A V I L E S 
= = = LO MEJOR QUE VIENE A CUBA 1 
Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
1071 F. 18 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Est^l»che^• de la orina. 
Venéreo, Hldrocele, Slflles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono'A-l322. De 12 
& -i. J>iús María número 33. 
2470 26-2 Mz. 
NO M A S G A N A S 
A C E I T E B A R R I N A T 
Esta maravilloea preparación 
devuelve al cabello cano sn co-
lor natural. Rublo, Oastaflo ó 
^ N'egrro. con el hrl)Io y suavidad 
de la juventud. E» de muy f i -
^ olí aplicación. No mancha ni Jfc 
• ensucia ni perjudica & Ja ea-
lj> lud. Nadie conoceré, que 
\ ocultan canas ."i BO hace con 
V «1 ACETTE r>E BARRINAT. 
• f a Exíjase siempre en todas las 
J potlcas y droguerías el verda-
der*. A C E I T E DE BARRJNAT. 
> . Desconfiad de las imitaciones 
• y fÚarlflcacipn«& Dirección dei 
A autor. Dr. Arturo Barrlnat, 
\ Campauario 226G. bajos. 
C 578 30-20 F , 
O B I S P O 1 0 3 2415 alt. 13-25 9. 
S M O R E S M E J O R E S 
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E C R O L O G I A 
DON JOSE BLANCO HERRERA 
IMPRESIONES 
Lo mejor de la [xposicion 
SÉa que por ello puedau agravúiise 
los que con loa^íe esfuerzo han con-
'nbuWo al mejor éxiio -ie la Erp6.si-
'Abn, justo es convenir «tue lo mejor 
ciue allí h-rnov aduiirado es ia insta-
lación e-iécírica. 
'Coiiibinaeiniir-.s ea-prkvio.sa.s, gusto 
exquisito en el re-parto do luces, apli-
cación adecuada de los colores y un 
arte especial que merece iodo géne-
uo la separa d d áawmo -el m i s funda- | vo de apku«os , ha sido la obra de un 
ESPLENDIDO EDIFICIO 
R A R A E U 
•bastairte el conA-enenmento ; 
j í 'eníamo-s -die que la prokyngrada : 
dal-en -ia qv» ajquejaba á nuestro anti-
guo y iqnerkio ainügo 'dkm José Blanco I 
Herjvi'a lialbía de tenminaT de moda • 
sensible para ^ l e el fallecimrent'O. 
a a iciidio ayier á pr i" - • no-'cíbe; dejara'; 
t i 3>>rpre>sa, como ! 
ié cirism favonalMe 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. Director del DIARIO DK LA ^IARINA. 
Presente. 
¡Muy señor mío: 
Ruego á usted se sirva permitir la 
in»'reióu en su ilustrado periódico de 
la fñguien te^carta abierta." oi'recien-
de proJuctmes tr! 
gpe á !a •>n~ra¡i/.: 
d-o p-esim.^mo. 
ad,v?rs-a. 
sino la consumación 
minaron el 
hombre modesto, exec-sivamente mo 
destp, á quien el público CJI general 
bu feílcitaflU) ealurosamente sin co-
nocerle. 
Poc«s serán los que sepan á quién 
se de&e «sa MbeAia iluminación que 
tan admirada ba ¿.dn; pero COÍHO es 
ciiíieil escapar ó la escrutadora mira-
da del periodista, yo voy f>. ^eeiroa 
quién es el antor. svqaiera sea para 
que euarido ve^is algo .semejante y 
eí Uaqie la atenefón por su belleza, 
sepáú que ha sido Rafael N-tveira el 
que id^ó cionjunto,"el qpb hizo co-
locar los bomnilloe ano por uno y el 
que no descansó un iriF.tante hasta 
dejar á concieueia terminado aquel 
trabajo de' caprichosa instalación 
que se le snaomendara. 
Por seguro tengo que estas líneas 
hnu de provocar [a protesta de Na-
veira y ya le estoy viendo venir ha-
cia mí con mirada severa para deeir-
por qirá he hecho eso: pero «••mo 
la justicia se impone por sí misma y 
el ciamer general ha sido de entu-
sjastá aplauso |>ara la iluminaci^óa, 
tnrzoao es sacar á luz á este hombre 
>;en<-illo y modesto que siempre se co-
j lora en últim-a fila v e.s sin embargo 
DON MIGUEL PALACIOS I el ™** valiosu sostén de la Empresa 
M lunes 27 úlrimo fueron inhuma- áv] .?as >' filfetricidad. 
dos en el cementerio de Colón los res- ! W recuerdo aquellas pruebas á 
tos morfeales de nuestro amigo don | PBert^ íertadft , -hechas en la iglesia 
Miguel Palacios, quiwi, víctima de : <:'t' Sr'l^a, 
un desgraciado' accid-ente. fallecí) el i 
día anterior, después de un mes de 
homíbles siií 'rimientos. 
de la icnéneia cumplió 
níc-ü-s ¿sfiaerzos para 
ra'.gios irrepxrablcs qiu 
iefcen't* orgauismo ie l 
eiarftaiT,;.vo amigo, e-uyas buenas y pia-
. aa ofbrias en -viáa de ejemplo •Cris-
t i an-n y Ir.iborio'sa's pHá'ct-icas prepa 
: á ta te I n B SPSMI conformidad de de • 
vriver el alma & Ditos, manítenid-a en 
su fe y eTvvuelta en las ora-ciones y 
ttcmdiios eispitólisaiKas con que nuestm 
corJfo-H.ani.(» religión acompaña á sus 
fieles d-cvotd's. 
•A Ta dict inigui'da iseñora dioña Cari 
oiüíl Ortiz, ówdta d* Blamoo -Herrera, 
á eus señores 'hxj-cis ŷ éemks d-andos, y 
•«efpisciiiailmfttít̂  'ár^ísinestíro -querioio ann-
î o el señor d'Ou Ooeñne Bianco Sbcxi» 
ra. hernaan-í) deíl finado, qne en pa^í 
.• nanse, j jj(6o de la casa armadora 
cipi ©c^bflaioa de Herrera, eniW<á'mo'gtfts 
nuestro más se^i-tido pésanne. 
láá cia'-ífév.fr-(ieíl señor dton José Blan-
co H ' p r v r a j*e le d a r á «epuhtcra ésta 
ta-r-Jie. á Jas OWMÍO. saliendo «or te io 
fúin'dbre di& la casa número 3ví de la 
ea'?le 1,1 em eí 'imairio dtel Vedado. 
¡ Plenamente autorizado !a Jnnia Di 
; rectira de la Sociedad para adquisi-j do á usted por 
' ción é iwrtalación del Casino en edifirúo j reconocimiento, 
i propio, se ha concertado con el señor ] > Sr> don Ramón Qéráía ^Fon. 
G u i ^ r j O Zaldo la compra de las .-asís ! fle !a S(K.ieda(1 p ^ , 
Prado $2 v 92 A., esquina a Amina?. J i o , i \ i • r< n 
! " i ^ • i A~ n o ra de la Real Academia CTalleg 
Davalante ei pago, ai contado, de 110 
' mil pesos oro español. 
i La noticia de la ridquisición. anhelo 
1 < onstante del Casino durante mucho.? 
E l U E I P H f f l 
Presente, 
^ f i iy estimado señor y fino amigo: 
Como usted recordará, cuando la 
inmerc-
otectora 
., de su 
: habe.rse inecripto en Febrero j ü t m » ^ pra(5i(ienciai el 16 de Fe-
Cerál de un centenar de socios de las = brero últim0< en<íar€eí de v de la 
; clssos mi< distinguida. & la Habana = iliistpo direetiva< que me permitieran 
de la Colonia, además de haber in-1 i declinar la honra que me proporciona 
.-.•c.w oen el Banco Espauol con desti-: el ^ -banquete" conque se pro-
„0 á la eompra de diebos Of ic ios ^ obs,qiliarine. pfír0 como 
R-ra el finado persona estimada 
por la bondad de su carácter, su 
amor al trabajo y virtudes públicas y 
privadas. 
A su desconsolada viuda, -hijos y 
demás familiares, eaiviamo.s nuestro 
sentido pésame por tan irreparable 
pérdida. 
¡ i » MI DE 
M i l Kü iíl lítlUlUl 
Ayer #e hizo cargo de la Jefatura de 
la Policía de la Habana, nuestro muy 
apreciable amigo, el culto y cabaJlomso 
señor coronel Charles Aguirre. nom-
brado para ocupar tan alto como difí 
cil puesto, por e} Presidente de la Re-
pública, en atención á los méritos que 
en el mismo eonrurren. cesando en el 
désenrpeño de la Capitanía del Puerto 
qu^ ('on vérdidero celo é inteligencia 
desempeñó, pop espacio de d v-; años y 
en euvo deparlainento marítimo ja 
cuya instalacién eléctrica 
en e1 altar mayor valió á Rafael fe-
licitaciones eutusia.etas de los padres 
jesuí tas y de cuantos la presencia-
mos. 
De las iluminaciones de Palac-io. 
de aquella célebre del Centro de De-
pendientes, de las que vemos cada 
año por las fiestas de la República y 
de muchas otras, nada he de decir, 
porque, son sobrado conocidas: en 
cambio son pocos los que conocen al 
autor, mezcla de ingeniero, de-mecá-
nico y de electricista, especie de en-
ciclopedia práct ica de cnanto se re-
fiere á los órdenes del trabajo que 
viene desempeñando con tanto acier-
to desde hace muchos años. 
Bueno con todo el mundo, y espe-
cialmente con sus subordinados. Ra-
fael Xaveira es hombre que suma un 
amigo en cada uno que le es presen-
lado. 'Sencillo, de pocas palabras y 
servicia] como pocos, es incansable 
para el trabajo y jamás fué obstácu-
lo para él la falta de recursos ó ma-
teriales en momentos determinados. 
Por eso es biein querido de todos en 
la Empresa en que presta sus valio-
sos servicios y por eso cuenta con ge-
nerales simpatías, haita en los mis-
- siguientes cantidades: 
Srj D. Blas Casares 
. Herederos del Marqués de 
Pinar del Río 5.000 
• Hijo.-? de R. Arguelles. . . . 
Rodríguez y Arguelles. . . . 
' Herederos de don Limiano 
Ruiz 
Misruel Díaz 
i Santiago Milián 
| Narciso Qelats 
j Banco Español 
i 
i Cuervo y So-bnnos 
i Jesiis M. Tri l lo 
¡ Quesada y Compañía. . . . . . 
¡ Manuel Saníeiro Alonso. . . 
0IABIO o t LA MARINA. . . , 
i Ramón López Fernández . . , 
! Sobrinos de A. Gonaílez. . . 
i Fernández Hermano y Cía. . 
i Castro Fernández y Cía. . . 
[ 'Herederos de J. A. Banees. . 
I José Snárez A rango 
! Viuda de Gener 
. \ ittia Suáres Galbán 






















' Antonio Lrarrea 1.000 
¡ José García 
Man me! -Ssavedra 
Tilaplana Guerrero y Cía. 
Ramón Pelayo. . . . . . . . . 1.000 
Tf/nacio Xaz;í bal 1.000 
Cosme Blanco Herrera. . . . 
•Lisardo y Plácido Fernández 
Río. .' 
Jasé González v Alvarez. . . 
Casteleiro y Vizoso 
Desde el primer día que asistí á la 
Exposición, hasta el pasado domin-
go, no he cesado de escuchar alaban-
zas por la i luminación: y no querien-
do silenciar por más tiempo lo qne d« 
iuslicia considero, ahí va con mi 
Don L u i s l Se M 
Ncfl eraterramos con pena de que 
Hoeetoio -'ifis^rinigaido amigo d-on T/nís 
V. de AH^ad, guairda c.flirrHa) «̂ ieíédíe ha-, 
ce VÍITÍÍO^ id'í«if! á •eqngs'ggsoiris die un 
i808(CpM rerignéíí'tá'eo. que afortunada-
memtv» oo r^evíst* 'grefveffad. 
fD^R^a'rwa prinwram.ein;t»e -qiw e"l qne-
tdáte fitmígo jfe n?̂ 1ia(l>Tiezca, prointo pa-
ra 'ov* -eoírUrj:.''?^ •pre^nawio sus ú'í?!-as 
Servi^^s en "]ieva;rTo ca.rgo qme d-̂ s-
^i-~c 's en ia ^^cr.etaría de Aigricul-
to-n. 
muy buenos recuerdos por sus inicia- ^ que sus órdenes trabajan 
tivas y por la cortesía oon qne siempre i 
atendió á {VDttntns se le acarearon en 
demanda de a1*ún íervíci^ relacionado j 
eon aquella oficina. 
Mucho eelebramos y aplaudimos el ' 
nombramiento del coronel Aguirre pa-
ra el puesto que le ha confiado el Pre.| aplauso el aplauso general qne ese* 
sidente de la República, por entender clté' annque á Rafael, á mi querido 
que al frente de la Policía Nacional! amigo Rafael Xeveira. le cueste un ( 
des'pkgará la misma actividad y el mis-! disgusto mi indiscreción, 
mo tacto que fueron sus características • IvEVTR. 
en su anterior destino. . __im ^ . 
1 E L CAPITAN OE POEHTO 
íN'ueirt-rb dislin.guklo am%o don -Tu-' 
lio Moraíes (joe'llo. Jefe i¡á)« Ba Marina ; 
A^scfiiOT^l. ha tomaií'o posesión de la | 
i^ap^tsuía del Puert o, para euyo el i - I 
vado ea:^o ha isidro nombrado por ei I 
iBi<;i?uí.ivo dle la /República. 
E! señor Morales •Cotilo, que ejerció ! 
«•s» oango cem celo y coarjtpeieneia du- I 
ranvü? la 90gti&á» 'Int?rve.m'ión. proba- ; 
rá mrev.:i:i;ei:te sns recoancnda-bles ap- j 
•titUid'es al frente die] mismo. 
E l QDlAKTd DF, LA MARINA se comp'a-
•ee e>a feiici íar al ¡Sr. IMorálas Coello. 
A lo que hav que añadir otros seno-
res y Sociedades Mercantiles, cuyo nú-
mero pasa de cien, que se han suscrip-
to con cantidades desde $800 á *100. 
precio mínimo de los Bonos que habrán 
d* emitirse, garantizados con los edifi-
cios adquiridos y las mejoras que por 
reedificación se introduzcan en los mis-
mas. 
La e#critura de compra de las casis 
Prado 02 v 92 A., será otorgada del lu-
nes »1 miércoles próximo, á cuyo ñu, 
disfintas Comisiones de la Junta Direc-
tiva recabarán de excelentes compa-
triotas v socios del Casino suscripcio-
nes al Empréstito hasta cubrir aproxi-
mi suplica fué desoída, con exquisita 
$(>,0001 fimira y genrosidad máxima, que á us-
tedes honra, y, á mí, me obliga, llega 
el momento en que voy á poner á 
prueba el grado de disposición á com-
placerme de la eximia Sociedad Pro-
itectora; por «cuanto he sido notificado 
! por el señor don Ramón Armada Segre-
ra, que dicho ''banquete," se verifica-
rá el próximo domingo 4 del actual, en 
uno de los principales restauranes de 
esta capital. Pues bien, señor Presi-
dente y conspicuo amigo: ruego, supli-
co, encarezco—en grado sunw— se me 
otorgue atento y generoso permiso pa-
ra disponer—á mi satisfacción—de los 
fondos recaudados para la citada ''fies-
t a " del coranón y del cerebro; á fin de 
dedicarlos á aumentar los recursos de 
la muy ilustre y Real Academia que, 
en estos momentos realiza costosísimas 
investigaciones histórico-arqueológicas, 
de la mayor importancia para aquella 
bellísima y fértil región. 
Así. insisto en'declinar—respetuosa-
mente—un festejo que no merezco, co-
rrespondo, en grado y modo humildí-
simo, á la honra que la Real Academia 
se ha servido impartirme, al aclamar-
me su "miembro", y al concederme es-
pontáneamente, su prestigiosa repre-
sentación ; y obligo, doblemente, mi 
gratitud á usted y señores socios, al 
verme complacido en mi reiterada so-
licitud. 
tOonvencido de que no ser; desaira-
do, anticipo mil y mil gracias, y quedo 
de usted muy afectísimo amigo, conv 
pañero y & Q. B. S. M.. 








C A M A R A S 
Pódale, Preroo, Gentury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adeiante. 
! S I N A G U A ! 
Los vecinos de la Ceiba (Puentes 
Grandes), se quejan nuevamente de 
la falta d-e agua, sobre todo en las 
raadamente unos 20.000 pepos que fal- primeras horas de la mañana, que es 
tan nara el oompleto de los 110.000. 
precio d« la adquisición. 
El Casino Ei^pañol y con él la Colo-
nia Española de la Habana, están de 
enhorabuena, pueg dentro de unos días, 
u n t a r á n con rdificv) nronio. asefiruran-
do sai la vitalidad de la Asociación, ca-
da di* má^ pujante, más elogiada y con 
Jnstioíi más enaltecida. 
písran'o por nosotros su situaci5n 
eeonómi -a. GftIC rinde un superávit 
ánttfJ de 12.000 pesos oro. la suntaosi-
dad d" sus fiestas sociales, la excelen-
cia de sus servicios reglamentarios y el 
éxito de sus iniciativas y labor patrió-
tica. 
Por todo el'o felicitamos muv sinec-
rímente. al Cftsino, en especialidad á '.u 
activo y CR&iso Presidente, nuestro qu'1-
ridr* amiíTo don Recundino Baños, que 
fier.o 1« fortuna, con el concurso deci-
dido de la Directiva y asociados todos, 
de ver corona .la por c'4 éxito durante su 
f-stión. una aspiración social de mn-
chos éfíós, baíe de ftltnrns y aun n á s 
írrandiosos triunfos sociales. 
precisamente cuando más Se necesita 
para la limpieza y los servicios sani-
tarios. Y esta queja es tanto más jus-
tificada cuanto que dichos vecinos 
han c.ontri'buido con su dinero para 
que el agua llegase en abundancia á 
sus respectivos domicilios, cosa que 
no ha sucedido nunca, á lo menas en 
la medida necesaria. 
¡Como los vecinos de la Ceiba tie-
nen derecho á quejarse y á protestar 
por el abandono en que se les tiene, 
pues no sólo es el agua lo que allí es-
f'8S''a. sino que también la calzada re-
clama en vano reparación, eos d i r i -
gimos por este medio al señor Secre-
tario de O'bras Públicas para que se 
sirva ordenar sean atrndidas las soli-
citudes de los cine viven en ia Ceiba, 
popietarios é industriales que contri-
huyen como los que más á sostener 
las cargas del Estado. 
Esperamos que el señor Chalons 
atienda el ruego que le dirigen por 
nuestro conducto los vecinos de la 
Ceiba. 
L O S A ÍTTf»MO V n,Í-'S ?>F 
* L a H f s p a n o S u í z a " 
^<•^,^mí*•n^nr• por si solos. K e p r e -
• é n t a n «c e v n!mi vo; 
W Í 3 4 . « 
2$~2 
C A J A S de S E G U R I D A D 
M U E B L E S d e V i e n a , m o d e r n o s . 
M U E B L E S t a p i z a d o s , f r a n c e s e s , 
p a r a s a l o n e s y g a b i n e t e s . 
M U E B L E O T O S d e c a p r i c h o . 
V i t r i n a s 
L o m á s á m y e i e p u t e o c a l i a d e i m p o r t a r l o 
Sección) de Arte 
iSe nos remite para su publicación el 
siguiente escrito, al que por complacer 
á un amigo damos cabida en nuestras 
rolumnas: 
POr una de tantas injusticias, que 
I á veces cometemos consciente ó incons-
cientemente, ó por razón quizás de la 
I precipitación con que escribimos para 
el público, es lo cierto que, de vez en 
vez, solemos cometer errores de bulto, 
en las apreciaciones que hacemos ó en 
los juicios que emitimos. 
Y vamos á ver im caso, que yo pue-
do aducir en corroboración de mi aser-
to. 
l í a ce unos cuantos días, un cronista 
habanero, de lo más galano y ipás cul-
to que cuenta en sus filas nuestra pren-
sa local, decía en las planas del perió-
dico en que escribe, hablando de los 
cuadros que se exhiban en la sección 
de pinturas de la Exposición Nacional, 
! que aparte de las firmas de tal ó cual 
I afamado artista aue citaba, nada dig-
i no de atención allí existía para el pú-
blico inteligente. 
Y ayer por la tarde, recorriendo 
aquellos departamentos, v i que unos 
touristas americanos del •Norte, agru-
pados aute unos cuadros que llevan 
al pie la firma, E. Bustillo, tomaban 
notas de ellos, y admiraban luego una 
hermosa casulla pint.ida que ostenta á 
un extremo también la misma firma. 
Eran periodistas y artistas extran-
jeros que juagaban i m parcial mente 
las obras de arte que «n nuestro Certa-
men Nacional esperan el veredicto del 
Jurado cubano y el fallo-de la prensa 
del país. 
Eran touristas que. además de ad-
mirar lo bueno, lo notable, lo adquie-
ren, lo solickau con empeño para lle-
várselo á su tierra como recuerdo de 
la nuestra. 
La firma E. Bustillo, ( Encarnación 
Bustillo die Letón) es una firma cono-
cida muy favorablemente en las esfe-
ras del arte pictórico, y la docena de 
diplomfas que la distinguida artista ha 
obtenido en otros tantos certámenes 
extranjeros así lo prueban. 
(; Por qné, pues, solo merece la aten-
ción de los nuestros la factura de dos ó 
tres nada más ? 
¿Porque la señora Bustillo es modes-
ta y no va por las oficinas mendigando 
recomendaciones y aplausos? . 
E l verdadero mérito es siempre as í : 
humilde por naturaleza propia; pro-
penso al retraimiento; refractario á la 
exhibición; modesto siempre en gnado 
superlativo. 
Quedemos, pues, en que también los 
cuadros de la señora Bustillo de Letón, 
y otros cuadros más que allí se exhi-
ben, merecen, por ló menos, la atención 
del público que concurre á la Exposi-
ción Nacional. 
J . labores Sosa. 
Insta lac ión de pianos 
En uno de los departamentos de la 
Sección de Industrias expone dos mag-
nifieos pianos, construidos con made-
ras del país, el acreditado almacenista 
de Música y Pianos don Anselmo Ló-
pez, establecido en la calle del Obispo 
y tínico representante en Cuba de los 
famosos pianos " R ó n i s c h , " general-
mente preferidos por los brandes pia-
nistas en sus conciertos. 
Las personas inteligentes que visi-
tan la Exposición se detienen k con-
templar los dos hermosos pianos que 
expone la casa López, celebrando su 
fina y elegante construcción, lo penfec-
to de su ca ja y lo agradable de su so-
nido. 
A juzgar por los notables modelos 
que nos presenta Anselmo López en la 
Quinta de los Molinos, la industria de 
las pianos pudiera adquirir en Cuba 
considerable desarrollo con un poco 
más de empeño é iniciativa en los qué 
aquí se dedican á explotarla, impor-
tando esos instrumentos, cada día más 
vulgarizados. 
Felicitamos al veterano López por 
los esfuerzos que realiza para robuste-
cer el crédito de su antigua casa, tan 
frecuentada y preferida por los buenos 
músicos habaneros. 
si su c*ia ea PATENTE MOSLER 
Vd. tiene [o mejor que jiucdc hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrú 
vrvir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
lampariüa n- 4, HABANA. 
E S T A S E M A N A 
Si tiene niños vaya por Galiano 81, 
que Alfonso Par í s realiza todas la,-, 
confecciones para niños y niñas. Hay 
un gran surtido en vestiditos impe-
rios 3' ropones para paseo y gran co-
leceión do fluses de piqué y lavables, 
de dos á catorce años. 
Realiza 10.000 chalinas fiinas á 10. 
16 y 20 centavos: 0,000 
á .30 , 40 y 50 centavos: infinidad de 
gorras y sojibrcros d*sde 20 centa-
vos; hay gran surtido en capotas fi-
nas. 
V'iva hov mismo. i 
C 625 n.os 
La Colosal 
¡Eb elcgan'tc vitrina exponen los ss-
ñores Pérez y Oómez. almacenistns ir,,, 
porta inores del Mercado de Tacón, s $ 
acreditadas •arni.- -tas • crepé. prf,. 
miadas con medalla de plata en la Kx. 
posición de Palatino de 1900 y en en. 
ya •contfeccifin se ganan el sustento 
cien'to cuarenta y dos jóvenes cuba-
nas. 
" 'La Colosal" fabrica anualmente 
.^9.000 id'ciccnas de camisetas d^ crepé 
con -un valor de $100,000 oro. Rcpr-». 
senta. pues, tina •buena úrdiutr ia . qn-̂  
merece •protección y estímulo por lo 
•que contribuye al protgreso y bienio.' 
i a r del país. 
i i i i T f i i i l s 
Acuerdos lomados en la sesión nú. 
mero 20, celebrada por la Comisión 
de Ferrocarriles el día 23 del corrien-
j te mes: 
Resolver en sentido negativo la 
I queja establecida por el señor Álfre-
j do Jimeno contra los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, por demora on 
el despacho de mercancías é incum-
plimiento de itinerarios en los trenes 
de viajeros. 
Relevar á la Compañía Unidos de 
la l l á b a n a de la obligación de esta-
blecer en la calle de Luisa Quijano 
en Maria-nao. línea de la división del 
ferrocarril de Marianao, el servicio 
de semáforos y cruceros á que se re-
fiere el acuerdo de la Comisión del 
día 2 del corriente mes, en atención 
á que se trata del cruce de una calle. 
Aprobar al Ferrocarrii del Oeste 
el proyecto para construcción de un 
desviadero «n el ¡kilómetro 110, para 
los señores Jorge y P. Castañeda, en-
tre las estaciones de San Cristóbal y 
Taco-Taco, cuya aprobación se efec-
túa bajo las condiciones establecidas 
para estos casos por la Comisión d© 
Ferrocarriles. 
Dejar en estudio, para ser resuelto 
en una próxima sesión, el escrito pre-
sentado por el Administrador del Fe-
rrocarri l del Oeste, pidiendo no se le 
cuente á esa Compañía, á los efectos 
de los cinco años qne establece el ar-
tículo X I I capítulo I V de la Orden 
34, el tiempo transcurrido entre la 
presentación de la solicitud de ex-
propiación de la faja de terreno en 
el Arsenal y el 20 de Enero de 1910, 
fecha del acuerdo que á vir tud de al-
zada de la Compañía fué en part^ re-
vocado por el Tribunal Supremo do 
Justiícia. 
Devolver á los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana el plano de una 
parcela de. terreno que intenta expro-
piar en la finca "3>elÉÍte.,?? del señor 
Eduardo Ponce, en G-uamacaro. para-
las obras del enlace del ramal de 
Ouamacaro, por cnanto parte del te-
rreno que se indica en el plano para 
ostación no es, exprqpiable,^ por co-_ 
rresponder á un camino público. 
Darse por enterado y conforme 
con las razones expuestas por el Ad-
ministrador de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana en su comunica-
•ción de 22 del corriente raes, respec-
to al accidente ocurrido en esa Com-
pañía el 22 de Noviembre último, del 
que resul tó herido el maquinista se» 
ñor Orozco y lesionado el fogonero. 
IDar traslado á la Cuban Central 
R'ys. del informe de la Inspección 
General con motivo del reconoci-
miento mandado á practicar en su es-
tación de Cruces, para que en el tér-
mino de un mes dé principio á las re-
paraciones que en dicho informe se 
recomiendan, tomando mientras tan-
to las medidas procedentes para evi-
tar accidentes, motivados por el es-
tado de dicho edificio. 
Aceptar la fianza prestada por el 
señor Pedro F. Diago, por valor de 
$20,000 moneda americana, dada por 
la /Compañía ' ' L a Continental," pa-
ra garantizar la eonstrucción de una 
línea en la provincia de Matanzas 
por una. sociedad constituida al efec-
to, denominada "Ferrocarr i l de Ma-
tanzas a l central Cuba," comunicán-
dose, según se interesa por el Tefe-
rido señor Diago. este acuerdo al Re-
gistro Mercantil de esta ciudad, á los 
efectos de la inscripción en dicho Re-
gistro de la escritura de constitución 
de la sociedad. 
R O S A L E S 
Ingertados en el país, de 2 años 
y prendidos en sus envases. Más 
de 150 variedades selectas. 
Al recibo de su importe envia-
mos á cualquier estación ó puerto 
do la Isla, libre de gastos y bien 
empacados, los siguientes lotes: 
Lote num. 1.—Por 6 Ro-1 
sales vds. á nuestra 
elección $ 3.50 Cy. 
Lote Núm. 2.—Por 9 Ro-
sales ^ds. á nuestra 
elección $ 5.00 Cy. 
Loto núm. —Por 15 Ro-
sales vds. á nuestra 
elección.-' . . . . . . $8.00Cy. 
Catfilopo Ilustrado gr&tls. 
JARDIN " E L C L A V E L " 
Armand y Hno.—A. Castillo 9. 
Teléfono B-07.—Marianao. 
XOTA.—Si algún viajante !• 
ofrece nuestros Rosales, trata de 
estafarle. 
C Teí alt. 16-2 M». 
O b i s p o n . 8 4 y O ' R e i l l y n . 7 3 
H i e r r o y C o m p . 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
ES B H . n . o 
Un rasgo de Paraíso.—Su gestión en 
G r a i l s _ ' E l cadáver pertenece á 
la nación."—Efervescencia en Za-
ragoza.—Asamblea republicana. 
Z-aragoza 10. 
Cuando ©1 señor Paraíso concibió 
la idea de i r i Graus á reclamar para 
Zaragoza el cadáver de Costa, no ha-
bía automóvil disponible. Entonces 
supo que acababa de llegar uno de 
Par ís y estaba en venta. Sin vacilar, 
,]e compró en 23.000 pesetas y em-
prendió el viaje. 
Llegó á Graus y expuso á don To-
más Costa la misión que le llevaba. 
—©1 cadáver está dado á la nación 
—contestó don Tomás. 
Para íso insistió mucho, pero nada 
pudo conseguir. Y decidió regresar á 
Zaragoza. 
En cuanto se supo su llegada, vi-
si táronle muchas personalidades y le 
elogiaron por el rasgo que he conta-
do y por la abnegación con que se pu-
so en camino, con crudísima tempe-
ratura, sin reparar en su delicado es-
tado de salud. 
Todos los aragoneses congregados 
en casa de Para íso declararon que uo 
transigen con el traslado riel cadá-
ver á Madrid y anunciaron que el 
pueblo es capaz de tomar resolucio-
nes grav'^. 
Esta noche no se habla más que de 
esto en Zaragoza y la efervescencia 
es muy grande. 
A l saber que el señor Pa ra í so hab ía 
fracasado en sus gestiones, se reunie-
ron en asamblea general los republi-
canoe de Zaragoza y acordaron asis-
t i r á la estación del Arralbal para re-
r ib i r los restos, quitando á la mani-
festación el carácter político, y de-
clarar que ven con sentimiento el 
traslado del cadáver á tierra no ara-
gonesa. 
Con motivo de esta reunión, la ex-
citación ha aumentado. El señor Pa-
raíso ha aconsejado la formación de 
una Comisión de la eindad que haca 
otro esfuerzo para conseguir que Za-
ragoza guarde los restos HP-I insigne 
patricio. 
Ser ha llegado á Heeir que la ciudad 
en masa, con su Ayuntamiento al 
Érente, debe impedir que el cadáver 
do Costa pase de aquí. La prensa, 
unánimemente conforme, caldea más 
el ambiente. 
Desde Graus.—Un telegrama de Ca-
nalejas.—Costa, á Madrid.—Gestio-
nes de Paraíso.—Embalsamamien-
to del cadáver.—El testamento.— 
Telegramas de pésame.—Otras no-
ticias. 
Graus 0. 
A las cuatro cío la larde se recibió 
un telegrama del señor Canalejas 
r.nun'iaiirln que .Madrid espera el ca-
dáver de. ©ó'sí'á; que se prepara un 
grandioso homenajo nacional, en que 
tomará parte el C4obierno, y que va á 
iniciarse, una snseripeibii. que enca-
bezará e] Rey, para erigir un magní-
fico mausoleo. 
La noticia circuló muy pronto por 
todo el pueblo y produjo grat ís ima 
impresión. 
Poco después llegó en automóvil el 
señor Paraíso y pidió que, el cadáver 
Fues'- traríladado á Zaragoza; pero la 
familia ie respondió mostrándole el 
telegrama del jefe del G-obierno. E l 
señor Para íso conferenciará esta no-
che por telégrafo con el Gobierno so-
bre el asunto. Si el cadáver va á Ma-
drid, los zaragozanos organizarán, 
de roda-s suertes, una gran manifesta-
ción de duelo. 
Fíe está embalsamando el cadáver, 
para lo cual ha llegado el delegado 
de Medicina de Benabarre. 
Graus entero acompañará el cada-
ver haeta Barbastro en iniponente 
cortejo. Serán conducidos los restos 
en una carroza tirada "por muías. (La '. 
comitiva sa ldrá de madrugada, para 
llegar á Barbastro á las dos de la tar- , 
de. De Barbastro saldrá para Zara-
goza dos horas después. 
Llegan numerosísimas coronas. 
Abierto el testamento de Costa, se 
ha visto qu\? no hay en él más que 
disposiciones de orden económico. 
Nada sobre el entierro. 
Ha llegado el jefe de los república-1 
nos de la provincia, señor .Montes- ¡ 
truc. 
Se reciben cientos de telegramas 
de pésame de toda clase de persona- i 
Jidades. entidades y corporaciones. • 
'El texto del telegrama del Minis- \ 
tro de Pomento. señor Gasset, dice: 
'TDa desgracia acaecida constitu-
re un duelo nacional. E l más apropia-
do homenaje que se puede tr ibutar al 
ilufrtre finado es seguir las enseñan-
zas de tan gran maestro, construyen-
do escuelas y pantanos y reorgani-
zando la riqueza pa t r ia . " 
Se han recibido también los pésa-
mes de don Alfonso XI11. por medio 
de su Secretario: del Gobierno, de 
Pomanones, del Ateneo, de Moret, de 
Moya, de los diputados á Cortes, del 
Alcalde y del presidente de la Dipu-
taeaón de Huesca, etc., etc. 
Anoche llegaron á ésta varios ín-
timos de Costa, entre ellos el literato 
oséense don Manuel Bescós, y los 
i concejales republicanos de la misma 
j capital y de Barbastro. 
i Se ha establecido un servicio ex-
| í raordinar io de automóviles á la esta-
j ción férrea de Barbastro, ante el 
i anuncio de la llegada de numerosos 
• admiradores de Costa deseosos de 
• rendir á sus restos el último tr ibuto 
de respeto y de cariño. 
'FA periódico local " E l Kibagorza-
n o " «ha publicado un extraordinario 
dedicado á Costa. 
Los crímenes de la dinamita.—La 
bomba de Torrox.—Vista de una 
causa célebre. — Dos penas de 
muerte.—Veinte años de cadena.— 
Víctima po p ular.—Expectación. 
Málaga 10. . 
Ha terminado la vista de ia famo-
sa causa conocida por ^ L a bomba de 
T o r r o x / ' cuyo suceso ocurrió en 
aquella villa el 21 de Julio de 1909. 
En dicho día, el primer teniente 
Alcalde, don Isidoro Navas Escobar, 
encargado de vigilar el impucslo de 
•Consumos, recibió un anónimo en el 
que le denuneiaban que diarianiente 
venía introduciéndose en el pueblo 
gran cantidad de alcohol, y que los 
defraudadores de la Hacienda Mu-
Micinal, para facilitar su entrada, de-
positaban las latas al pie de un alga-
rrobo que existe en el cerro denomi-
nado de Lagos, frente á aquella po-
blación. 
E l señor Navas Escobar, á las po-
cas horas de ha'ber recibido el anó-
nimo se dirigió al sitio donde se le 
indicaba estaba oculto el contraban-
do, encontrando una lata de regula-
res dimensiones oculta entre unas pie-
dras. A l cogerla explotó, causándole 
tan graves heridas en ambos brazos, 
que hubo necesidad de amputárselos 
pocos días después. 
La vista de este interesante proce-
so ha durado seis días. 
En la sesión de hoy, el -Turado, des-
' pués de deliberar largamente, dictó-
veredicto de culpabilidad contra Jo-
sé Planas Halboteo, considerándole 
I autor, y contra Antonio Holgado 
"Chozas, como coautor, y como induc-
tor, contra el padre de éste. Francis-
oo Holgado Martín, y de inculpabili-
dad para la madre y otros dos herma-
nos del Antonio Holgado, que tam-
bién se hallaban procesados como en-
cubridores. 
En consecuencia, el Tribunal de 
derecho dictó sentencia condenando 
á muerte á los dos primeros y á vein-
te años de cadena al Prancisco Hol-
gadq Mart ín, poniendo en libertad á 
la mujer de éste y á sus otros dos 
hijos. 
A pesar de la hora avanzada en 
que se dictó sentencia, un inmenso 
gentío esperaba durante toda la no-
che á la puerta del Palacio de Jus-
ticia hasta conocer el fallo. 
La vista de esta causa había des-
pertado en toda la provincia gran in-
terés, no sólo por el número y calidad 
de las numerosas personas llamadas 
á declarar, sino por la popularidad 
de que gozaha la víctima, don Isido-
ro Navas Escobar, emparentado con 
las familias más importantes de To-
rrox, y el haber sido suspendida an-
teriormente la vista, de la causa cua-
. tro veces, hasta ahora que ha podido 
celebrarse. 
E l puerto de Huelva en 1910. 
Durante el año 1910 entraron en el 
puerto de Huelva 1.940 huques, de 
los cuales 1,077 eran españoles, 126 
•alemanes, 29G ingleses. 68 noruegos. 
56 daneses, 28 portugueses. 31 italia-
nos, 1'8 franceses. 18 suecos. 11 ho-
landeses. 5 austriacos. 5 belgas y 2 
rusos. 
'De lo.s 1.077 buques españoles, 594 
eran de vapor y 483 de vela; y de los 
extranjeros, S23 eran vapores y 40 de 
vela. 
El número total de tripulantes fué 
de 31,404 y el de pasajeros 1,470. 
Los barcos españoles sumaban nn 
tonelaje de 454.066 v los extranjeros 
1.021.244. 
De los 1,940 buques sólo 731 hicie-
ron las operaciones de carga y des-
carga en los muelles de la Junta de 
Obras. Los restantes las hicieron en 
los de las Compañías de "Ríotinto y 
Tharsis, y algunos en la misma ría 
con el servicio de barcazas. 
En los dos muelles de la Junta de 
Obras la descarga fuó la siguiente: 
Kilogramos. 
Carbón mineral. . . 






La carga por dichos muelles fué 
como sigue: 
Kilogramos. 
Por derechos sobre esas operacio-
nes recaudó la Junta 495.453>5 pese-
tas. 
'El mayor buque que entró en la r ía 
durante el citado año fué el vapor 
•inglés "•Glencliffe," que cargó 
6.000,140 kilogramos de mineral para 
América, con 22 pies ingleses de cala-
do á popa. 
Minerales 324.848.829 
Mercancías generales. . 26.302.113 
Total . . 851.150.P42 
Oisgeiisario "La Caridad" 
h*s niaes pobres y desvalióos cmen-
tac sáko con la g-enerosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alime**os. ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
esfera qu« se le mn i t an leche con* 
denseda, arroz, asacar y alguna rop:« 
ta y calzado. 
Dios premiará á las pemonas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Diepensario se halia en la plan 
U baja deí Paiocio Episcopal. Hao» 
M 58. 
Dr. M. DETJTJT 
c R m A T D n i m ü C j i i 
(Para el DIARIO OTS LA MARINA) 
Comisaria regia de Fomento.—Noti-
cias alarmantes.—Dos anécdotas.— 
De dinero y santidad, la mitad de 
la mitad.—A casarse tocan. 
El Gobierno dé S. M, acaba de to-
mar una sabia y prudente resolución, 
nombrando para e] cargo de Comisa-
rio regio y Presidenta del Consejo de 
Fomento de Sevilla y su provin -ia, 
al Señor Don Félix Palomino y Mu-
ñoz, ex^alcalde de esta Ciudad du-
rante el año de 1005. 
Dadas las aptitudes y condiciones 
de honradez y conipeteneia que se 
reúnen en el Señor Palomino, cuyo 
paso por la alcaldía se signifir-ó par 
su rectitud en la a.hninistración y. 
por la actividad y celo desplegados 
en todos los servicios de éaráctér ur-
bano, es de esperar que muy pronto 
tengamos que congratuiarriós del 
acierto que ha presidido á sn nombra-
miento para el referiüo carero, en el 
cual podrá desarrollar grandes * ini-
ciativas y emprender lie icfi-iosiis re-
formas de util idad pública para to-
da la provincia. 
iSeguraióenite que esás dote.s que 
adornan ai Señor J'alomino. desen-
vueltas en un cargo difícil que exige, 
bien probada suficiencia y cierta pre-
paración itécniea, darán muy pronto 
sus frutos, y de ello nos congratula-
remos en bien de Sevilla, cuyo por-
venir radica en el desarrollo de sus 
energías naturales y en el fomento de 
^'is ínenies de riqueza. 
•Por mi pairte felicito al Señor Pa-
lomino por su nombramiento, y ro-
mo digo al principio, tengo la evi-
dencia de que en ese puesto que se 
le ha otorgado por el Gobierno, sa-
brá corresponder á sus mériios y á su 
limpia ihistoria. administrativa, rea-
lizando una sana y fructít'^ra ges-
tión qoie redunde en proveclio de Se-
vil la y su provincia. 
Quien como un servidor de uste-
des, tuvo la honra de compartir con 
el nuevo Comisario Regio, los ínti-
mos y arduos problemas de la Admi-
nistración Municipal, y asumir en-
parte, las tremendas responsabilida-
des q-ue en dichos cariros se ¿Iqui^ren, 
sin 'honra ni provecho, y por el solo 
amor á Sevilla, puede proclamar muy 
alto y con sincera y efusiva aleo-ría. 
exemta de toda complaciente lisonja, 
que si el Gobierno estiiTérfacérta^O al 
hacer la designación del Señor Palo-
mino. Sevilla está de enhorabuena 
como asi lo han reconocido unáni-
mente. los periódicos locales de to-
dos matices y procedencias. 
Hace días, vi que nuestro querido 
•Director la empeñ-taiba en Sil amení-
sima '"Sección de Actualidades" con 
una información de la capital caía-
lana, la cual información nos metía 
el corazón en un puño al contarnos 
los horrores producidos por los pli-
sados tem»porales. E l .Señor R i v c o 
demostraba con luz meridiana los 
" infundios" del informan le. ponien-
do además las cosas en su punto na-
tural y lógico y largando de pasa-
da, unos suaves y edificantes zurria-
gazos á quiéne^ llevjin "horrorosa-
ménte aumentados por la imagina-
ción .y por el interés, las noticias fa-
tídicas hasia los últimos coulim-s de 
la t i e r ra . " 
¡Camará! ; Y luego dicen que las 
andaluces son . . . cx.iLieiados: - Don-
de me dejan ustedes al catalancito de 
marras.' ¡ No es nadie el gachó, cable-
grafiando I 
"Las cosechas se han pe rd ido" . . . 
y efectivamente... á la hora presen-
te, los campos andíiiucrs. son una 
bendición de Dios. La sementeras 
se presentan inmejorables, y ni aquí 
hay ald-eas ' sumergidas, ni puentes 
arrastrados por las corrientes ni han 
suspendido sus tráficos las líneas fe-
rroviarias, ni nadie se ha visto falto 
de socorros por hallarse cortadas las 
comunicaciones, ni nada en suma, de 
lo que se dice es ciento. 
Por lo que á Sevilla y provincias 
limírn.iVs se refiere, puedo afirmar 
rotuudamcnlc que aquí no hubo tal -s 
horrores. Claro que el Guadalquivir 
se salió de madre, pero esta picardía 
la hace el río con frecuencia, y á la 
postre, resulta una picardía inocen-
te y hasta beneficiosa. Inocente, por-
qu<- entra en razón en seguida que 
deja de llover seis horas, y beneficio-
sa, porque con sus desmanes fecunda 
los terrenos ribereños al descender 
sus aguas. De modo que átenme -esa 
mosca por el rabo. 
Aquí, en Sevilla, las riadas del ol i-
vífero Betis, como le llamó Cervan-
tes, no son cosa mayor, y úl t ima-
menie. (les.le que se van ejecutando 
[ais ü b n i x de Defensa, mucho menas. 
Es más. Todo se toma á chunga. A 
ésflie propósito voy á contar dos anéc-
dofas, de cuya veracidad respondo; 
pproue en entrambas fui testigo pre-
sen lia) de los hechos relatados. 
Era Alcalde en Scnl la el señor 
González Alvarez, hombre • mtegérri-
mo si los hay. pero de un humor de 
dos .mil demonios. Aquel año. pasa-
mos una riada "•(pie lo bebíamos en 
pie" y con esto, está dicho todo. To-
tal nada. La friolera de 9'50 me-
in.s (pie subió la ría sobíe el.nivel or-
dinario. Si se tiene en cuenta que 
Sevilla es una Ciudad que está á 
unos siete metros ¿obré la nica-cota 
media—se comprenderá cómo era po-
sible que en algunos sitios tales co-
mo Triaría, la Alameda de Hércules 
\ otros bajos de la Ciudad hubiera 
,s:us dos metros de agua. Sevilla se 
defendió entonces heróicamente y 
evitó una catástrofe poniendo diques 
a! Betis. Estábamos sin embargo en 
pleiia Venecia.y rodeados de agua 
completamente. 
El Alcalde tuvo noticia de que en 
la Venta Ér i taña ocurría, algo gra-
ve y deseando prestar el auxilio ne-
cesario, echó mano á los auriculares 
del teléfono tintineando furiosamen-
tc hasta que contestaron de Er i t aña . 
—¿Con quien hablo?—preguntó el 
Alcalde. 
—Con un sábalo (1)—contestó el 
ventero Manolito que estaba en el 
aparato. 
—¡Qué dice usted!—gritó enfu-
r ruñado la primera autorrdad. 
—Que está usted hablando con ím 
sábalo. 
•—•] | \ o estamos pa ra bromas!! 
—'Pues entonces véngase para acá 
y lo pasará de bu t en . . . 
Soltó e'l Alcalde los auriculaires lle-
no de indignación, y entonces se. oye-
ron, levemciiie atenuados, los rumo-
res de una "juerga padre" que se 
estaba celebrando en aquel momen-
to. iDecididamente en Er i t aña ocu-
rr ía alizo. Y eso .que estaban con el 
agua a.I cuello. . 
Aquel mismo año. vivía el cronis-
ta en la calle de Trajano. Fernando 
Tirado, un gran pintor de historia 
prematuramente fallecido y hombre 
de un ingenio sutilísimo, vivía por 
los alrededores de la misma calle. 
Juntos ocupamos la balsa que había 
de conducirnos á casa, hasta una 
veintena de personas. La calle de 
Trajano tenía la friolera de un me-
tro y medio de agua. El hombre de 
la balsa nos admitió en la Plaza del 
Dii-iue y hála. hála. hála. empeza-
'inos á navega i- lenta y desesperada-
mente. Al llegar al promedio d-e la 
ralle, vimos una mujer asomada al 
balcón de una casa que ostentaba en 
iodos sus huecos las papeletas anun-
ciádoras de arrendamiento. 
Fernando, ordenó al lanchero que 
parase la balsa y enearándose con la 
del balcón le habló de eárta manera. 
—(Diga usted, señora. 4Me hace el 
favor de decir que es lo que se alqui-
la? 
—Si señor. Todo el principal. 
—(-Y tiene muchas habitaciones? 
cocina, escusado. y lavadero en la 
sotea. 
—V diga usted. ¿Renta muého?? 
—Pos diré á usté. Yo "fijamente no 
lo sé : pero me parece que veinte ó 
treinta duros al mes. Eso lo puede 
su táercé arreglé con el amo. 
— V donde vive ese señor. 
—Pos miste . . . fijamente no puedo 
desí.V. pero me parece que vive en 
la Venera, según se entra por la En-
carnación. No tiene pierde. 
—gracias, señora . , y diga usted., 
¿tiéne ayua de pie está casa? (No 
tenía m.¡s (pie metro y medio) 
- V diga usié. s e ñ o r . . . ;. Se quiere 
nsir di ar ciifrno?. . . 
T'na carea jada .seneral coreó la 
respuesta de La mujer y la pregunta 
de Fernando, cuya gracia se com-
prenderá , sabiendo que en Sevilla, se 
dice que una casa tiene "agua de p i e" 
cuando se sune del antierno viaje del 
Acueducto de Carmona. 
PEDRO "BAlJiAÑON. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
F E B R E R O 
Debate en el Senado francés.—La 
acción de Francia en Marruecos. 
Par ís , 2. 
En el Senado se ha discutido hoy 
un proyecto de ley concediendo cré-
ditos supletorios para cubrir lo.s irns-
tos de las operaciones militares reali-
zadas por Francia en .Marruecos, du-
rante el año económico de 1910. 
Fnire otros oradores, intervino en 
el debate monsieur De Dimarzelle, de 
la .derecha, que d i jo : 
;<Nos hallamos actualmente en la 
Chauia, sin saber cuándo ni cómo po-
dremos evacuarla, por cuanto si sa-
liéramos de Marruecos, sería nuestra 
salida señal para una matanza gene-
ral de europeos. 
.•Quedamos en Marruecos para pro-
teger á los europeos, ó para estable-
cer nuestra supremacía en dicho Im-
perio ? 
•Allí no pasamos de gendarmes de 
Europa. Sin embargo, nuestras tro-
pas deben poder rebasar los límites 
asignados á su acción, para castigar 
en su territorio á las kábilas que nos 
atacan.'' 
Tras de criticar el orador el trata-
do franco-inglés de 1904. y luego el 
acta de Algeeiras. añad ió : 
"•liemos hecho sacrificios conside-
rables. ^Qué beneficio han aportado 
á Francia? ¿.La triple entente"? 
Bueno: pero, ¿dónde está esa' tr iple 
inteligeneiat 
Es de todo punto preciso que .se 
abra un debate sobre nuestra políiti-
ca exterior." (Aplausos en la de-
recha.) 
Contestóle el Ministro de Negocios 
Extranjeros, diciendo: 
"Es el tratado franco-inglés de 
1904 una d:e las m á s fecundas obras 
realizadas por el Gobierno de la Re-
pública. 
F u é el de Algeeiras un acto en ab-
soluto necesario, de cuyos resultados 
no hemos tenido por qué quejarnos. 
Cuando fuimos á Marruecos estába-
mos ya comprometidos por tales tra-
tados, y teníamos que honrar nuestra 
firma. 
¿Podíamos dejar sin castigo las ma-
tanzas de Casabla-nca? ¿'Habíamos de 
do eso ? Hay en el fondo de todos los 
discursos una idea de conquista;^ pe-
ro lo que hacemos nosotros es polít ica 
de paz y concil iación." 
Recogiendo luego el Ministro las 
crí t icas formuladas con respecto á la 
i ripie ' 'entente," dice que "no deja 
de ser ex t raño el que se declare con 
sobrada frecuencia que la "entente 
cordiale" con Inglaterra tiene tan po-
ca vitalidad, que no produce resulta-
do alguno. (Interrumpen varios di-
putados de la derecha), y que, de dos 
á tres años á esta parte, no ha vuel-
to Francia á hablar con Inglaterra 
sobre asuntos militares. ¿Qué sabe 
usted de ello, monsieur He Lamarze-
üe? ; Suelen los Ministros de Nego-
cios Extranjeros enterar de sus con-
versaciones diplomáticas ó militares 
á los periodistas? Yo os declaro y 
afirmo que jamás fué la "entente cor-
dia le" tan completa y tan ínt ima co-* 
mo lo es hoy día. (Nutridos aplau-
sos). Y eso lo deedaro y afirmo no 
sólo en nombre mío y del Gobierno, 
sino apoyándome en las aprobacionea 
que recibí al día siguiente de las ma-
nifestaciones que sobre el partiicular 
hice algunos días ha en la Cámara da 
Diputados, y también en las declara-
ciones que en igual fecha -y con igual 
motivo se me hicieron en nombre del 
Gobierno inglés. Queremos garanti-
zar la paz. pero también mantener la 
fuerza, de Francia. (Aplausos.) Ja-
más lo declaré termin-a-n temen te, fué 
tan buena como hoy la situación polí-
tica de Francia." (Aplausos.) 
A l bajar de la tribuna, AI. Piehora 
es muy felicitado por numerosos se-
nadores, durando mucho tiempo los 
aplausos y ovaciones. 
Habla á continuación M . G-audin-
de Villaine, diciendo: 
" N o ha contestado el Ministro á lag 
preguntas ó alusiones qile se le hicie-
ron acerca de la situación de Francia 
con respecto á España. Se ha habla-
do, en efecto, de convenios secretos, 
especialmente de uno concertado en 
1905: lo que sabemos de modo claro é 
indudable es que no podríanlos llevar 
á la Chauia una división si motivar 
protestas de las grandes potencias, 
mientras que España goza de absolu-
dejar que se pusiesen otros en núes-1 ̂  W ^ t a d en la zona <|ue ocupan sus 
t ro lugar en el Imperio jerifiano? 
¿Quién le disputa á Framcia la. supre-
macía en Marruecos? 
"-Monsieur G-audin de V^Máme:" 
i E s p a ñ a ! 
"Monsieur P ichón : Hemos con-
certado a cnerdos con España para 
obrar man comuna clámente en el 
Moghreb. Desde el d ía en que, el año 
pasado, interpeló M . De Lamarzelle al 
Gobierno sobre el mismo asunto, fue-
ron disminuyendo los actos de bandi-
daje, hasta desaparecer casi por com-
pleto : hemos conseguido indemniza-
ciones del Su l t án ; ha quedado garan-
tida la seguridad de las caravanas; 
ha quedado solucionado el asunto 
Mauchamp, y por últ imo, merced, á 
los tres acuerdos que de un año á es-
ta parte hemos concertado con Mu-
ley l i a lid. queda supeditada nuestra 
salida, de k Chauia á la creación é 
instalación de fuerzas marroquíes su-
ficientes, así por el número como por 
su instrucción, para mantener el or-
den. Respecto á la cuestión de la 
frontera largelino marroquí , hemos 
conseguido el nombramiento de un 
alto comisario jer iüano, estando tam-
bién relacionado con este asunto la 
progresiva .disminución de las fuer-
zas que tenemos en aquellas regiones. 
Dice M . De Lamarzelle que ello du-
r a r á mucho tiempo, y yo también lo 
creo: pero no mQ quejo de ello, y has-
fuerzas. Desempeñamos nosotros el 
papel de policía, por cuenta, de Euro-
pa, mientras que el Rey de España, 
se establece en el Ri f como Prineipe 
soberano, «•] que hemos enviado á sa-
ludarle un general." 
Se da por terminada la discusión, y 
se - procede á votación, quedando' 
adoptado el proyecto por 290 votos 
contra uno. 
Acto seguido se levanta la sesión. 
Una ley en favor de k, infancia 
Par í s , 2. i 
El diputado M . Berry ha presenta-* 
do una proposición de ley contra la 
explotación de la infancia, impresio-
nado por el gran tráfico que hacen 
con los niños los explotadores sia 
conciencia. 
M . Berry pide que se imponga la! 
pena de reclusión á los padres ó tuto-
res que entreguen á, los menores de 
edad á los mendigos profesionales, 
que á su vez los preparan para nu t r i r 
luego el vagabundismo, las manee-' 
bías y las cárceles. 
Lo que ha ocurrido en el castillo de 
Brecciurt. 
Par ís , 2. 
En el camino de Labbeville á Va-
Uangoujard, término de Labbeville, 
se alza un pequeño "chateau," cono-
cido con el nombre de "Brecour t . " 
A l principio de la primavera del 
ta me a legrar ía de que así sucediera, i año anterior fué á instalarse al "cha-
por cuanto es menester tengamos se-|tea.u" de Brecourt una dama de gran 
guridad de que está garantida la belleza, que representaba unos cua-
tranquilidad de Marruecos, con obje-1 renta años de edad, y que se dió á' 
to de evitar pueda nadie sustituir á conocer con el nombre de Mme. Lei i i 
Francia en aquel Imperio. 
"Monsieur Trevenac" de la dere-
cha): ¡Entonces se trata de la con-
quista de .Marruecos! 
Daniche, de nacionalidad rusa. 
Según los datos de la Alcaldía, 
Mine. Leil i Daniche hacía algunos 
años se había divorciado de su ma-
í l ) Prz marino, do modin metro de 
"Monsieur P i c h ó n : " Hen^s dado 1 rido. 
faclidades á Marruecos para realizar j Poco después empezó á frecuentar 
un emprést ito destinado á pagar den-' su casa m i hombre de pronunciado t i -
das y emprender obras públicas, con-1 po militar, vestido á la moda húnga-
ducentes á fomentar el orden y pros- ra. que representaba una edad de 
peridad de dicho país. Consta que la 
policía marroquí funciona hoy día en 
veinte á treinta años. 
'Según su pasaporte. que presente 
excelentes condiciones. Diré, por ' para ser registrado en la Alcaldía de 
último, qne ya están pagadas las m- Labbeville, se llamaba el barón Gui-
deinnizacioues debidas á Francia. Os llernio Wo-lf, 
parece poco el que hayamos logrado; Da vida se deslizaba tranquila en el 
reine calina y seguridad en el "•chateau" Brecourt hasta hace pocos 
Moghreb, y hayamos conseguido se días, en que madame Daniche requi-
respete allí el nombre de Francia? rió el auxilio de la Policía, para dar 
E! mérito de ello recae sobre nuestro parte de que el barón O-uillermo 
Ejé rc i to ; pero debéis conocer que Wolf. aprovcehando su viaje á París , 
también alcauzn á nuestra diploma- con ocasión de las fiestas de primerj 
- ia. que sirve á Francia con ta'nta de año, había descerrajado var io! 
abnejíación como fidelidad á las tra- muebles, apoderándose de 5,800 fran-
¡Lciones patrias. (Aplausos.) 
liemos realizado una obra de pro-
cos en dinero, y lo que es mucho 
peor, de multitud de alhajas de gran 
greso, creando mercados y organizan- í valor. 
do transacciones comerciales. l iemos' Al regresar á Brecourt. Mme. Der 
largo, que ñesovn en rrimavera en Sovi-, est ablecido todo el programa de obras ' ni (di e se había apercibido del robo v 
Ha.- ir.tomándose hasta 100 kilómetros ó ' ^ K l í o o ^ nr^0A~ T-V:„. • _ i . . . . . , , , , ' 
rrAs, airuas arriba do la 
do) Cíiiadalquivir. 
a e S S S t o r * p r á N ^ a s y ^ a d o Escuelas. Dispen-. al exigir cuentas al barún, éste trato 
sanos y Hospitales. ¿Xo es nada to-'.de estrangularla: lo que no consiffH^ 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
Y P O S I T I V O V A L O R . 
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merced á la oportuna pvesenera de la 
uiadre de atiuélla, señora, de setenta 
y siete años, qu^ quedó anonadada an-
te La HL ' i hnú de WoU\ que roi í ipi^i i l . 
centra el suelo •un soberbio bastón 
con puño de oro, la dijo que lo raismj 
haría con ella si vlaba un grito. 
Aprovechando el terror de las dos 
mujeres, el barón (ruillermo \Voi i 
pudo escapar. 
La prensa se ha ocupado de este 
asunto, dando minuciosos detalles de 
las relaciones que mediaban entr,. los 
protagonistas del siveeso; pero mada-
me Danicbc ha protestado ante la au-
t. :•• lad de que se la suponga en re-
laciones íntimas con el barón, hacien-
do protestas de los perjuicios que t a l 
versión pne le ocasionarla; pues su 
marido, reside-nte en Niza, la pasa 
Upa pensión importante, por tener un 
hijo de catorce años de tal matrirao-
nio. 
Ségúii Mme. Danú-he, el barón Wolf 
había formado con ella una Sociedad 
para la explotación de pieles de co-
nejo, sin que entre ellos mediara otra 
claso de relaciones. 
El barón, las alhajas v el dinero no 
han vuelto á dar señales de vida. 
Por último, y como fundamento de 
todo el sistema, i podría de-irnos el se-
ñor Aramburu cuál es el valor del fa-
llo lógico Jr la razón en i>ni?ormidad 
con les principios y fallo revoluciona-
rio que aeeroa d^ la misma dejó senta-
dos A enemigo de la intclig-mcia huma-
na ! 
Esperando, señor Director, que ten-
drá usted la aanabilidad de publicar en 
el periódico de su digna dirección las 
preguntas que anteceden, me ofrezco 
3e usted sineeranu'níe. 
S. S. Q. B. S. MI, 
•Juan Valverde Lryo ' . 
Fu la. m-añama de hoy se efectuó en 
el Ottoaotarifo de Colón el entierro 4*1 j 
cad.íver la t-eñora doña Francisca) 
L«itiz. viuiia de Moreno, qu? en paz | 
descaes?, y á cuyos familiares damos 
• pésame, a ^empañándoles en el d j»-
lo nú que s.r -aalian por tan sensibl? 
pérdida. 
N O T I C I A S 
Signe la suerte sonriendo á. todos 
los que eofflxpvaxi el muñ.?co Billiken, 
•en la especia! Juguetena E l Bosque 
de Bolonia. ¿ Por qué las señores ob-
tienien premies ein la lotería? pues 
por Billieken; ; per qr. é ¡es a c-ciientes 
¡de a.i::tctmó.vileiS han ••usmúnuido ? pues 
por elBiHiken 'que llevun oü «d ea-
rruaijte. Loa niños epte eompran rsn;s ya-
giietes allí, S'.mdicíhosoa porque e'l %VL-
t en tico Billiken qu1© se ven.d'e allí IOH 
protejo. 
ÍTD.V la novedad del lía en Ita joye-
ría enchapaiclia con oro fino que se ven-
de en esa «casa. ¡ Qué Pecdentifs tan 
hermosas! y cómo lucíam Ifaa que en 
]m ail'es d;e Ca-maval Ijevaam estos 
Irrmoiso.s coligantes forma disco! 
ÍPron»to llegaran laa sortij'as de la 
sinerte. 
Orden del día 
Por la Jefatura del Cuerpo de la 
Policía Xacio-nal, se dictó, con lecha 
de ayer, la siguiente circular: 
'"llago saber por la presente á to-
dos los miembros de este Instituto, 
que nombrado por el Honorable señor 
lh?2'3Ídente de la República, Jefe de 
Policía, de esta capital; en el día da 
hoy rae he hecho cargo de U Je ¡'a tu-
ra del Cuerpo y mando de la fuerza. 
•-rGharl-ea M. Aguirre, Jefe de Poli-
c í a . ' ' 
Ayudantes 
E l coronel ('luirles Aguirre, Jefe de 
la Policía Xaeional, ha propuesto á 
la ¡Secretaría de G-obermación, para 
ios cargos de ayudantes, al capitán 
d<m Fraaiciisco de la Kegueira y al te-
niente don K.iuaivio Morales. 
Horas de recibo 
l i an sido designadas por el Jefe de 
la Policía Xaeional las horas de los 
lunes, miércoles y viernes, de" dos á 
eáatrp p. m. para recibir al público. 
Capitán pagador 
Hia sido nombrado capitán pagador 
del Cuerpo de Policía, el que lo era 
de la duodécima Estación, señor Aai-
tonio Ainciarte. 
Ascenso 
Ha. sido propuesto para el cargo de 
capi tán, el teniente don Domingo Go-
vantes, quien seguramente será desti-
nado á prestar sus servicios á k. no-
vena Estación, en el Vedado. 
L O S ^ Ü L ^ B O M E S 
y la Tisis en el último perlódo son Incu-
rables, en los primeros, se curan siempre 
con el Jarabe TIO-KOLA compuesto del 
Dr. ROUX, es un srran tónico del corazón, 
suprime la especLoración, quita la TOS, 
despierta el apetito y nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar á los enfer-
mes no pierdan el tiempo sin probar con 
un frasco. 
D E L P U E R T O 
EL MASCOTTE 
Kl VÍIpor correo americano "M-is-
cotre" fondeó en puerto hoy proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, conducien-
do carga, correspondencia y sesenta y 
cinco pasajeros. 
STATE ' 
Kl yale americano ' " B u í f a l o / ' de 14 
toneladas y tripulado por dos indivi-
duos, entró en puerto ayer tarde pro-
cedente de Isla de Pinas. 
Trajo seis pasajeros y viene al mati-
do del capitán Laytou. 
OTRO Y A T E 
También fondeá en puerto proce-
dente de Cayo Hueso. M yate aaiorica-
na " Alaerity,?' de 101 toneladas y t r i -
pulado por ó marinei'o.s. 
A su mando viene el capitán Mr. 
Lantou. 
Trajo tras pasajeros. 
CON CAKBOX 
Conduciendo cargamentos de carb'm 
entraron en puerto hoy los vapores, 
almián "Hará;" noruego " W a c o n s í a " 
é inglés ' 'Dundonian." procedentes de 
Balíimore. el primero, y de Xewport 
News, los dos reatantes. 
EL STRAXGER 
En lasti'e roudeó en puerto boy pro-
cedente de Caibarién, el vapor noruego 
"Stranger." ' . 
AL t>IQÜB 
Paca ivparar>f subió al dique hoy, 
el yait. francés " A l m a c h . " 
PASAJEROS 
Kn el vapor ;;Governor Cobb" lle-
iraroo I - K'nijíbits Key. el ingeniero E. 
R. Elii.s y señora, las abogados R. H. 
Snons. -T. V. Sucrinerer y G: K. .Par-
ker, y el banquero W. E. Hlonkins. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante ol mes de Febrero último, 
entraron en este ou'fto. 6.8:̂ 6 i)asaje-
ros y .salieron ti.bGf. 
H E R I D O 
En el primer centro dé so-orro fué 
a-i«íido el marinero José González 
•^fanínez. de una berida por aviilsión 
en el dedo índice de la mano derecha, 
de pronóstico m*nos grave, la qur- .*e 
{••MISÓ trabajando en la bodega de la 
goleta • ' I nés . " de U que es tripulan-
te, ingresó en la e«.sa de salud "Cova-
donga. 
Una comwión 
En unión del senador señor No-
darse y del representante Sr. ib ; -
nánde*. visitó hoy al Sr. Presidente 
de la República una comisvÓD de vé-
annos de Guanajay. Mariel y Caba-
nas, formada por los señores López 
Méndez, D. Leoncio Acosta y otros, 
can objeto de solicitar del Jefe del 
Estado los créditos necesarios para 
continuar las obras públicas comen-
zadas en las localidades ya citadas, 
•uyos t.rabajos están paralizados por 
falta de numerario. 
El general Gómez prometió dar las 
órdenes oportunas á fin de que se si-
túen fondos a.1 objeto antes indicado. 
Petición de indultos 
Los señores Besu Polier, Nodarse, 
Hernández y Pérez M). 'Luis;, soliW-
taron los indultos de Bernardo Zu-
i izarretft é Iguario Pérez. 
A despedirse 
Con motivo de ausentarse mañana 
para Oriente, hoy estuvo á despedir-
se del general Gómez el representan-
te Sr. Fernández Guevara. 
E l nuevo Presidente de Uruguay 
El Minis-iro de Cuba en Montevi-
deo ha pasado uu cablegrama al Se-
cretario de Estado, que dice as í : 
'•Battle inaugurado President»'.— 
Giberga." 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Jueces Municipales 
A propuesta dteí Seeretarfo de Jus-
ticia, «i afeñor Presidente 'de Ta Hepú-
bfioa ha nombrado los guien tes: 
TELElíBÁMAS poe e l c í e l e 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r y i c i » «le l a P r e n s a A s o c i a d a 
A C r B R D O D E LOS MINISTROS 
Madrid, Marzo 2. 
Reunidos anoche los Ministros, des-
pués de una amplia discusión sobre 
las relaciones del gobierno con la 
& & m t o s ú d e n t e de Encnic^aoa, ^ c c r ü r m ^ o n su anterior 
decisión de presentar á las Cortes la 
;ley de asociaciones. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Reyerta 
En la finca ' ' L a Ceiba," término 
de Güira de Melena, r iñeron los veci-
nos José Esperanra Martínez y &9-
l undino Rodríguez Martínez, resul-
taindo ile la misma, gravemente heri-
do el primero, el cual t'alleci-ó tres ho-
ras después. 
Enferme de gravedad 
El Gobernador Provincial de San-
tiago de Cuba, lia dado cuenta á la 
Secrefaríi arriba citada, de que el 
Alealdc de Bañes, señor Cárdenas, 
se encuentra gravemente enfermo. 
Caña quemada 
En la finca "Lu i sa , ' ' término de 
Corralillo. se quemaron 7.000 arrobas 
de ciña parada y 4,000 en la finca 
' • • íoeuma," de don Mainuel Casaña. 
Casa quemada 
A la una y cuarto de esta madru-
gada, fuá destruida por un incendio 
la casa de madera del paseo de la 
Reina número 35, en Cienfuegos, de 
la propiedad de don Enrique Iz-
quierdo. 
Tranquilidad completa 
En la Secretaría antes citada se 
nos entregó hoy para su publicación 
la siguiente nota : 
"Uno de los principales comereian-
tefl en laba^i, eon alniacéu ca esta ca-
pital, ha escriro desde Remedios, al 
Secretario de Gchernación, señor Ma-
chado, manifestando que en unión 
de un empleado de la cssa, ha reco-
rrido 101 leguas desde San Gil , por 
la parte Norte de la zona tabacalera 
hasta. General Carrillo (antes Can-
grejo) y Neba, Guayos. Suncti Spíri-
tus, Caibarién, Fomento, La V-eiga; 
Pnerto Escondido hasta Nueces, y qu.; 
se complace en comunicarle que en 
todos esos puntos reina k mayor 
tranquilidad y confianza." 
al señor José Gómez Acosta 
Primar suplente de Iguará . al se 
ñor Juan VaTd^s Sánchez. 
Primer suplente de Neiva. al señor I CONDICIONES DE DA 
AbeíaTdb Castro Cañizares. SANTA SEDE 
S'ewrnn '̂o soplernte de Xeiva. al se-
ñor t t a é .M aiía Can ció y Lima. Roma, Marzo 2. 
Begou lo suptote éé S i n Pedro, al a Declara el "Osservatcre Romano," 
señor «fa&ti Bravo Herniindez. i órgano del Vatioano, que este está 
s ¿•nnd'o suplente de Caib'ari'én. a\jconforme en reanudar las negociacio-
señor'Luífs ívópez'Ruiz. Inés con el gobierno español sobre la 
Segundo suplente de Güinia de Mí-jrevisión del Concordato, mediante las 
ran'va. al s'pñor Jos-é Amador Per-j siguientes condicionies: 
Primera: Que las naievas negocia-
¿SURTOS VARIOS 
Cónsul interino 
Ha sido nombrado con el carácter 
de interino Cónsul de España en M,-,. 
tanzas, el apreclablc joven señor Qha 
tavo López, hijo del que fué del mis^ 
rao nombre y apellido, muerto violeq. 
tamente la tarde del miércoles último 
y de cuj'o suceso ticneu conocimiento 
nuestros lectores. 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo) 
Holguín, M a n » 2. 
á las nueve a. m. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche fué robado el establecí-
miento de Miranda é Hijos, sustra-
Wmm* >uplente de ^íavajiigua. aljciones ore se entablen respecto i ias ; y"«ntí<^los ladrones la caja de caudales 
señor Alfonso ^Martínez Gómez. 
Segundo «upíente- de Al varez ó Qtor-
dazo. a! aíefbr 'MiigreT Ortiz P'ére-z. 
Pr im-r sivple'-.T^ ie 'Baez, al señor 
Luís Far iñas Pérez. 
comunidades religiosas, deben hacer-
se sobre las oláusulas estipuladas en 
el Concordato y las principales leyes 
canónicas. 
Segnnda: Que las negociaciones se 
jqne abrieron en las afueras de la ciu-
Idad y que contenía unos trescientos 
pesos. E l robo se efectuó á las once 
de la noche. 
Primer sup;en:e de Cruces, al señor extenderán á aquella pfcrte de la ley 
de ascciacácnes que se refiere á las 
órdenes religiosas. 
Tercera: Que ©1 Gobierno español 
se abstendrá, mientras dniren las ne-
gociaciones, de promulgar ninguna 
ley ó disposición que pudiera afectar 
desfavorablemente el resultado de 
aquellas. 
José Armemteros Armero 
iSeiirundo •suplente de Cruces, al se-
ñor 'lElvarist o G a reía Aiaruila. 
(Primer sijplente «Je Manicara/gua, al 
seaov Manue'! Morales Moya. 
Swpu.ndo supOfen'fé d«e :Manlcair«igiw. 
al señor !R.amó;ri Pérez OHrvtt. 
IS^gnr.do sup'le.nte .d!e Ramclhuelo, a l 
j señor Ranrón d-e L-aoRa Ortega. 
Priimer «upl-ente de 'Sam Ditelgo aél 
j Valle, a" seivor Juan Mignieles Jimc-
Primer suplente de Sialgua la Gran-
de. a:!' «jeñor Antionio López Molina. 
segundo suplente Isabela- die Sa-
gua, al señor .Ramón Rodríguez Lama 
^ n i n d o sup i s t e de Aguada de 
Pasajeros, al señor Antonio Pérez 
Gareía.. 
Primer suplente idje ÍFomento aü se-
ñer Arr^e.l Boa da. 
•Prlnrcr «nipHits h Rio de Ay. al 
• 9efiór Feai-pe García De a rdo. 
Primer suplent" de Tafruasco. al se-
; ñor Juan S^ar r íba ty Toledo. 
SegunirTo suplente de Ta guaico, al 
señor Miigueil Gómez Gn1 "i'arraina. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
j E L NUEVO G A B I N E T E F R A N C E S 
París, Marzo 2. 
Después de haber tenido que sor-
¡te-ar grandes diflcultadea, p-ndo Mr. 
! Monis anunciar anooh* al Presidente 
Fallieres que había logmtio consti-
tuir provisionalmente el nuevo gabi-
nete en la siguiente forma: 
Presidente del Gabinete y Minintro 
; de lo InteTior, Monis; Ministro de Es-
' tado, Crunpi; de Ghiorra, Berteanx; 
; de Marina, Delcasse; de Hacienda, 
, Ca illaux; de Instruciaión Pública, 
Stesg; de Obras PúbMcas, Dumont; 
de Agricultura, Massé; de las Colo-
nias, MeiSiiny y del Trabajo, Bancoui. 
ELECCION SANCIONADA 
Washington, Marzo 2. 
Por 46 votos contra 4, sancionó 
ayer el Sonado la legalidad de la elec-
ción do Mr. Lorimer, para ocupar el 
puesto de senader por ®1 Estado de 
Illinois. 
MAS DESAHOGOS DE Z E L A Y A 
Nueva Orleans, Marzo 2. 
La caura del ataque de Zelaya con-
tra Taft en el folleto de cuya publi-
cación se dio cuenta en un cablegrama 
La Granja de Oriente 
IE1 '.v-ci etírri-o de Agrior;! tur a firmó 
cató mañana un 'rercto disponieaido 
que se sfáiqüid 'á subasta ta construcción 
do teíí •ed:i"ie.i'0is qüe se iban de cons-
t ru i r an la finca •S'an Juan, lOanev. 
:'7e se inst!a^am la. Gran'ja Escuela 
A'rri-'oLn de h pro^nci-a de Oriente. 
• Las prf'j>ci?t:'2Í0in'eis dT'beivín presen-
tarse «entro leí té rmino -(Te treinta. 
Ü . v ¡i r i-ntinr d ;1H publicación del de anoebe, es lo que él califica de in-
O F I C I N U S 
Habana y Pebrei-o 28 de 1911 
Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Cudad. 
May señor mío : 
Publicadas en La edición de e«ta tar-
de, aparecen en el " B a t u r r i l l o " del 
ki-signe escritor J . N. Aramburu lae si- i 
guientes frasea: Primera, " L a moral; 
de Kant está fundada en el Panteísmo ¡ 
y también en la obligación sa/p-nda 
cumplir d deber social.". ¿Gómo es? 
compatible, señor Aramburu. esta teo-^ 
ría con el "imperativo categórico" del: 
filósofo alemán'/ 
Segunda, dice el señor Aramburu, | 
••xponiendo l-a. doctrina del menciona-
do filósofo, que " l a fe ingr n i la. riega y 
obediente, se asienta en los dogmas-
de ser así, pregunto: Si la fe «e asien-
ta en loa dogmas, i qué fundamento, 
tiene el creyente para aceptar los dog-j 
mas antes de poaeer 1*. fe? 
Tercera, afirma el célebre escritor; 
vuoltabajero que "es indispensable, se-i 
gnn Ka-nt. la ciencia para penetrar en 
la natUT-aleaa de las 0O8W, concebir la 
noción exacta del deber y formar l-c 
creencia po-r fallo lógico de la razón' 
de donde se preg-unta. ¿Cómo nos ex-
plica el señor Aramburu la posibilidad 
de qne la ciencia (febor del entendi-
miento), como la entendía el filósofo. 1 
foe á penetrar en loe abismos del 
' noumenon"' ? Y ^de qué suerte re-
lacionan la ciencia y el deber en la 
nit nte de Kant. siendo a-í que la oien-i 
cía n i penetra en el saminmo .\.- u ra. 
P A L A C I O 
A dar las gracias 
E3 i^i-rcsentante por la provincia 
de Matanzas, señor Cuéllar, estuvo 
; hoy á daa* las gracias al señor Presi-
1 dente de la República, po-r su resolu-
j ción de ayer, suspcndii'ndo un acuer-
j do del Ayuniamieiito de Colón, de fe-
I elia primero de Diciembre de 1010, 
referente á la eonstinu-ión del citado 
Municipio. 
Caja de ahorros 
A propuesta del Secretario del ra-
mo, el general G-ómez ha firmado un 
Decreto, creando las cajas de ahorro 
escolares. 
Nombramiento 
El doctor don Ignacio Pérez, ha si-
do nombrado profesor supernumera-
rio de iaiomas del Instituto de .Matan-
zas: y el representante á la Cámara, 
don Carlos Armenteros. lia sido nom-
brado miembro de fa Comisión de 
Subasta para l;i «ion del edi-
ficio que se desti;.: ;;-,no de Se-
gunda Enseñanza, u eupital. 
Autorización 
Fd Director del Instituto de Pinar 
del Río, ha sido autorizado para in-
veni r $150 en siete para-rayos, que 
serán instalados en el edificio refe-
rido. 
Saludo 
El seaiador señor Alfmáü. estuvo á 
saludar al Jefe del Estado. 
Una instancia 
El rcpresentiante s-mor Estrada, en- ' 
trefró al señor Presrdente una instan- . 
cía de don Pedro Tamayo, vecino de 
Quito, en la mal solicita autoriza-
ción para construir un aparato t i tu- j 
de la . lote-lado "Receptor dy Holaa 
ría. ' 
Dinho señor acompañó después an-
te P! srenerai tV.mez. á los s e ñ o r a 
Odoato Carvajal y á don Juan Fra.n-
tíseo Onany. d i r M o r esto último del 
penódifo " L a L i n t e r n a . S a n t í a -
iyt» de Cuba. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
Café averiado 
El Secretario de Hacienda, Sv. Ma-
chado, nos manifestó, con motivo de 
lo publicado en un periódico de la 
mañana, que el café sobrante del car-
gamento que conduela el vapor 
' ' K r o n Prinee," qu+' naufragó en el 
Cabo de San Antonio, pagó, previo 
informe favorable del Administrador 
de la Aduana de la Habana, el 8 por 
ciento ad valorem, según consta en el 
expediente iniciado, y ciue es lo que 
satisfacen, conforme á !a partida 235 
del Arancel, las meroa-n-jías proce-
dentes de buques náufragos. 
Los licoristas 
'El Presidente de la ' ' I ' n i ón de Fa-
bricantes de Licores" se entrevistó 
esta mañana con el Secretario de Ha-
cienda, solicitando la condonación de 
las multas impuestas á los señores 
Arwe.havala, Trespalacios y Xoriega, 
Merino. Otamendi. Truebas Herma-
nos, Oliver y Ca., Xegricira Herma-
no y Wie*key, por habérseles ocupa-
do muestras de alcohol sin desnatu-
ralizar y que fueron extra ídas de un 
barco procedente de Cárdenas. 
Las multas fluctúan d^sde 600 á 
3,000 pesos. 
f0¡ señor Machado ofreció estudiar 
el asunto. 
L a Jefatura de la Marina Nacional 
Las oficinas de la Jefatura de la 
Marina Nacional se t ras ladarán de la 
Secretaría de Hacienda á la Capita-
nía del Puerto, tan pronto como tome 
posesión de esla última el teniente 
coronel Morales Coello. 
Investigación 
El teniente de la Marina Xaeional. 
s r i i o r Martínez Olivera, ha sido co-
misionado para instruir expediente 
contra el tercer maquista del sruarda-
coatas '"'Céspedes."' señor Orifol , con 
motivo de las heridas que recibió en el 
pueblo de Rafia. 
E n comisión 
• El miércoles embarcará para Xew 
York el comandante señor Díaz Qui-
bus. que ha sido eonriaioUMio para 
inspeccionar en F i l a iHf i a la cons-
trucción de los cruceros •'Cuba*' y 
'Pa tr ia ." 
Sustituirá al señor Díaz Quibns en 
el cargo de comandant» del guarda-
<'<->s'ras "Hatuey." el d^ igual eradua-
ción flr. Per^aroau. 
S E C R E T A R I A D E ESTADO 
E l Ministro inglés 
Bata mañana visitó al Secretario 
de Estado el Ministro de la Gran Bre-
taña. 
d'eere'to e'n la- "Gaceta'." 
Los cocoteros 
El ex Dir .T- íor de la E-íarión Aigro-
Tiúmicfi de S'antiago de kra Vegas Mr. 
¡Parle, y -d '(••«t-c*!:: l'.'u-o -ctaatqr La. To-
rre. Tcrmarón parte probablemente 
de lia «-••om'isión qu-e'se prop.yne nom-
brar el So.;-retario de Aigri«eultura pa-
ra Í Judiar.la e.nferm'edad de los eoco 
teroa. 
Sobre irrigación 
justss acusaciones dirigidas por éste 
jen su mensaje cnual al Congreso ame-
; ricano, en ouye documento, al referir-
! se al ex-Presidente, le calificó de per-
; turbador de Centro-América, dicien-
jdo, además, que había empujado al 
! pueblo Eic9!r2güemsis á la rebelión por 
'sus ir inditas exaocíiones. 
Trata, después, el señor Zelaya, de 
la intervención de los Estados Unidcs 
en Cuba, Santo Domingo, Panamá, 
ote, declarando que los Estadas Uni-
E l Secretario de Agricultura tiene ¡dos, cen su conducta eai los casos que 
el pt r.-pó^rito -dse pe'-i-ir al Gobier.no de 
üois Estaidos Unidbs, 'que recom.ieai'de 
uu i r. ge i} i-ero .esperto en irrigación, 
para ut i i i iar sus servicios en loa estu-
die ? (fue 96 llevarán ;á cabo en Pinm* 
diel Rio.. 
E l azúcar de Cuba en Europa 
En Alemania. Austria. Rusia, Frau-
cia y otros países europeo:-; que produ-
ce;! azúcar ¡jé remolacha, cuya 'pro-
ducción :-;'.!cú'a- ' s/periíO.r este año á 
•los anteriores, se sigue con especial 
interés la marcha de la cosecha de 
a./úenr de caña en- Ottíbjt 
llanta el pasado mes de Panero, los 
arriims de tod'cs los puertos cubanos 
í r a n .-cío unas 40,000 tórnela ia^ con-
tra. 70.000 en ]a uii-um época díe'l pasa-
do año y ca'lbúlase que están por Me-
lgar á Europa ninas 14,000 -tonebdr^ 
;rás. prc.v'^.v.ries de siete puertos cu-
banos. 
Marcas de ganado 
Se ha com^edido la inscripción de 1.a.s 
inárcás de hierro para señalar ganado 
á los -eñores: Modesto García Oriznn-
do, José Beltrandiz. Felii-iano Novoa 
^ízquez, ^Manuel Pérez Marco*. Wen-
ceslao Muñoz Maza, Ramón Mavrínez 
Rennúdez. (birlos Gómez. Julio Rodrí-
oruez Linarez v Pablo Bordón Peña. 
cita, lian desmentido la Doctrina 
Monroe, 
de 
Be ha negado la inscripción de las 
marca- de hierro para señalar cranado 
á los señores: Rogelio Arrieta Ferrer 
Lino Pino Sedaño, Faneisco Santos y 
Santos. Rafael Carnet Ch-ívev. Sábas 
Perera, Rosa d^ Varona y Acosté. Sal-
va lor Luis Pérez López, Casimiro Ar-
mas. Pita Rosa Morales, Ramón Her-
nández y Cristóbal Roque. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
Desgracia de accidente 
ÍEl Ace ite Esv>--ial .sfVñor Amieva j 
ha te!? grafía do desde Güines al señor i 
G-r b «rnai-ior 'Pro\*incial que á la.s once ; 
\ic la mañaima é t ayer, en la ftnc-i ; 
•"Cacho"' al mon'tar en una carreta el ¡ 
minor Juan Pérez González, de ocho I 
años éé eds-d. t i r ro la desgracia oe. 
i'esbalaT y caer, pasá.nriale por encima 
una de Jas m'edas d-e dicho carras, 
qu? ocasionó la fractura de la pier-
na dere<<ha. 
La carrera era enn.'. r-'.ida por el pa-
dre cfta dicho menor y é&té tpffr&ó «̂n 
el bospátfl para atender á aii «súrtén-
eia mé<lica 
FUEGO E'N U N A IJNIVE'RSTDAD 
Florence, Alabama. Marzo 2. 
L a Universidad de mujeres que 
exif tía en esta población ha quedado 
totalmente destruida etí la madruga-
da de hoy por un incendio, y las alum-
nas que se albergabaoi ^ los edificios 
colindantes tnvicrori que huir preci-
pitada-mente y medio vestidas para 
salvar sus vidas. 
Dichos edificios aufrieron también 
desperfectos de bastante considera-
ción y se calculan las pérdidas en! 
$100.000. 
MOROS SUBLEVADOS 
Fez, Marruecos, Marzo 2. 
L a numerosa tribu de Chereda se 
la autoridad del Sultán; han salido 
la autoridad del Sultán, y han salido 
para reducirla á la obediencia nume-
rosas fuerzas, á cuya cabeza van los 




Nueva York, Marzo 2. 
Sin existencias de azúcares crudos 
en manos de los importadores de esta 
plaza, contra 3,491 toneladas en la 
misma fecha del año pasado. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Loridres, Marzo 2. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79Vo por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 98. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 98. 9%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 2. 
Ayer, miérocles, se vendieron en la 
Bolsa de Valorea de esta plaza 267,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidor 
Pita, Corresponsal. 
Camagüey, Marzo 2. 
á las nueve a m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Los motoristas cobradores han pre-
sentado al Administrador de los tran-
vias una instancia pidiemdo el aumen-
to de jornal, dando seis horas de pla-
zo para decidir. 
E l Administrador pídeles tres días 
para poder consultar á la empresa 
que reside en el Norte; créese que se 
impedirá la huelga. 
Corresponsal. 
L o s H o t e l e s 
S E V I L L A . — R . P. Eouler, Xew York; B. 
Gualte y señora. Sophia; L . S. Munn y se-
ñora, Pophia; ü . B. Jonhson y señora^ So-
phia: V. E . Haoly, Chicago; C H. Aldun. 
Boston; TU. F. Masten, New York; TV. F. 
Smlfh, Xew York; TV Hancket, Albany: 
H. L a FoTitana, Albany; H. Bloasen y se-
ñora, Xow York; Sra. Gror, New York; 
Lester Mour y señora, Xew York; W. 
Bd-ulr^er, X«w York; J . M. Lacoste, New 
York; H. D. -Líicoste y señora, Xew York: 
Sterw-eU Jr. y señora, Xew "íork; L . fí, 
Halner. Perscy City: A. J . Nelll. Jersoy 
City; C. Camp y señora, Xew York: j . 
Berpin. Xew York; H. Hoornin, Xew York: 
C. Shank y señora. Phila.: E . Shank v se-
ñora. Phila.: F . Hiokok y señora, Colum-
bo«. O.; Sra. A. Colma. Xew York; A. D. 
RUSPH í hijo, Xew Jersey; W. L. Lotízer, 
Xew Jersey; C. E . Bone. Xew Jersey: Se-
ñora Shelton, Xew York; Sra. M. Suartwet. 
Xew York: Wolsh y señora, St. Louls: 
Mersnriau y señora. St. ly-nils: Sabín v se-
ñora. HIUTÍTIO, X. Y. ; WUlkerson y seño-
ra, Yonnarstown, O.: M. Goldsnvith. Youn^. 
town. O.: R. Blumintholl, Youn'sri'town, O.: 
Hieronlmut, Yoüng-stown, O.; r . E . Ox-
troez, Boston: L . M. Colman, New York; 
M. Stiner y Valet, Xew Haven: C. íü, Pal-
n*, Cleveland: Croppenbager, Xew York; 
A. E . Smlth y señora, Xew York; L . F. 
Ksye y señora. Xew York; O. R. Plener y 
señora, Washington; S. P. Pope, Washing-
ton. 
PASAJE.—J. Carrllo y señora, Caiba-
rién; F . Johnson. Orl-eans; L . Cannd y se-
ñora. Zerrysell; O. Dav y señora. RA'e, X. 
Y.: C. Clamond. X. H.; E . Hunt. X. H.: 
E . Hanna. PittMlvlghj L . Rabe, PlttsliviRh; 
M. Vera, Matanzas: B. Baviel v familia. 
P^neilvania;- C. Clark, Philadelphla; .T. Pn-
.'ling, Wui-ds'bn Out; M. Hendus. Windsnr 
f>ut, W. Pitrén te, Wuidson Out; M. Llu-
ri«, Cáid«nas; E . MaRarrldo. CienfueRos. 
P E R I O D I C O S 
En " L a ^roderna Poes ía ." Ohlspn 
155. se lian revibido por el último co-
rreo los periódicos de la semana co-
rriente. Un magnifiep número de 
Nuwo Mundo con retrato de Joaquín 
Costa, otro de Lo* Conf(.mponineos y 
E l Cuerdo HenhinaL El MxnuJn CtentU 
feo y La Actu-alid-a<l de Barcelona, que 
rivalizan con los mejores de Madrid. 
También ha recibido ol Madrid Có-
mico que sale ahora muy interesante 
por sus caricaturas y por artículos d^ 
crítica social. 
Además, ha llegado á La Modern.i 
Poesía un soherhio número de la Re-
Yista Hojas Selectas, que merece ser 
leído por las personas de frusto. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los señorei 
socios que esta Sección, debidamente auto-
rizada por la Junta Directiva, además de 
los cestitos de dulces con que se obseqin* 
todos los años á. los niños y niñas concu-
rrentes á. la "matlnée" infantil, ha acor-
dado discernir entre los mismos, seis ob-
jetos como estimulo y premio k loe qus 
se presenten con más onginalidad y susto 
en ej disfraz propio de esa fiesta. 
Habana, Febrero 28 de 1911. 
E l Secretario, 
EXRIQv'E CTMA. 
C 631 alt. 3d-l 2t-2 
DE ARROYO A R E N A S 
El viérnes, Z de Marzo, lo. de Cuaresma, 
á las sois de la tarde, dará principio ei san-
to ejercicio del Vla-Crucis (Estaciones) con 
la venerada imafren de X. P. Jesús Xaza-
reno del Rescate en el pueblo del Cano, 
por las cailes de costumbre. 
Este piadoso acto se repetirá, los vifr-
nes 2o.. So., 4o. y So. de Cuaresma, co-
rrespondientes á loa días 10. 17, 24 y 31 
de Marzo. 
A la terminación /leí Vla-Crucis habrA 
sermón todos los viérnes .por el Rvdo. P« 
Jorge Camarero de la Compañía de Jesús. 
ka. solemne fiesta que anualmente se 
celebra en honor del Xazareno del Res-
cate- correpsonde en este año al día IT de 
Abril. Lú-es de Pascua de Resurrección. 
XOTA: Todos los viérnes del año. 4 la-* 
8 de la mañana, hay Misa en honor del 
divino Xazareno. 
El Párroco invita á todos los devotos d« 
tan milagrosa imagen á estos cultos. 
E l Cano, Pébrero 25 de 1911. 
5in-26 5t-ai 
I 
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CRONICA C I E N T I F I C A 
(Para al DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid 31 de Enero d* 1911. 
Alt'-raaraos en estas crónicas con 
aquellas que dedieamcs á importantes 
descubrimientos de la Ciencia, á inven-
dones de la Industria, á grandes teorías 
ó á obras recientes, otras crónicas en las 
que, para destruir la monotonía, y no 
fatigar con exceso la. atención de nues-
tros lectores, solo damos noticias suel-
tas y á la ligera de aquellos hechos no-
vísimos que á est-a propaganda cientí-
fica puedan interesar. 
Son crónicas de hechos diversos,' de 
noticias sueltas, y como algunas veces 
las hemos llamado, de virutas científi-
cas. 
Virutas de estas, que en alguna oca-
sión pueden oonvertirse en vigas maes-
tras de la Ciencia novísima, y perdóne-
seme el juego de palabras. 
Esta crónica de hoy, me propongo 
que pertenezca á la clase que acabo de 
señalar : crónica de menudencias. 
Hablamos en otro artículo del girós-
copo, esa creación sencillísima y admi-
rable de la Mecánica. 
El giróscopo, que es un cuerpo muer-
to, y que parece un cuerpo vivo; que 
burla la ley de la gravedad; que se sus-
pende en el aire cuando al parecer de-
biera caer, que ha dado origen á gran-
des y profundas teorías; y que sin em-
bargo, no es otra cosa que la peonza, la 
peonza con que juegan los niños. 
Pero tiene una propiedad, que es la 
de la estabilidad del movimiento. Cues-
ta trabajo hacer caw su eje. Así en el 
giróscopo como en la peonza, la verti-
cal que pasa por el centro de gravedad, 
cae fuera de la base, como que la base 
es un punto. 
Y sin embargo, ni el giróscopo n i la 
peonza caen al suelo; por su impulso gi-
ratorio, queda suspendido el cuerpo. 
Esta propiedad ha balido al girósco-
po, su aplicación á las más elevadas teo-
rías de la Física .matemática, como son 
las del eí.^rgiroscópico; y aplicaciones 
industriales, como son, la aplicación de 
dicho sistema, k coches y vehículos ca-
minando sobre un solo raíl. 
Y últimamente, como puede verse en 
Ta obra de Mr. Painlevé y Borel, titula-
da *' La a viution5; de que hablaremos n 
otro artículo, también se ha aplicado el 
giróscopo para conseguir la estabilidad 
automática de los aeroplanos. 
La estabilidad, cuando alcanza cier-
to grado, croa, por decirlo de esta ma-
nera, la nota individual, como sucede 
con los átomos de los cuerpos simples, 
y con los seres dotados de vida, y en el 
orden inorgánico y aún mecánico, con 
el giróscopo. 
como que puede contribuir á salvar la 
vida de muchos infelices obreros. 
Todo el mun^o, lee con espanto, de 
cuando en cuando> ia noticias de horri-
bles explosiones en las minas de hulla. 
Tc'do el mundo ha oído hablar de ese 
hidrocarburo que por su fórmula quí-
mica parece inofensivo; un átomo de 
carburo, ontre cuatro átomos de hidró-
geno; hidrocarburo, á que la Ciencia da 
el nombre de formeno, y que los fran-
cesas llaman grisú. 
Este gas, mezclado con el aire en cier-
ta proporción, da una mezcla explosiva, 
por la afinidad que el oxígeno tiene con 
el carbono y con el hidrógeno. 
Pero no sólo el grisú amenaza cons-
tantemente la existencia de los desdi-
chados trabajadores que de las sombras 
de las minas arrancan las negruras del 
carbón, sino que, las partículas carbo-
nosas, esparcidas en la atmósfera sub-
terránea, pueden ser un peligro tan 
grande como el grisú mismo. 
La experiencia recogida en las prin-
cipales minas de carbón, que hoy se ex. 
plotan, llega á resultados verdadera-
mente extraños. • 
E l número de explosivos, teniendo en 
cuenta todas 'las circunstancias de la 
explotót-ión, no es proporcional á la 
¡cantidad de grisú que contiene la hu-
lla en explotación. 
Y estudios más detenidos demues-
tran, que es elemento importantísimo 
para el fenómeno, el grado de sequedad 
j ó de humedad del aire en las galerías. 
Parece que el vapor de agua se con-
! densa alrededor de las partículas ear-
j bouosas y que tiende á precipitarlas. 
Es algo parecido á lo que antes ex-
1 pilcábamos. 
•Solo que allí se trataba de una expe-
! riencia de física. 
Aquí se trata de salvar la vida á cen. 
i tenares de obreros. 
Resultado prác t ico: que la ventila-
ción conviene que no sea una ventila-
ción seca, sino huimeda. 
» Un «término más que podemos agregar 
; á aquella serie de términos, que obte-
níamos en varios de nuestros artículos, 
bajo el t í tulo genérico de dc^menuza-
. miento de la materia. 
P A L E O N T O L O G I A 
I buque náufrago, pero desgraciadamen-
te se habían roto algunas cajas con ver-
daderos tesoros que yacían esparcidos 
I por el fondo del mar. 
El buzo que tiene hoy el record de la 
P P E G m S Y U E S P U E S T i i S 
Hazas desaparecidas 
Pero oye, Laureano: tú que eres 
medio médico, y que tantas tosas sa-
Sí : se desmenuzan las grandes masas; bes, ¿quieres explicarme qué signifi- i profundidad es el inglés Hooper, que 
¡desde las nebulosas á los planetas; y en caD las palabras paleontografía. ¡ bajó á mas de 61 metros para salvar un 
estos se desmenuzan los líquidos en go-; y pa leozoologiV'MIe visto que 1 ^ . | e a ^ o i é n t o de cobre, que valía 1.250 
tas y las montañas en polvo/ usáis á menudo con ese señor que i n , i l francos. 
Y en la gota de un líquido, ó en el; guarda en su despachp un almacén • 
: polvo de nn arenal la Química continúa | de huesos raros, y estando con él no 
(el desmenuzamiento y llega al átomo. ! me he atrevido á preguntarlo para 
Y la Física moderna desmenuza el | que no conozca mi ignorancia, 
'á tomo de materia y llega al electrón; y j —Pues has heoho mal. muy^mal; 
EL MUNDO FUTURO 
SEGUN EDISOíi 
| al llegar á este punto podemos decir, i porque el ignorar algo, no significa j Tomás 
¡como se dice en los viajes ferroviarios: i no saber nada, y esa estúpida vani- rvrpnio p 
• • 
Tiernos disertado ampliamente en 
otras crónicas, sobre los iones y los elec-
trones, conceptos modernísimos; y de-
cíamos, que con motivo de estos descu-
brimientos y de estas teorías modernas, 
habían llegado A resolverse problemas 
inconcebibles y casi fantásticos. 
•Por ejemplo: coninr los mil jones y 
millones de estas partículas invisibles, á 
cada una de las cuales hemos dado el 
nombre de io«. 
E l prooe'dimiento lo explicaremos 
otra v.ez, p^r hoy, indiquemos la idea. 
Lna atmósfera puede estar cargada 
de vapor de agua, con tal exceso, que al 
parecer debiera deshacerse en gotas do 
agua : y sin embargo, la lluvia no se de. 
termina si la atmósfera está libre de 
eorpúsculos, cada uno de los que pueda 
servir-de centro á una gota. 
Pero, existen iones, en la atmósfera 
enrgada de vapor: se hace un tanto el 
vacío: se forma una. neblina, que en r i . 
gor está compuesta de gotas de l luvia : 
pues tendremos tantas gotas como io-
nes. 
Y la neblina desciende con cierta ve-
locidad, que .puede medirse material-
m- nte, como se mide, la velocidad con 
que baja la superficie de un estanque 
que se vacía. 
Pues esta velocidad, es la de cada so. 
ta, y hay una fórmula célebre, la fór-
mula de Aokes. que determina, dada la 
reTocidad con que cae una esferilla. el 
diámetro de esta. 
Conocemos la velocidad de caída: lue-
go conooemos el diámetro de la esferi-
lla de agua -y sil vedunien. 
Y como de antemano podemos saber la 
cantidad de agria que se ha evaporado. \ 
nn cálculo de geometría elemental nos 
da el número de esferillas de aquel vo-1 
•lumcTi. que con esa cantidad de agua 
pueden formarse. 
Pero á cada- efiferiila. corresponde un 
centro, es decir, un'corpiuícailo, mejor, 
dicho. i*n ión. 
Luego el número de esferillas nos da ; 
el número de iones. 
Xada hay nvás ingenioso en toda la 
ciencia experimental moderna. 
Si el que cuenta el niimero de iones, 
no es capaz de contarle los pelos al dia-
blo, venga Dios y véalo. ' 
Hermis indicado muy á la ligera, con 
propósito de ampliar tales explicaciones , 
en otra ocasión, uno de los experimen-
tos más admirables de la Física moder- j 
na. 
Pues este experimento y estos cálcu- ¡ 
los. que parecen un tanto fantásticos, y" 
que á primera vista sólo á la Ciencia | 
pura pn^den interesar, se enlazan con • 
un principio de aplicación práctica im-1 
portantísima, y altamente humanitaria,] 
Y á. propósito del grisú. 
Ha nacido recientemente una. idea, 
que hubiera debido nacer mucho antes: 
ú p'iber: la de explotar el grisú como 
fuerza motriz. 
Hemos dicho que el grisú ó el forme-
no es una combinación del carbono con 
él hidrógeno: cada á, orno de carbono 
' W a ccimé satélites cuatro átomos de 
hidrógeno: pues en presencia del oxíge-
¡ no del aire y en ciertas proporciones si 
en la mezcla nace un punto de vibra-
ción, una chispa, ima llama, los átomos 
de oxígeno, por su afinidad con el car-
I bono y el hidrógeno se precipitan sobre 
ellos con choque prodiino-ío engendran-
do anhidrido carbónico por una parte, 
y por otra parte agua, desarrollando 
cantidades enormes de calórico y dan-
do, por resultado final, una enorme ex-
plosión : es decir, un gas que se dilata 
vi o 1 ent ísim amenté. 
Luego el grisú cu presencia del aire 
es una fuerza motriz, ni más ni menos 
que la gasolina en las máquinas de pe-
tróleo. 
Luego no basta expulsar el grisú de 
| las minas, es preciso expulsarlo y reco-
gerlo: canalizar el grisú en una pala-
bra. 
Y ya fuera de las minas emplearlo 
como fuerza mo riz. 
Pues sí. esta es la corriente de las 
idea.s mc'dernas: sustituir al hervor de 
agua de la venerable máquina de vapor, 
la nuá-quina explosiva. 
Hay que ¡imitar á nuestros abuelos. 
No basta vencer al enemigo hay que 
convertirlo en esclavo.'' 
No basta aniquilarlo, hay que hacerlo 
trabajar en nuestro provecho. 
'Solo que en aquellos siglos se escla-
vizaba al hombre y hoy se esclavizan las 
fuerzas naturales. 
Hasta que se quejen y pidan su 
••maneip»ac¡ón. 
Hasta que, llegue la revolución inor-
gánica contra la t iranía humana. 
La emancipaeión del quinto estado. 
sea para el trabajo mecánico. 
Desde las infinitas energías de los es-
: pacios celestes, podemos caer en estu-
| penda cascada, hasta esa milésima de 
kilográmetro que se aplica al resorte de 
un reloj de bolsillo. 
¿Y es este el último término? 
No seguramente la subdivisión hacia 
la nada no tiene límite, como no lo tie-
ne la multiplicación hacia lo infinito. 
JÓSE EOHEGARAY. 
EL IDILIO DE SUSPIRO 
L a mañana que se abría 
de .un sol reprio en el crisol, 
sobre su frente vertía 
una gotera de sol. 
Su pensamiento—una llama 
pictórica de colores— 
Iba llenando la gama 
de sus recuerdos mejores: 
y halló un recuerdo tan hondo 
y tan rico de grandeza 
que. al levantarse del fondo 
la hizo inclinar su cabeza; 
y fué cuando aquella gota 
del sol de Aquella mañana 
saltó viva, tembló rota 
sobre sus labios de grana: 
y fué cuando en un revuelo 
dejó el alma su retiro, 
y uniófie á, la luz del cielo 
la floración de un suspiro... 
—¿ Suspiras? 
—Fué sin querer... 
T díjomalo sincera; 
y quise yo recoger 
aquel «uspiro que huyera 
y vi que el suspiro, ciego, 
las alas se consumía 
en la gotera de fuego 
que -la mañana vertía, 
y henchido de fuego ardiente 
cogílo en mi boca, loca, 
y lo arrastré por su frente 
y lo devolví á. su boca... 
CONSTAXTIN'O CABAL. 
¡ "Pa rada y fonda,*' que luego seguiré- dad y ese afán por hacerse el inte-
i mos. i ligente, es causa de que muchos lle-
Pues lo que hemos dicho para la ma- j guen á viejos tan ignaros como el más 
teria podemos decir para la energía ó | ignaro analfabeto. 
— Y ya estoy en el mismo caso que 
antes: ¿.qué es ignaro? 
—Pues es tanto como ignorante, 
y las tres palabras, cuyo signifieado 
me has preguntado antes, signiiirau 
las tres la misma cosa, con corta di-
ferencia; pues la ' ' p a l e o n t o g r a f í a " 
es la descripción de los cuerpos orgá-
nicos que sólo se encuentran en esta-
do fósil; la {"'paleontología" es la 
ciencia que tiene por objeto el estu-
dio de los seres orgánicas, así ani-
males como vegetales, que sólo son 
conocidos en estado fósil y la "-pa-
leozoología", es la historia de esos 
mismos animales. 
—¿Y son muchos los animales 
esos? 
—'Muchos, y entre ellos está el 
niaTOmouht, que es el que mejor co-
nocemos, pues no sólo se han hallado 
CQ cantidades considerables en varias 
partes del globo sus restos fosiliza-
dos, sino que,se ha encontrado al ani-
mal cñ.si intacto y maravillosamente 
conservado, con su piel y su carne 
disecada: y como los primeros ensa-
yos artísticos de nuestros antepasa-
dos lo reprodujeron, aunque imper-
fectamente, esos mismos dibajos nos 
han servido para reconstituir los hue-
sos sueltos que se han hallado dise-
minados por los terrenos antiguos. 
Cuando se descubrieron los prime-
ros huesos, se creyó que pertenecían 
á una raza de hombres gigantescas 
que vivieron en la corteza terrestre 
que precedió á la nuestra. 
El mammouth perteneció á una ra-
za de elefantes muy parecida á la que 
hoy conocemos, y que estaban dise-
minados por toda la tierra, pues se 
encuentran sus res.tos cu el Asia sep-
tentrional y sobre todo en el conti-
nente europeo, en Irlanda, en Italia 
y en España. 
Este animal es característico ex-
clusivamente de los terrenos cuater-
narios, del período pleistoceno, y que 
no existió en el plioceno; pero el ha-
llazgo de huesos diseminados, de col-
millos y aun de esqueletos completos, 
ha-n quedado obscurecidos por haber-
se encontrado en la Siberia uno de 
estos animales. Sus carnes, aún fres-
cas y de un color rojo de sangre, ha-
bían tentado la voracidad de las fie-
ras en cuanto se le descubr.' y mor-
dieron en ellas, leVorand'q u^a de sus 
patas traseras. 
El mammouth se parece al Ciefafitc 
actual, pero era m.i.-h.) mayor que és-
te en corpulencia; sus co&liUos mi-
(li n »i aire métroE de lon / i lud , y es-
tán elegantemente reurc i 1 y sus 
orejas son más pequeñas que las del 
elefante actual; empero lo que le dis-
tingue más de éste es -el largo y ce-
rrado pelo de que estaba cubierta su 
pi'-I, y que se conservaba en muchas' 
partes del cuerpo del proboscidiano 
de la edad pleistocena. 
Y lo más curioso del caso, es que 
se hallaron en el estómago del mam-
mouth. de que tratamos, hierbas y 
•briznas de pino: lo cual demuestra 
'que era herbívoro, como el elefante 
actual. 
Respecto á sus costumbres y hábi-
LA GIUOAQ FUTURA 
Xo queremos hablar de la que nos 
predicen y desean ciertos sociólogos, 
.sino de la ciudad renovada por la hi-
i^iene. 
•El Consejo municipal de Par ís ha 
volado nn pres ipuesto de varios cen-
tenares, de mi'iones para el sanea-
miento de la gran ciudad, la alinea-
ción y ensanche de las calles y la dé-
molición de las casas insalubre*:, y 
el eminente arquitecto señor l í én j rd 
acaba de dar en Londres una intere-
santísima conferencia acerca de las 
futuras urbes. 
En su concepto, lo que sobre todo 
se va á transformar es la calle. Las 
calles de la actualidad son demasia-
do estrechas para la altura de las 
casas que Ta forman. Hay que, ensan-
char sin vacilar. Precisa evitar arle 
todo la contaminación posible del ai-
re que en ellas se respira; así f¿úe 
se prevé para la habitación moderna 
una disposición tan atrevida como 
original. 
Det rás de cada casa, ó disimula l i 
en las paredes, correrá una enorme 
funda de evacuación en comunicación 
con cada lugar habitado mediante 
una puerta que cierre bien herméti-
Ron.—La física de Ganot, de Lan-
glebert me parecen buenas. Los tí-
tulos universitarios expedidos en Es-
paña con posterioridad á 1899 y los 
de anterior fecha no ejercidos en Cu-
ba antes de 1899, hay que revalidar-
los para ser legales aquí. E l bachi-
llerato puede cursarse con sólo de-
mostrar que se poseen los conoci-
mientos de instrucción primaria. 
A . B. C.—lías pólizas de la compa^ 
nía de inversiones, que según el re-
glamento, las adquiere uno en calidad 
de accionista, no pueden cobrarse 
sino cuando la Directiva de la Com-
pañía lo acuerda. 
A. L,—No es lo mismo '' 'tradicio-
nalista" que '•supersticioso." E l tra-
dicionalista venera los santos recuer-
dos del pasado, las costumbres pia-
dosas, las tradiciones ó interpreta-
ciones sentimentales de hechos anti-
guos. E l "supersticioso" es el que 
cree en la fatalidades absurdas y en 
mitos irracionales. 
Roxana.—Es soltero. . 
Juditih.—Si no le reclaman las car-
tas, puede usted conservarlas como re-
cuerdo; y no enseñándolas á nadie en 
nada perjudica usted al interesado, 
n i comete usted incorrección alguna. 
Cleopatra.—Está usted servida en 
lo de la otra "enquete." E l mejor 
modo de que el enamorado indeciso 
se determine á declararse, es hacerle 
buena cara á ratos y darle conversa-
ción á menudo, manifestándole un v i -
vo interés por él y por sus asuntos. Y 
de vez en cuando, cambiar brusca-
mente de conducta con él, haciéndose 
esquiva é indiferente ó dándole celos. 
Estas alternativas de afecto y de dis-
plicencia vuelven loco al enamorado 
A. Edison, el "Bru jo de 
f íen lo Park," se ha presentado nue-
vamente á la consideración del pú-
<blico, pero esta vez en su verdadero 
carác te r de notabilísimo inventor y 
no como lo hizo en ocasión reciente, 
vistiéndose de psicólogo. 
En el apogeo de la gloria, que no 
han vacilado en reconocerle todos los 
pueblos civilizados, Edison siente la 
tristeza de no haber pasado del um-
bral de un mundo maravilloso que 
sólo será conocido por las generacio-
nes futuras. 
Su visión del porvenir es la de una 
humanidad dichosa por la baratura 
de todos los art ículos de necesidad y 
lujo y satisfecha de la vida por po-
der resolver en la paz todos los pro-
blemas de existencia que hasta ahora 
la .han angustiado. 
Esa gran revolución será efectua-
da por los investigadores científicos. 
Todo lo existente cambiará ; aun el 
patrón metálico de cambio que sirve 
al presente para todas las transaccio-
nes comerciales. E l sueño de los al-
quimistas, la t ransmutación de los 
metales, será realizado por los quími-
cos. E l oro saldrá de los laboratorios 
y no de las entrañas de la tierra, qui-
zás al costo de veinticinco dollars la 
tonelada. Las maderas, cada día más 
escasas y más costosas, que ahora se 
emplean en la fabricación de mue-
bles de todas clases, serán substituí- y ^ obligan á reventar con lo que 
das, con economía, por el acero, y el lleva dentro. 
empleo de éste, destinado á encare-
cerse por el agotamiento de las mi-
nas de hierro, será abandonado en to-
da clase de construcciones arquitec-
tónica, por el hormigón armado, más 
perdurable y más barato. 
'En el mismo campo, de la mecáni-
ca, la maquinaria que nos sorprende . 
en la actualidad se verá relegada á ^ I?emios poebdo s e m r a los señorea 
¿Que si me gusta recibir cartas fe-
meniles? Sí. pero me gustaría más 
si con la carta enviasen el retrato. 
Joaqu ín N . Aramburu.—Estimado 
compañero. Los folletos de su confe-
rencia sobre instrucción pública se 
nos ha agotado y todavía piden más. 
siguientes: Mariano Utr i l la (Co-
lón, apartado 5 ) : Crisanto Díaz Ola-
tanzas, Velarde 58), Pedro Callejas, 
(Qlartí.) 
Julio.—Jacinto Benavenfe es uno 
de los primeros dramaturgos de Es-
olvido por máquinas más completas 
y perfectas. Del mismo modo que se 
han inventado máquinas de imprimir 
que cortan, doblan y cuentan los pe-
riódicos, y máquinas de tejer que al-
ternativa ó s imultáneamente pueden 
reproducir un escrito ó un grabado i i r p é i ^ í r C ^ á s ^ a f f i e -
ál fabricar la tela, asimismo se inven- .nos T profim,dos qiie he leído> Ade. 
taran maquinaos que no hagan las ]mks tiene otra cua,]iclad muy merilo. 
partes separadas de un vestido, sino ,ri,a m qnizá el úu¡e(> eserit(>r ¿c 
que tomen la tela, la corten, la cosan, talento> C(mv<mcido de que ,n0 
peguen los botones, doblen el traje, ;necesita ser neñMm{r¡0 de la le 
lo envuelvan en papel y lo depositen • ^ ñ ,v ¿ ¿ iniera .ymea 
en una caja, listo para venderlo al ^ c r i t o r . Xo es académico en primar 
consumidor y para que este lo lleve a j no ira á ^ ni le 
donde quiera. 
E l problema de, la pulpa de made-
ra y el de la carestía del papel de im-
hace falta para su gloria ilustre. 
M . N . R.—Xo tenemos aquí n ingún 
pren ía . dejarán de serlo. Los libros dato ni periódico para saber los nom-
se impr imirán en láminas de niquel, bres de los nuevos curas párrocos d» 
de un veintavo de milésima de pul- la Diócesis de Madrid. Lo mejor se-
gada de espesor, mucho más baratas 
que el papel y más absorbentes de la 
tinta de imprenta, por lo que las im-
presiones serán mejores; y se les en-
cuadernará con láminas de acero, más 
aptas también para ser embellecidas 
con toda clase de dibujos indestructi-
bles. Un libro de láminas de niquel, 
i de dos pulgadas de espesor y el peso 
| de una libra, contendrá cuarenta mil 
: páginas ; es decir, será equivalente á 
i doscientos volúmenes como dos ac-
¡ tua'les de á. doscientas páginas cada 
I uno. ; Una biblioteca en un libro I 
E l prcblcma de la navegación aé-
| m u también será resuelto con aban-
j donar todos los modelos de aeropla-
ríai escribir al Obispado y pedirlos. 
Incógnito.—Tengo- por más difícil 
de estudiar á conciencia la carrera de 
médico que la de abogado; pero esto 
parecer no resuelve nada, porque en 
cll orden de los conocimientos huma-
nos es imposible comparar de un mo-
do absoluto estas cosas. 
J. P. L.—Xb poseo la receta de ha-
cer pan con aserr ín ; y si la tu vi eso 
no la publicaría por no hacerme res-
ponsable de que 'alguien vendiese u n 
pan semejante. 
R. B.—Diríjase al Consulado espa-
ñol. Obispo 21, donde le dirán la for-
En una revista del año anterior en-i 
contramos unos datos numéricos verda. 
deramente curiosos. 
•Son unas cuantas cifras que causan 
verdaderamente sorpresa. 
A título de curiosidad vamos á con-
signarlas, dejando para otra ocasión, 
porque ya este artículo se acaba, el de-
ducir ciertas conclusiones filosóficas. 
El volante de un reloj, todo el mun-
do sabe, que ejivuta. en un movimiento, 
de vaivén, una serie de oscilaciones. 
Pues bien, si con la misma velocidad j 
media del giro, caminase en el mismo j 
sentido, en un día habría recorrido unos ! 
36 kilómetros, y en unos tres años po- ¡ 
drío dar la vuelta al globo terráqueo. 
¡•Qué cosa tan pequeña y que resulta-1 
do tan enorme! 
T'na locomotora trabajando diez ho.! 
ras diarias eon ia velocidad de 45 kiló- i 
metro« por hora emplearía tres meses i 
en hacer el mismo trayecto. 
Y la nota á que nos referimos, que 
está tomada del Año Científico Indus-
t r ia l , haoe el cálculo de la energía des-
arrollada por el resorte del volante. 
Según parece el trabajo desarrollado 
en una hora es de una milésima de k i -
lográmetro. 
Con un caballo de vapor se podría 
dar cuerda á doscientas setenta millo-
nes de relojes. 
Y dice la nota á que nos referimos al 
concluir: 
Esta cifra fantástica puede conside-
rarse como el último término de la di-
visión del trabajo mecánico. 
Exacta mirv exacta la observación. 
tos, como comprenderás, nada pue-
camente. Esta funda servirá para ' de saberse, pues hace miles de años i u"]a njanzana dió origen al descubri-
desembarazar la calle de las inmun- que desaparecieron de sobre el haz de m,>n¡0 do ias ]eres de gravedad, la 
la tierra, y esos hábitos ¿o dejan ras-
tro apreciable. 
nos que se.han inventado hasta alio- "Va en se debe ini«iar ^ expe-
ra. Del mismo modo que la caída de diente. 
Mimí Pinsón.—Xo hay ningún apa-
dicias domésticas que en ella se de-
posita á diario, hasta que los basure-
ros del municipio pasan á recogerlas. 
Y bas tará echarlas en la funda para 
que caigan á través de una tolva en 
vagonetas especiales qTie se desliza- | 
r án á lo largo de una red de vía fé-
rrea instalada en las cuevas y á con-
veniente profundidad. 
Los humos que obscurecen el cielo 
y dan el aire de tristeza tan conocida 
de los barrios industriales, serán as-
pirados por un colector poderoso á 
t ravés de tubos que los bajen á la 
misma funda que la inmuirdicias y 
conducidos á puntos bien determina-
dos, donde se les t r a t a rá convenien-
temente para evitar la formación de 
nubes negras y emporcantes. 
Cada casa estará además provista 
de nn aparato de aspiración del polvo 
y limpieza mediante el vacío, monta-
do en una canalización de la ciudad 
Todas las habitaciones, hasta las 
más modestas, tendrán eléctrica. 
Finalmente, una canalización espe-
cial permi t i rá la colocación de ven-
rato de óptica que permita ver á tra-
observación de nn buitre americano. vés de los cuerpos opacos, como n» 
elevándose y dcscenliendo sin mover 8ea d~ ios Royos X Pero este anfl 
He aquí. pues, una lección de pa- | laa nlas, ^ convencido á Edison de 1 > ^ 
leontología que te servirá para am- | 
pliar tus estudios f i Historia Na-
tural, conociendo uno de los ani-
males desaparecidos ya, de Un.colosal 
tamaño. 
L O S B U Z O S 
| Gracias á los aparatas cada vez mas 
I perfeccionados y á una larga y penosa 
práctica, los buzos han logrado realizar 
i verdaderas proezas. 
El año pasado un irlandés bajó a 53 
metros de profundidad para buscar los 
; tesoros encerrados en el Dorotea, buque 
naufragado en los arrecifes de Tcne-
das. y permaneció dos horas bajo el 
En lS9t). cuando el naufragio del 
I Kkyro en el cabo Finisterre. A. Eros-
i trate descendió hasta los 54 metros y 
i salvó 225.000 francos. E l aecho fue 
tanto vafa extraordinario cuanto que 
que en la conformación de esa ave 
está el principio que hará posible la 
aerostación práctica, sin desperdicio 
de fuerza motriz y utilizando al vien-
to como agente de impulsión. Diez 
años de estudio dedicó al incidente 
que le llamó la atención. Por qué su-
bía y bajaba el gallinazo y tomaba 
distintas direcciones, contra v á fa-
rato aplicado sobre una persona ves-
tida no permite verla, desnuda. Lo que 
se ve entonces es su esqueleto. 
Un hombre perplejo.—Hemos reci-
bido la siguiente carta: 
Señor Respondón: Me veo en el 
apuro de un caso de conciencia. Ayer 
en el Parque del Malecón, paseaba y» 
con un amigo, cuando, en medio da 
vor del viento, sin aparente movi- ¡la apretura de gente, sentí una mano 
miento de las alas, conservándolas 1 que estrechaba la mía y en un apre-
tiladores que den á voluntad aire oá- i Para realzar la extracción de la plata 
liento y aire frío. 
•Constituye lo dicho un proyecto 
grandioso, entrevisto por muchas 
personas, pero nunca desarrollado 
públ icamente por una autoridad en 
la materia. 
La principal dificultad para poner 
en práctica el método reside en la 
apertura le esas múltiples calles sub-
| tuvo que volar con dinamita la parte 
del puente de hierro que cubría la cá-
mara de las valores. 
Alejandro Lambert. otro buzo famo-
so, arrancó al mar. á una profundidad 
de 54 metros, 173.000 francos oro amo-
nedado del trasatlántico Alfonso X I I . 
E l buzo KMyad salvó en cuatro des-
censos, más de un cnillón de valores su-
terraueas: sin embargo, temerario re- tmergidos en el caáco del Hamilia-Mit-
su l ta r ía el afirmar que las e^neracio- ! chtll , perdido en aguas de Shanghai, 
nes actuales no verán el orincipio de A l terminar su trabajo, afirmó que 
su aplicaeión. | habría nodido salvar mas valores del 
como las manecillas de un reloj que 
marcan las tres menos cuarto? 
Porque puede producir ondas so-
noras que le conservan á flote, que le 
impulsan en cualquier sentido, y pro-
ducirlas con los plumones que tiene 
debajo de las alas. La multiplicidad 
de estos plumones y la ranklez ner-
viosa con que se mueven, forman en 
el aire la zona propicia para el movi-
miento del animal. 
La supresión de las escuadras y de 
su costoso personal será otro de los 
rasgos del porvenir. .La defensa ó él 
cuiuado de las costas serán servidos 
por submarinos, menos costosos que 
los acorazados, y hechos más temi-
bles en los estragos que produzcan, 
por la ciencia del hombre. 
"Resumiendo sus vaticinios, Edison 
inclinó la cabeza con esfa triste ex-
presión de desaliento: ' ' E l genio in-
ventivo de los hombres, está en la in-
fancia. Los inventores han realizado 
muchos progresos, pero son todavía 
como los n iños : antes de caminar co-
mienzan por gatear." 
ton nervioso me dejaron un papelito 
entre los dedos. La. persona que rae 
hizo esta deraostracióíí era una seño-
rita, á quien sólo v i de espaldas, por-
que apretó el paSo y la perdí de vista 
entre la mult i tud junto con otras jó -
venes con quienes iba. Indudabls» 
mente, aquella señorita se equ ivocó 
y tomó mi mano por la de su novio, 
y ahora me hallo perplejo, porque d 
la verdad me duele que el interesado 
no haya recibido dicha1 carta. E l po-
bre andará por ahí loco y desorienta-
do. ¿Podría usted hacer el favor de 
publicar el billete para que se entere 
el joven? 
Dice as í : 
"Goyo de mi alma: ven el sábado 
á las nueve. Chepita estará durmien-
do. Te espero en la ventana. Tu-
l l a R . " -
Complacidos. 
Saamr»,—El precio del anteojo que 
usted desea es de $300. Puede usted 
verlo y probarlo en " E l Alraenda-
res. 
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ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
UN DISCURSO DE .MR, PIOU 
Máí, de una vez lie tenido ocasión de 
hablar en estas eolunmas de la Acción 
Liberal Popular ó grupo parlamenta-
rio católico, y do su jefe eminentp. 
señor Pibu, m-onoc-iendo los servicios 
que han prestado á la causa do la Igle-
sia, y alabando, como se merece, la rec-
t i tud de sus intenciones, pero dc-plo 
raudo la estrechéis de su táctica, mer 
ced i la cual tanto lie perjudicado á la 
uuión de los católicos, cuando precisa-
mente este era el fin á que con más a1'-
ior aspiraban. 
"Religión, libertad y república ' 
era su lema. A nadie que no aceptara 
las fres palabras rendían 1? mano; de 
aquí que cadn vez se ahondan más el 
abismo que los .separaba de los france-
sas que rechazan la última, los cun'es, 
pii^de decirse q:rc todos, con rarísiraas 
excepciones, ?o:i católicos exrvlent?.s. 
tan t xoelentes como f l señor Piou; y 
precisamente fundan su aversión á la 
república, con razones de orden con-
fesional, consi lerándoia como azote de 
la Tírlesia y braaó de la franemasfne-
ría. En lo cual es indudable que c}< 
JbQcho 0 i y e r m . por m;ís que en el te-
rreno teórico pTídau defenderse por 
Igual rodas 1as formas de gobierno. 
Gracias á Dios, el entendimiento de' 
señor Piou está á la altura de su buena 
fe. Ambos se mueven en regiones ele-
vadas, y las lecciones de la experiencia 
han produeido su frutó. 
El ilustro fundador de la Acción 
Liberal Popular acaba de pronuneiar 
en la reunión de la Prensa regionaliata 
eaióHoa. celebrada reeientemente ?n 
París , un importante discurso que se-
ííala un e^mbio completo de orienta-
eión PU sus <lei'rotems. y demuestra sus 
vivos propósito^ de trabajar por. la sus-
pirada unidad, renunciando á engaño-
sos espejismos. y 
Véanle sus párrafos salientes, que 
pueden considerarse como un llama-
mi ení o h la eoneordia. y que señalan á 
las fuerzas católicas un nuevo terreno 
donde agruparse, más sólido y mejor 
fortificado que el precedente. 
"Los rl"e piensan nue la vei-dadera 
batalla se libra entre las formas de go-
bierno y que los beligerantes son par-
tidos políticos, llevan éste á la otra es-
carapela, .«o equivocan y no e.onrpren-
den los tiempo* eñ que vivimos. El 
gran problema de boy. el único, ec; el 
problema religioso' que estn en el fon-
do dp todas nuestras luchas. . . Pero 
10 que á mí personalmente atañe, ten-
go la obligaeipjj de ocuparme en políti-
ca, de discutir de asuntos políticos, pe-
ro ns eop^eso que yo lo hago sin pasión 
y sin intet-és. 
" L o únir-o que me intere.sa. lo único 
que me apasiona, es la idea que nos 
conduce al campo de batalla, la id^a 
encíendradora del valor, de la abnega-
ción y del espíritu dp sacrificio. Fran-
cia. ;, pennanreerá fiel ó no á la doctri-
na d? ( ' i :<lo'.' Los sectarios los libre-
nensa lores, los enemi'íos de lo sobrena-
tural, ise apo.lerarín de ella y la 
arran.-arán su fe, y á la par su alm i0 
•Xo hay otro problema que este... 
" . Quién puede esperar todavía, an-
te la persistencia y la audacia de los 
agresores, que mediante concesiones y 
acomodamientos nos sería posible croar-
nos una situnción más tolerable? 
"Mjic lw h' vios hablado dsl mal w -
vor ¡,y ilr él e'tfa>nw$ mvrípndo! Tíati 
casos, romo d vvtylro, rv <iue r l mhl 
menor mifclr ser cJ pcbr de, los mnlrs. 
(Grandes aplansosL 
" S í . el peor de los ínale.s. la aihdica-
ción, la inmlnnimiilitt]s las complaerH-
óias liada los qv.r nos persiguen. Por-
que si hay algo peor gur la a'pofttatla 
hrtf.tnl )/ déeií&ú^í, e.s si sonriente, altar-
dono de los principios, el Imia rc^bedar 
hacia el abismo, afectando aires de fi-
dfl ichd á lo que se abandone. 
" M á s temo el veneno que el hacha, 
decía Windtborst. y yo hago mías esas 
palabras. Lo que temo es que los cató-
11 ¡os se dejen intoxicar, persuadiéndo-
se de que cediendo algo hoy en un pun-
to, mañana en otro, desarmarán á. los 
adversarios, y obtendrán merced. ¡V i -
na ilusión I Cuando se hayan dejado 
despojar de lo quo constituía su fuer-
za, su savia, su vida. qnedaríSn prisio-
neros dej Poder que han ayudado á 
eonstiluirse. y prisioneros cubiertos .íe 
vergüenza, porque al sacrificar su l i -
bertad, no habn'ui conservado la 
nidad que honra al vem-ido y permite 
la revancha. 
""Voy á atreverme á pronunciar una 
palabra qué aca.>n. saliendé de mis la-
bios, parecerá á muchos de vosotros 
singularmente audaz: ¡sed int ransu ' l i -
tes! En la bora actual la salvación está 
en la intransigencia. 
"Contar con paliativos sería locura. 
Lo que se pretende bacer con vosotras 
cuando se os^habla dulcemente c, ener-
varos, engañaros. Kn las situación'.s 
ambigmas. más peligrosas que la hosti-
lidad abierta, hay que hablar muy alto, 
y decir sin ambajes á vuestros adver-
sarios: "Rechazamos con igual entere-
za, el papel de víctimas que el de cóm-
plice." CGrandes aplausos). 
"Siempre se me citó á mí por mode-
rado. Pues bien; permitidme hoy deci-
ros que. á fuerza de vivir en la vida 
públiea. he llegado á educarme por 
completo, y ya no creo en la eficacia de 
los términos medios. Xada se gana con 
el silencio en las capitulaciones más ó 
menos disfrazadas con las habilidades, 
que al fin y á la postre conducen al que 
las empieza á quedarse embarrancado 
y sin movimiento. 
" X o seremos algo más que si somos 
íntegramenle todo lo que debemos 
ser. . . 
"Con todas las fuerza* de nuestra d-
ma clamamos por la paz. pero la p.iz 
dentro del honor. 
"Cuando hayáis demostrado que 00 
capitularéis cobardemente: cuando to-
dos se llesruen á convencer dp que nues-
tra resistencia será obstinada, impla-
cable, sólo entonces habréis servido útil-
mente á vuestra cau*fa. Xo se teme más 
que á los fuertes, ni se respeta más que 
á los que resisten. 
"Infinitamente más ha ra nado la 
Iglesia con la actitud del Padre Siínto* 
al día siguiente de la separación, que 
si hubiera aceptado todas las connen-
saciones pecuniarias con las euial 's so 
pretendía comprar su silencio. Jam'* 
apareció tan pujante la Tirle«ia como '1 
día que .sacrificó todo por sacar á salvo 
la integridad de su eonstiiución y la 
plenitud de su independencia. 
"ÍM hoy se nos murmura al oído pro-
mesas de desarme, palabra* de pacifica-
ción, de estatuto legal, etc., en los cen-
tros mismos en que ayer se ignoraba al 
Papa y á los Obisnos. eso lo debemos 
exclusivamente á que la Iglesia armi-
ñada, oprimi la, despojada do todo, ra 
probado, con la asombros-» dignidad áí 
su actitud. <?U'<5j] ürnndo es su resolu-
ción y su vir i l idad. S>e la ha Hairadc 
intransi rent •. y precisam-rnte su in-
transigencik.*-$ la q*« ha c.-institníd.. su 
grandeza en íná más amargas pruebas 
y la qu 1 la da fuerzas indomables en 
la luehi actual. Porqu.. la iutransig n 
cia tieno otros nombres: se llama tam 
bién el de »ec y el honor. 
" I l a o l í . pues, á los iuflexiblfs. á los 
incansab'e.í. á los Intransigentes, á li>< 
que no capitularon ni hoy. ni mañana, 
ni "nunca.^ 
' Ésas elocuentes y fogosas palabras 
en íftfáos eomo los del señor Piou. - o 
e1 más hermoso aguinaldo nue. para ee 
Lf.brar el año nuevo, podían apetecer 
l e a t e i l i é o s francés•«*. 
Friincisco Melgar 
Por ei P. Francisco Martínez. 
Ahora están de moda en España 
los solitarios: el doctor Stockmann de 
Ibsen tieíne una pléyade de discípulos 
entre los españoles. Lo peor es que 
estos solitarios españoles casi todos 
son insanos y uttrapara lójieos. Xietz-
sdhe ha pasado por ellos envenenán-
Iclos con'su soberbia satánica., y ca-
si todos ellos se consideran super-
bonVbres. Xo es que hayan llegado á 
donde Zai-athustra en sus radicalis-
mos iconoclastas: pero pretenden 
seguirle de cerca, sin pensar (|ne Za-
rathustra se reir ía de ellos, como se 
rió de aquel viejo que encontró en d 
bosque cogiendo leña para llevarla á 
su eahaña, y en el cual se imaginan 
algunos autores á Schopenháner : 
pues lo cierto es que ét y Zarathusira 
se hablaron y se reconocieron. 
El viejo aquel decía que no amaba 
á los hombres: que á quien amaba 
era á Dios. Y cuando, después de es-
forzarse en vano por persuadir á Za-
ra thust ra de que uebía vnlver.se á su 
cueva, sin curarse para nada de 
rransiuudir ¡a sabiduría, de que se 
sentía henchido, á los hombres, se die-
ron SU adiós; separándose y riendo, 
como dos niños, "wie zwei Knabeu 
lachen", luego (pie Zarathusi ra se vió 
sólo, hablaba con su corazón burlán-
dose de la ignorancia di I buea viejo 
y se decía : " j Ks posible ĉ ae este vie-
jo no haya oído todavía en su bosque 
que Dios ha muerto 
Digo esto porijue á las soledades de 
los aludidos solidarios españoles ioda-
\ía no ha llegado la estupenda_ noti-
cia uitzs<-heana: nuestros solitarios 
todavía creen en Dios. 
Pero si se exceptúa esta creencia, 
en todo lo demás *on partidarios de 
Zarathustra ¡ pues no hacen otra cosa 
.me repetir sus enseñanzas peregri-
nas y sus paradojas dcspanponantes. 
Xo va Palacio Valdés en la r^ata de 
pe lísecuos redentores f|ue con tan 
desusado shinco cultivan e! plagio. 
Ks t im lien un solitario ei txr;\n hu-
morista : pero de muy. por otro estilo. 
La soledad de nuestro novelista tie-
ne algo de la de San Bernardo, de 
aquella soledad de los robles y de las 
hayas, donde el Santo aseguraba ha-
ber aprendido más que en !<>s libros 
y en las escuelas de los sabios. 
Yo recuerdo haberle visto una tai-
de primaveral, en un rincón de] "Re-
tiro, á la sombra de una enrramáda 
en la cual gorjeaba, alegre, un pája-
ro. Xuestro hombre estaba de pié. 
con la diestra apoyada en su bastón, 
fijo en la tierra. Su frente se incli-
naba ladeándose un poco, como para 
aguzar mejor el oído y no perder una 
nota musical de la harmonía embria-
gadora (pie tan deleitosamente le ex-
tasiaba. Me detuve largo tiempo con-
templándole, y. viendo que no salí de 
su dulce éxtasis, no me atreví á sa-
ludarle. Allí le dejé, y me retiré pen-
sando en aquel monje de la leyenda 
á quien UQ pajarillo retuvo centena-
res de años, con la magia fascinadora 
de su canto, en la espesura de un bos-
que, á las orillas de una fuente. 
No es que nuestro autor guste de 
vivir en una cueva ó en un desierto, 
á la manera de San Jerónimo, aquel 
modelo de solitarios, que para sus-
traerse á los arrebatos de su imagi-
nación.y al salvaje ímpetu de sus pa-
siones, se había refugiado en agreste 
soledad, soledad que é! bendecÍH. efu-
sivo, diciendo que en ella nacían las 
piedras místicas de ciudad del gran 
Rey, y que en ella veía más luz. y se 
sentía más libre del fardo de su cuer-
po para remontarse en las alas del al-
ma, hacia los ciclos radiantes y her-
mosos: "adpurum aetheris fulgo-
ren ' ' . . . 
Esta soledad del espíritu que es la 
verdadera soledad. Palacio A'aldés la 
consigue viviendo, en medio del mun-
do, dando sus diarios paseos por en 
medio del torbellino humano, por en-
tre el cual pasa siempre, meditabun-
do y abstraído, absorto en alguna 
id.a ó e,n alguna visión interior. 
; Quién no le ha encontrado alguna 
vez. de esa manera que yo digo, por 
plena calle de Sevilla ó de Alcalá, 
sin atreverse á saludarle siquiera, 
por miedo á turbar la soledad de es-
píritu en que va engolfado" 
Así es eomo medita y piensa ras-
treando siempre encumbradas cosas. 
Un día dijo Jesús á Santa Teresa que., 
como hablaba con ella, podía hablar 
también con muchas almas: pero que 
«m voz nn era oída cuando había mu-
cho ruido en el civa/ón. Pues bien, 
este ruido no le hay en el corazñn de 
i alacio Valdés. Y sí le hay en el de 
los otros solitarios españoles. .De ahí 
que mientras en el de aquél suena á 
menudo, apacible, la voz divina dic-
tándole ex piisitrts cosas, en el de es-
tos snen \ tbrmentbsa, la satánh a, 
sugiriéndoles despropósitos inverosí-
miles éi: cabezar pesiantes. 
—JA qué viene este preámbulo etf 
la crítica de una obra? Pues sencilla-
mente á indicar que se trata de la 
obra de un soii.ario de verda l , y que 
me propongo hacer de ella un juicio 
reposado y tranquilo. De un libro de 
Palacio Valdés no se puede hacer una 
eríüíía vulgar, pasajera, de mero 
eurupiido. como las qn • hacen lo-, 
amables tev^iaie-ros e;; sus unías bi 
bliográticas. donde i \ Cfítico examen 
se reduce á un desfile inocente de za-
lameros ai .¡ . ' . . \os. Al rrisigne hijo de 
Paviaua sé yo que le agradan las crí-
ticas serias, hondas, sustantivas, y 
que le tiene sin cuidado el adjetivo, 
por muy lisonjeante que sea: pues no 
es nuestro'autor de aquellos "quae-
rentes ab hominibus glor ianr ' de que 
habla San Pablo—y no tema», lector 
querido, que te vaya á endilgar una 
homilía, por empezar citando las San-
tas Escrituras. 
Palacio Valdés ha tardado en ob-
sequiarnos con un libro nuevo, desde 
la aparición de " T r i s t á n ; " una de 
nuestras novelas mejores, y la más 
sana y la más fuerte que se ha esen 
to en España, después del gran poe-
ma de los montes que el llorado So-
litario de Polanco tituló ' ' P e ñ a A r r i -
ba"". 
A medida que e] eximio novelista 
asturiano: hoy sin disputa <d más 
grande novelista español, va avan-
i zand.o sereno, edad adelante, con su 
barba nevada de apóstol, sus ojos ir-
landeses miran cada vez más brillan-
tes y más profundos, eomo queriendo 
ser zahoríes de las ent rañas de las 
cosas: y su gran inteligencia, cada 
día. más radiante, se regala destellan-
do su luz maduradora sobre los pro-
pios frutos, guardándolos c'on avara 
solicitud en su frondoso huerto, siem-
pre bien asoleado y florido, sin sacai-
los al mercado público de las letras, 
hasta que no coloreen, sazonados, y 
jugosos, en plena madurez. De ahí 
que cada nuevo libro de este ingenio 
peregrino sea Un nuevo indiscutible 
pregón de gloria, que reve.rdece sus 
laureles dentro y fuera de España, 
y hace que el nombre del novelista 
egregio sea nná-niroemente aplaudido 
y magnificado. 
Palacio Valdés es el reverso de G-ai-
dós. Este, como si conociese perfecta-
mente que su gloria literaria no fue-
se del todo sólida y maciza, y estuvie-
se expuesta, por tanto, á los espolvo-
reos ingratos del olvido, fatiga las 
prensas queriendo conquistar con su 
pasmosa fecundidad, lo que presien-
te pasajero y efímero por falta de sa-
zón y de madurez. Aquel, al contra-
rio, como si estuviese instintivamen-
te convencido de que su obra litera-
ria perdura y se dilata, manteniéndo-
se actualísima, en fuerza de la belle-
za y de la robustez que en ella ha sa-
.hido encerrar, nada parece preocu-
parse por mandar resmas de cuarti-
llas á la imprenta y tener al público 
en tensión de nervios continua, que 
no dé tiempo á exámenes hondos, oca-
sionadores de desiluciones y desma-
vos. 
De ahí que Galdós. considerado co-
mo novelista—no como dramaturgo, 
pues como tal tiene sus alzas y sus 
bajas y en las alzas llega á empinadas 
alturas, como algún día demost raré— 
cada vez se. aleja más y más de su 
propia grandeza, cada vez desciende 
más de las cimas á donde le remontó 
su génio, y de las cuales da lástima 
verle descender con un descenso que 
se asemeja mucho á despeñadura, pe-
se á los zarramplines de la crítica, 
que. en cuanto leen en una nueva cu-
bierta ó portada el nombre ilustre de 
Galdós. ya sueñan con una obra rar 
diosamente genial, en cuyo loor sería 
muy poca cosa pegar fuego á todas, 
á todas las gomorresinas de la Ara-
bia. Y ele ahí que cada nuevo libro de 
Palacio Valdés represente un nuevo 
i »-.'-ido capital que deposita en el 
i banco de la.s letras para que su cré-
I dito literario se cotice cada vez más 
| alto, y no sea como el papel—Galdo*. 
j que si aun corre como de lea', es en 
j v i r tud de los áureos depósitos de an-
| liguos días;, cuando trazaba alguno« 
• de su.s episodios nacionales de la pri-
mera serie, y algunas de sus novelas 
i de la primera época, n-j en vir tud de 
I los depósitos que ahora haga con tan-
| tos y tan inconcebibles engendros co-
mo han envilecido su pluma. 
^Papeles del Doctor Angé l i co" 
prueba abundantemente lo que en ra-
KÓU á Palacio Valdés afirmo, es á sa-
1 ber. que cada día sus obras literarias 
i son más robustas, más sanas, más j u -
gesas- El cfran literato y el gran hu-
j morista. sin dejar de ser gran humo-
rista y gran literato, se nos manifies-
! ta en esta obra cómo recio apologista 
y como huen filosofo. Xo se trata d» 
una nueva novela : hay en el libro no-
y-elüas, cuentos, pequeñas narraciones 
de sabor legendario, inestimables diá-
logos filosóficos y apologéticos, y ob-
servaciones de profundísima psicolo-
gía que revelan un (buzo expertísimo 
en descender al fondo del espíritu hu-
mano, pensamientos apenas esboza-
dos y, aun así, sustanciosos y profun-
dos. que pugnaban por salir del cere-
bro, aunque sólo fuese vestidos del 
ligero apunte. Y con todas estas WJ-
sas ensartadas en un hilo espiritual 
común de que viene á servir e] alma 
delicadísima del Doctor Angélico, se 
nos ha hecho un rosario de piedras 
preciosas, muy superiores á las per-
las y á los diamantes, porque son de 
los que adornan siempre á su lapida-
dor. sin poder pasar nunca á esc apa-
rates de prestamistas. 
'La mayoría de estos papeles son 
apuntes rápidos, hechos en un instan-
te de inspiración, al meditar sobre la 
página de algún libro, ó al sentir en 
la memoria la caricia de algún re-
cuerdo, 6 al maravillarse de alguna 
observación humana. Mas á despeciho 
de la rapidez, casi todas ellas traslu-
cen mucho oro molido en el fondo. 
Unas veces es el gesto admirable 
que cruza eomo un latigazo la infa-
tuación de la ciencia humana, acu-
diendo á teorías ridiculas para expli-
car lo inexplicable: tal es el gesto r i -
sueño que le inspiran en " L a Sorpre-
sa" los esfuerzos científicos de los 
hombres, yendo impelidos por sí mis-
mos, de absurdo en absurdo, parán-
dose un punto á tomar aliento en el 
protoplasma. en la generación espon-
tánea, en la teoría ceíular, en la evo-
lución. . . Otras veces es la tonalidad 
idílica con que bosqueja un cuadro 
lleno de color y de W . como el de 
'•'Sociedad Pr imi t iva" , donde no se 
sffbe que admirar más. si el desenfa-
do chispeante con que fustiga las pa-
siones redomadas de los hombres, ó 
la simpática atracción que en el pin-
tor ejercen las pasiones ingénuas de 
los niños. Ta es la agudeza psicológi-
ca con que. al t ravés de unas inflexio-
nes de voz. de unos gestos, de unat» 
miradas, se introduce en los espíri-
tus á estudiar, su diversísima com-
plexión, como en "Opacidad"" y 
"Transparencia": ya el peregrino 
modo de que la conciencia se vale pa- i 
ra 'hacer resonar, al fin, en la miste- i 
riosa soledad del alma, la voz del re- | 
mordimiento, increpadora y elocuen. 
te. como en '"'Das Burbujas y en La 
Muerte de un Vertebrado"'. 
Aquí , á la manera de nauta exper-
to, buen conocedor de escollos y de 
sirtes, que ee complace en rozar con 
su nave, sin tener jamás el m&a lige-
ro choque, pasa, desdeñoso, bordean-
do la "moral de los fuertes", de los 
super-ihombres nietzisciheanos, sin qu^ 
le toque una salpicadura, y poniendo 
en ella una suave sonrisa de ironía 
blanda, pero expresiva y contunden-
te, como en " A r t e Arcaico" y en 
^'(Perico el Bueno". Allí simboliza, 
como en " L a Procesión de los San-
tos", la caravana de los seguidores 
de Jesús , los unos ya muy cerca del 
divino Redentor, como Agustín. Ber-
nardo. Teresa,. . , los otros signU-u-
dolé, como pueden, teniendo sus caí-
das y sus tropiezos en la jornada, pe-
ro viendo siempre que. de cuando en 
cuando, el Señor se vuelve, irguién-
dose sombre la muchedumbre, para di-
rigirles, por cima de ella, una mirada 
fortalecedora. Allá, como en " U n 
^Profesor de E n e r g í a " zahiere la am-
bición sin entrañas, que haciendo 
usura no ya sólo con el sudor de loh 
pobres, sino hasta con la misma san-
gre de los infelices, llega á realizar 
sus brutales ensueños plutocráticos, 
tendiendo desde la cumbre de sm ban-
dolerismo triunfante una mirada so-
beribia en derredor. Más allá eomo en 
"Ascetismo y Vida de Canónigo*' co-
ge un pincel, cuándo goyesco, cuándo 
velaz'quiuo, y nos traza bellísimos 
cuadros, bañados en luz alegre, don-
de van disueltas 111138 miajas de pi-
carismo, de ese popular picarismo 
candoroso, que tanto ha poetizado la 
vida canonical, imaginándosela siem-
pre un tantico regalona y epicúrea. 
¡ Y qué poesía más ensoñadora é 
impregnada de lirismo aquella en que 
mira á lo alto del cielo en una noche 
serena y estrellado, hablando con las 
diversas constelaciones que suscita-
ban sus ensueños infantiles, desean-
do trasportarse á cada una de ellas, 
y concluyendo con aquel bello himno 
á la quietud santa y beatífica del ho-
gar, adonde vuelve, ya á alta hora 
nocturna, deslizándose en él. despaci-
to, y yendo como de puntillas; al 
euarto donde su hijo, sosegado, d n ü 
me. y luego al comedor donde ^ ^ ^ B 
ra esposa le aguarda aún, á la In . ' íH 
la lámpar^ , y eon el rostro inf» 
inclinado sobre la costura! ¿Qn¿ 
len, ante esta poesía santa del hnJ^m 
todos los planetas y todas ¡as r -nJ^B 
laciones ? st4B 
" E l Gobier no de las MuWa.»» 
una deliciosa humorada muv <]í 
de Campoamor, Brillan en ella un^JH 
genio chispeante y una sólida e r J r B 
(ion. La amenizan bellas para'tU-H 
y surcan todas sus páginas sutiles 
lámpagos de humorismo. A jos fr-jH 
nistas radicales no les dejará del t • 
do satisfecihos. pero tampoco del ÍÍ^LP 
disgustados. Se quedarán á med?!íí 
mieles: porque, en cuanto A f^mini I 
rno. aquello viene á ser una c d » B 
otra de arena. Sin embarsro If, p^J1 
gonista Doña Carmita teje en a "'-
lia conversación d(» tertulia ibistraft" 
una rica aureola para la frente J ' 
mujer. 
Más que " E l Hobierno de las 
jeres" rae gusta "Una in t e rné ' : 
Prometeo", cuento fantástico, ] ] ^ 
de sustanciosas enseñanzas y rio ^ 
ciosos simbolismos, y don He con 
tro escarabajeos de lápiz, á !n Labru. 
yére . se destacan un par de carac^ 
res vivientes y realisiraos. ¡Qué orítj. 
ca acerada de nuestra refinada ciri. " 
lización y de nuestras sociales c o ^ l 
quistas! ¡Qué sabrosas y saladas iro-
nías para el periodismo inconsciente 
glorificador de nulidades y ahuyetita. 
dor de Tas verdaderas y sólidas en̂ . 
neneias. que. avergonzadas, se egcon. 
d-en en le soledad, como para si», 
traerse al estrépito de apasionamien. 
tos ruines! 
Y no hay que ver en esas ironías 
ni resquemores ni venganzas. Cuan, 
do se llega á la cumhre de la gloria 
sin aupamientos de la prensa que g« 
considera dispensadora de títulos de 
aristocracia intelectual, y, acaso, 
oyendo, á la espalda, los ladridos de 
ella, amenazando con sangrientos 
mordiscos que fuercen á sucumbir < 
por lo menos, á desmayar, hay .per. 
fecto derecho para, ya una vez en la 
cumbre, tender una mirada humorÍK. 
tica al hondo valle, y contemplar á 
los ladradores retirándose, al modo 
de los gozquecillos que se lanzaron 
dél mnbra'l de la casa, donde yacían 
soñolientos, ê  pos del vehículo rápi. 
do que intentan en vano atajar. 
Algunos de los papeles angélicos « 
son fruto de hondos y variados estn-
dios, de meditaciones reposadas T 
certeras. "Intermedio del Editor", 
por ejemplo, vale por todo un traía-
do fundamental de apología. Yo no 
recuerdo haber leído nada tan bien 
concatenado y ceñido para dar una í 
explicación de la presencia del mal 
entre nosotros. Va á guisa de prólo-
go, al frente de este papel angélico, 
un drama horrible en que actna de 
víetima una niña, una de esas niñas-
már t i res que se crían encaniifldas v „ 
eneienques, debido á los bárbaros m&M 
tintos de crueldad que sacian en ellas, % 
en sus carnes macilentas y flacas, un 
padrasto que debía asociarse con los 
tigres, y una madre, aún más salvaje 
y sanguinaria que estas fieras. 
'Este drama que Palacio Yaldés em-
boza en cuatro pinceladas enérgicas 
que ponen en'conmoción profunda las 
en t rañas , y fuerzan á rasarse de lian-
ho los ojos, lleva, como de la mano, 
al Doctor Angélico y al eximio nov«. 
lista que son dos en una carne y en 
un espíri tu—á tratar del origen del 
mal en la tierra y surge Un diálogo 
platoniano, tan sustancioso y ameno, 
tan elevado y profundo, que uno se 
maravilla de<1 saher que allí se derro-
cha, y más aún que de este saber, del 
riente ingenio con que se pasa revis-
ta á los diversos errores filosóficos y 
teológicos en que incurrieron los pea. 
sadores antiguos y modernos para es-
p'licarse la presencia del mal en la vi-
da. ¡<?on qué seguridad de criterio 
y con qué firmeza de juicio se verific* 
aquella excursión filos'-fico-humorísti-
ca á los campos del pensamiento, re-
futando de pasada el budismo de Sa-
kyamuni, el pesimismo de •Sdhopen-
hanec. da herejía dé Menés y hasta el 
escepticismo de Montaigne y las caá-
dide.ces utópidas de "Rousseau, parí 
caer, a] fin. de rodillas ante la Cruí, 
y abrazar el do^ma del pecado nrigi' 
na l ! 
Ni» todos los lectores de Palad» 
Valdés sabrán apreciar el mérito 
tísimo de este bellísimo diálogo, don* 
O T u X J I l í f f ííí) El lector vena en el capítulo si-
guiente qué medidas tomó el buen 
Calop para ejecutar esta diuí.dl em-
presa. 
(Versión CufeUana.) 
M A N U E L D E L A T O R R E 
1 o a í c T i 
(Esta novela, publicada por la casa «dito-
nal de hermanee üfcinier ca Par s se 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Continua.) 
—-; Qne me muera dijo Calcp re-
naciéndose y diándose ánimo á sí mis-
mo, á pesar de tener que boportar es-
ta nueva invasión 'que se acercaba. 
¡Que me mn-ra. si consiguen derro-
t a r m e ! — « s e aturdido no puede hacer 
nada bueno! ¿A quién se le ocurre 
venirve ahora con esa gentuza, que se 
creerá va ;i encontrar aquí más aguar-
n¡enie que acrua hay en un pozo. Pe-
ro. . . .reflexionemos un po^o. . . Va-
os a ver etrmo podamos >?5»bal'crno"? 
íle p.sos neiiacos.qiu» se han metido en 
1 patio Mgui-n ni ;i sus señores 





t on el gaznate excitado, 
secos los labios de sed 
y el estómago vacío, 
ya creían gozar de 
la i-omida que pensaban 
• les ibnn á ofrecer. 
Coleridge. 
(E l p...:üíd del antigo marino.) 
j I laysíon lie l íucklaw era uno de 
esos hombres inconsiderados que no 
vacilan nunca cutre un amigo y una 
broma. 
Al saber los cazadores que el princi 
| pal personaje baldas^ dirigido á Wolf-
¡orag pr.ipu>ieron. como galanterfa, 
. l levar allí el ciervo que acababan de 
cobrar. Bucklaw aceptó con gusto 
esta proposición, y ya disfrutaba al 
1 pensar la eonster.ración en que se su 
;mir ía el pobre Caleb cuando viese li -
gar á una cuadrilla tan numerosa, sin 
.inquietarse del apuro en que pondría 
' a su amigo Kdtrardo. que no podrid 
albergar tanta gente en su destarta-
llada morada. 
Pero encontraba en el viejo Caleb 
1111 antagonista tan astuto eomo hábil, 
dotado de genio tan léríil . que siem-
pre encontraba salidas y subterfu-
gios para salvar el honor de la fa-
milia. 
—¡Grac ias que una de ¡as hojas de 
la puerta se ha cerrado esta mañ ma 
á causa del fuerte viento que ha he-
cho y que la otra no me costará mu-
cho trabajo cerrai la I—pensaba el 
' lie 1 sm-vidor. 
( Pero obrando come gobernador 
t prudente creyó que lo mejor sería 
desháeerse dt los enetnia-os qu^ ya se 
; habían introducido en la plaza ( pues 
él eonsideraba como enemigo todo lo 
que pudiese comer ó beber' antes de 
tomar sus pi eeauciones para impedir 
la entrada de fetos qne eoij tal gri tería 
anunciaban su próxima Uég^da. Ks-
peró. pues, eon impacieucia hista qu • 
su amo .hubo ¡utrodoci lo en la torre 
á IOK dos principales invitados y. pa-
rando á su séquito en el umbral d*-
la puerta, empezó en seguida >UR pre-
parativos. 
—Me p a r v e - d i j o - q u e los caza-
dores traen el <•!.•)• vo , i casrüio on 
trran pompa y opino que convendría 
que nosotros, que podemos eonsid'1 
i ramos sus moradores, nos quedemog 
¡ .i la puerta para re db'rlos ho irosa-
i mente. 
Esta proposición insidiosa no en-
contró ninguna routradicoión, pero 
el buen Caieb dió eon maestría algu-
nos pasos hacia a t rás y entró en la 
torre sin perder tiempo, cerrando con 
tal fuerza la otra hoja de la puerta, 
que el ruido retumbó en todo el' cas-
til lo. Jf,;bieiido parado así á la se-
guridad de la plaza, creyó que podía 
parlamentar con el enemigo y abrien-
do un ventanillo que tenía la puerta 
para atisbar á los que llegaban, les 
habló as í : Su Excelencia, mi amo el 
lord de Havenswood. va á obsequiar 
eon una comida á vuestros señores y 
á algunos otros personajes que se ha-
llan con él5 poro es costumbre inme-
morial en este caatHlo que jamás, ha-
jo ningún pretexto, se abra la puerta 
euaudo se está á Ir. mesa, precaución 
que se ha reeouoeido ser muy proden-
•1 tiempo de jruerra y de la que 
no nos apartamos ni aun en tiempo 
• de paz. 
j Después agresró que eu "Wolfhope. 
puebleeito cercano situado al pie de 
'a colinn. había una posada que les 
r e c o m e n h a . pues encontrarían en 
' <dla exeeleale a enardi^nte. También 
les dió á entender que su amo paga-
• ría el gasto; pero pronunció esta par-
¡ te de su discurso de un modo tan 
!ambipuo. que podía interpretarse co-
mo se quisiera, pues, como Luis X I V , 
Caleb Balderston temía llevar la tine 
za luusta la falsedad y evitaba, tanto 
como le era posible, mentir franca-
mente para engañar á los demás. 
Tal salida sorprendió á unos, hizo 
reir á 'otros é indignó sobre todo á, 
los lacayos que defendían su incues-
tionable derecho de entrar para ser-
vir á Sus Señares. Pero Caleb no es-
ta-ba de humor para hacer distincio-
nes 7 se mantuvo resueltamente en 
esa inquebrantable terquedad sorda 
k todas las razones é inaccesible al 
convencimiento. 
Díjoles que en el castillo no falta-
ba»n criados para servir á sus señores, 
y en vano fué que hasta Bucklaw, 
que llegó en aquel momento á la ca-
beza de los rezagados. 1*» ordenase 
con enojo que abriera la puerta al 
momento. \ i aun así pudo eonseguir-
W nada y se mantuvo inquebranta-
hle. 
—Aunque fuese el Rey en su trono 
el -que estuviese á la puerta—les di-
jo.—no le abrir ía , pues ni por nada 
ni por nadie, contravengo á las cos-
tumbres estahlecidas por la familia 
de RavensTvood que, corno principal 
criado de la casa, debo hacer ob-
servar. 
Exasperóse Bucklaw maldiciendo 
y echando votos, eon mucha más des-
vergüenza de la que nos es permitido 
emplear aquí, y dijo á Caleb que 
se arrepent i r ía de haberle tratado & 
un modo tan indigno. Agregando qt* 
Á toda costa quería hablar con í^" 
gardo en persona. Mas todo fué i n * 
t i l y nada pudo convencer al iuíle3* 
bie anciano. 
—Puede decir lo que quiera—•P*1*' 
saba;—pero ¡que me aspen.' si h ^ 
consigue ver á mi amo. Que se vaya» 
comer, cenar y dormir donde le pl«z' 
ca ; mañana al despertarse compre11' 
derá que he tenido raaón. ¡Vamc* 
hombre, buena es esa de traernos itD* 
pandilla de cazadores muertos ^ 
sed, cuando sabe «que apenas si t^8* 
mos co,n qué matar 3a nuestra' 
- Y oerró el ventanillo entrando ^ 
la torre. dejá.ndoles que se consol*' 
sen como quisieran por esta mala acó* 
gida. , 
Pero; siri qne Caleh lo advir t ie í j 
esta escena la había presenciado « 
principal criado del desconocido, 
que durante la cacería había P1"^ 
do su caballo á Bmrklaw. "Bsíc no 
bía perdido los pasos de sn •ain0'w¿ 
sin que Caleb lo advirtiera, h'"1 
metido el caballo en la cuadra. 'm~ 
tras que el viejo coneebía y pon1* ^ 
prác t ica el plan que. según él, 
ría una vez más el honor de la 
milia. 
{Continuarán 
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dP se dilapida tanta enltara filosófi-
ca teológica y aún mística: pero t-o-
Hios quedarán eonvencidísimos d-e que 
^ las muohas fases d-e tan eximio iñ. 
genio es forzoso añadir , de aquí en 
adelante, una nueva y, para muchos, 
sorprendente: la del recio apologista 
cristiano. Yo de mí sé decir que le lie 
seguido en tan amena excursión pa-
ladeando dulcísimas mieles. Y no es 
que vo sea de los sorprendidos con 
la nueva fase del eximio novelista, 
pues he tenido la fortuna de tratarle 
un poco de cerca y.asomarme á su es-
píri tu, tan rico de bendiciones de 
Dios: sino senciliamcnte que me de-
jó embelesar por la original manera 
eomo nuestro hombr^ apologiza, re-
corriendo caminos abruptos que él 
allana y siembra de flores, desliendo 
en su ambiente sales agudísimas d-e 
exquisito sabor. ¡Si se escribieran de 
tan liecbizante modo las obras de 
apologét ica! . .1. 
(Concluirá.) 
V I D A D E P O R T I V A 
Las grandes pruebas ciclistas de 1911.--Debut de 
un "routier".--La Unión Veloc ipédica E s p a ñ o -
la . - -La vuelta de Alemania.--Concurso de na-
tación en Niza.--El "Real Aero Club de Espa-
ña" . - -Notas náut i cas : un "yacht" para Don 
Alfonso X l í l . - - E l "steam-yacht" americano 
"lolanda". 
principio de incendio á causa de haber-
se fundido un alambre de la luz eléc-
trica, que pegó fuego á un tabique de 
madera. 
El vigilante 134 Domingo García, 
forzó la puerta de la accesoria, y 311 
unión de varios vecinos apagó las lla-
mas. 
L a policía dk» cuenta de este hecho Al 
Juzgado competente, y no fué necesa-
rio el auxilio de los bomberos. 
Para toda persona culta no hay 
presente más delicado que un retra-
to ; y si éste es bueno—como son los 
qnc viene 'ha-ciendo la casa de Colo-
ñnnas y Ca.. de San Rafael 52,—cla-
ro está que aún tiene que agradecer-
lo más . 
Es ello una demostración de afec-
to bien sentido, que merece todo 
nuestro reconocimiento, y que no es 
fácil de olvidar. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
.Muy .señor nuestro: dada su gran 
justicia y el celo con que defiende us-
ted toda causa noble que se le euco-
mi 'iide, no hemos dudado un solo ins-
tante al escoger entre la prensa haba-
nera un diario pana el fin que nos pro-
ponemos, y á usted, bondadoso señor 
agradeceríamos profundamente se ad-
hiriera á la justiciera protesta que por 
este medio hacemos. 
OEs el caso que no ha mucho tiempo 
y en uno de los más poblados lugares 
de la floreeiente barriada del Cerro, en 
el llamado Reparto de Cañas, se esta-
bleció una Mbrica de materias quími-
cas, quo al decir del señor Jefe de Saarí-
dad y de sus diuños, está legalmente 
autorizado para ello. 
Pues bien, la tal fábrica luego de sus 
diarias faenas iarroja por una altísima 
ehimeni'a residuos gaseosos que á mer-
ced del vkprto y (k la altura se espar-
cen por toda la barriada en forma de 
ana espés&ima neblina. No queremos 
pintar negros '«••»]ores lo que suce-
de á diai io: M q;;,' L- ello quiera con-
ViMu-i'i'.sr podrá venir al Cerro á pal-
parlo cuando guste. Varias han sido las 
quejas elevadas hasta el señor Jefe de 
Sanidad, que debe vivir en el Vedado ó 
muy lejos de este foco de enfermeda-
des. 
Becüprir a la prensa, fiadora dé los 
d( aventurados y pagadores de los platos 
rotos era lo único que teníamos que ha-
eér, y á ella y á su mejor representa-
ción acudimos para que se" nos haga 
justióia, pues nosotros creemos que no 
será menestér la eonsignaeión de crédi-
tos especiales para a t e n d e d easo. que 
Solo necesita un poquito más de con-
ciencia y buena fé. 
(rrandemente agradecidos le vivire-
mos, señor Director, si da usted publi-
cación á las pmsentes líneas y hace lle-
gar hasta el señor Jefe de Sáaidaci las 
quejas de éste sufrido Liborio. 
De usted atentameníe. 
Varios vecinos del Cerro. 
B l calendario de Jas :gran'des carre-
ras in temare km ales de bicicletas es el 
si-gnOente: 
i2 dd Abr i l . Milano-San Remo. 
5 de 'Abri l . ¡Circuito de Brescia. 
16 de Abri l . ' Pa r í s J louba i i . 
1S y 14 Mayo, Bordeaux-Par ís . 
:15 de ^layo-6 de Juniio, Vuelta ae 
d i de Junio. París-Bruxelles. 
2 y 30 d'e Julio. V-ueilta de Francia.' 
24 y 27 de Aigo?to. París-Brest-París . 
5 _ie XoN irmbre. Vuelta efe 'Lombar 
día. 
Waiter Kutt M^b-ut-nrá como "éan-
: ' • ] • ' ' en kt próxima Milauo-uSan Ra-
mo, ta 'graii earrem italiana' que 
nnua'meiile oi^amisa. nuestro colega 
'• La Oaozetttt dello -Sport.-' 
T.m -la últ ima éem&a ceWbwúdte por 
el •Comisé central d-e la TTiiión Veloci-
•péd:>a E-pañola se dio cueáitB del 
d-espaetho ordinario, en el que aibun-
da'bain las consiiha^ he;ehas por idfivér-
sais Asociaciontes juristas extranje-
ras. 
ISe desi'gvnó á los señorea Saansó, 
Eoüg y Anmeoiigol patra que req^resen-
teo á la Unióa en Tas fastas de Valls 
y las 'qiíe se. veri»ficar.án e«n loe Pi r i -
neos, oi^anizad'fl» por -eil '"Touring-
tóffb/.! de Franicia. 
(Se dieterminó -cel̂ VTa.i" en el prese-n-
\ te año los *'C2.m'peon)atos d5? Rspaña 
i de fo-nd'b en •cirrétéírá, en 'M-alirid';" el 
; de ' ' v-tK'-eiid-ad en p:^t'a, «ra «Sa n Sé-
l)aí.-! ' ín:" y c'l db 1110 íocr.'c? lis tas, en 
• Ba'̂ ce!I•on'a'.,, 
ÍDespués de amplio iy del'enido es-
i tntílio se av-or.dó la ceJehraeión ^en 
EJ menor blanco horenzo Rodríguez 
Rosado, de farés años, vecino de Vapor 
11. tuvo la desgracia de que al volear-
se un jarro con leche caliente, ésta le 
cayese encima, causándole quemaduras 
en el brazo izquierdo y parte posterior 
del tórax, de pronóstico menos «rrave. 
Ayer noe.he al tomar un tren de la 
Empresa de los Ferrocarriles Fnidos 
de la Habana, en la calle dp la Zania 
L a junta drV-ctiva del Real ACTO ! esquina á Capillejos, que se diriffía á la 
En el de hombres con distaneia 
de l,-500 metros, llegó primero el 
camp'eón 'de Fraücia , Vasseur 'Nicois. 
íDurante eíl concurso voló sobre la 
bah ía aviaidor Legaigneiíx, con un 
apaTato Farman. 
viendo ha sido desastrosa para los 
campos de caña. Né en Enero ni en 
Febrero ha caído una g-ota de agua y 
las esperanzas que alimentábamos de 
¡ poder moler en medianas condiciones . 
I las cañas de primavera, hay que 
abandonarlas, pues por falta de hu-
medad ya ha empezado el cogollo de 
las referidas cañas á secarse. 
Los señores Grumá y Mejer deben 
rectificar cuanto antes su'primer esti-
mado, pues conviene que todos sepa-
mos la verdad, á fin de que cada uno 
de nosotros pueda proceder con cono-
cimiento de causa." 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Ollit» de E s p a ñ a " en su sesión d'el día 
26 dte Ebero acordó se veririquen a.v 
eensione*? gratuitas en globo libre con 
a n w i l o Á las s%iQle>ñtas bases: 
Primera.—'En tsttfs ac v-:'nsiones. el 
Chrb snifrajará tódios los gast-os de 
(jais y material, así como el retgreso de 
i éste al Parque. si<ean{Mi1e que el dewen-
BO :t»ngH lugar dentro dte España. 
^•gund'a.—.E-l pil'o-to. tH-ipulantes y 
suplentes de ceda ascensión ser'án 
Estación de Villanueva, el blanc0 Joa-
quín Cubello Picó, tropezó con un pos-
te del alumbrado eléctrico, sufriendo 
ñor esta causa una herida contnsa en 
la Región occípito frontal, de pronós-
tico m^nos grave. 
El Juez Correccional de. la tercera 
sección conoció de este hecho. 
E n el hospital de EmergenciaÑ fué 
asistido de cinco pequeñas heridas in -
eleigpafcfc por 'sorteo entre los socios ¡ eisas en el dorso de la maifb derecha 
- L u- — - i - . . de pronóstico menos grave, el blanco que quieran tomar n a r í e en ella. 
ToriceTa..—(En calda, afitóensí-ón toma-
c&n rpVPfa. «ñ piloto, un tripulan.te que 
hsiva. jbé'eOi'O e^ni'O míná-rwaim 'd'os aecera-
•íior-s y óitróa ctea «ocio?. 
'Ouarl^a.—El der-^cho á tomar paKe 
en esta''! -asseen̂ -ones es p^rsonaíl é \n-
tna.n&feri'hie 'dú sm-o »que haya sSefó fa-
vo.i-,*c"'dio pon* la sn'ai^s. siend'o -en tcaso 
ne'ceBflTio sn-^luido por el fiupil'eiHie. 
iSû D'fia'i—«Lote socios quo trni.en: pan*-
te-en ura awr-ien&ióii no po 1: ÍTI - ^ r . i i i -
clmíid'ois 'Mi ki? taorteos que se 'verifi-
qwüj para las ^e-más a^eensiionteis gra-
tui ías tenlgAn iluiga.r dientno del 
Qr.|;í«mo aíío. 
Bexta—•T/a's Giid'a's que puedan ofre-
cerse a l interpi-^tar e»ta<s 'bases serán 
peguntas por 'la junta directiva. 
La primiera aseeímsió-n igra'tuita de 
Blas de León Brito. vc-ino de Prínci-
pe 34. 
Estas lesiones se las causó al darle 
con la mano á la luna de un espejo, la 
cual se rompió, y varios de los frag-
mentos se les incrustaron en la. mano. 
A l salir del colegio establecido en To-
síís del Monte, calle de San Francisco 
esquina á Lawton. la menor blanca Zo-
raida Pérez Alderete, de seis años, ve-
cina de la casa letra F, de la última de 
las citadas calles, tropezó con una pie-
dra y al perder el equilibrio cayó al 
suelo, causándose una lesión grave en 
el codo derecho. 
El hecho fué casual. 
Maro (Se m 2 " de otii gran car ren i m i teraini l^gar-wi el •comente m « . 
' i'nt'frn'a.'eiena1!: de biickleta^ ' 'Vueilta 
E - ni'a."" par?.. ]o cual se recabará ¿3 
¡ añciyo d'e ios e l^v^i tc^ adicto'5? á ka 
l 'ninu y ffl de las 'rntidiad'?s tfieporti-
ya-a m'ás im^ortaüites. 
Se acordó diriigir.ie nuevamente al 
Aynnta-miento y Di«putaci('n .Provin-
ci'fifl de Barcelona en s-olicitud fiu1>-
venwcnes, aieord;aí-Tas principio 
por estas Corporaciones, -para poder 
. elabrar P'i - I a.ñ.o próxrmo en ésta CKI. 
! d'R'á el XTV Oonigreso Bé la Liga ta-
' •tejnaeion'a'l' d;e AsoeiacTones Toffwtas, 
Á H qi>e wrtíSn ad'heriidas la? en'tidn-
, tf'eis .m^s TTOípoiH'áratfis x\vv en Europa 
j y Almifrica se dediiean a l tunismo 
! mnndian. 
Por últinro éé a -rrrló il 'ri?ir^e á hi 
Dirfcciún 'General d " Aduanas m so-
E L C A R N A V A L 
"Muchas personas necesitan tomar 
licor de berro para curarse los cata-
rros que cogieron corriéndola en los 
días de Canaval. El lioo de berro, ex-
celente para catarros, bronquios y 
pulmones, se vende solamente en bo-
degas y cafés. 
L a I M ó i L l a i i s c a 
El domingo 5 del actual, en los jar-
dines de 'Palatino, celebrará la entu-
siasta sociedad 'T'nión Llanisca" la 
j i ra que periódicamente ofrece á sus 
socios y familiares. 
Eí ••menú'*, según nota que se nos 
remite, es suculento. El programa de 
la fiesta es el siguiente: 
A las diez, apertura de Palatino. 
A las once, aperitivo á la concu-
rrencia. 
A las doce, una comisión se'encar-
gará de colocar á las señoras y seño-
ritas en los puestos que tengan de-
signados en la mesa, sirviéndose el 
almuerzo á las doce y cuarto. 
Durante éste, el cuarteto italiano, 
el órgano de /Palatino y la gaita y 
uunderetas locarán encogidas piezas, 
inclusive aires asturianos. 
A las das darán prinoipio los bai-
les, en los ^ue el cuarteto italiano to-
bará las siguientes pieza-s: Paso do-
ble, danzón, vals -tropical, two srtep, 
mazurca, daneón. 
l>esde las diez de la mañana á las 
cinco de la tarde, juego d^ bolos. 
Los señores amigos rjue deseen 
asistir á lar j i r a , así como los señores 
soños que lleveu á sus familias, en-
viarán nota de los mismos al Secre-
tario, don Adolfo 'Díaz, Aguila 211. 
; .-a saber el núm-ro de cubiertos 
que han áe cclcear.se. 
(Gracias a1 señor Presidente, nues-
tro estimado amigo don Ladislao 
Díaz, por ¡a invitación «jue nos re-
mite. 
Lc's 'soeio'S ows ¿Rewfrctñ tomar partee en 
rs-.ta l'c n• aivi^tanán .á ,.So>c-retaría an-
te is ¡dig'l día 10, en -cuya fecha, y á las 
sretl^ de la larde, t'endná In.jrar el sor-
teo en eí .k-cail &<K+!all. í^a efeha 'die la 
«'•«Cenfrjé.n la» ifijaírtám de común acuer-
do el piloto y tripujantes, pero snero-
prte dentro del presente -mes. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
iliír. WaíMiann "Pife, el celebre arqui-
tecto naival 'escoices. ha terminfido los 
P'lanos 'dieü 10 metros de regatas 'que 
le 'fu'STon eneargad'o^ ñ o r el Rey de 
Evr-aña D. AÍEoniso XJ I Í . 
iHa: r^cibi'do a'cíftmit el 'encango de 
otros pî an'o^ para, un 7 metres oue se 
liü'-.i m 'íyaf:íit'?m,an" de .San Sebas-
ir.án. 
Dnrsn^e T«a úl'tima c•'fieaíw)n,, del 
• • : i l n : ^ í p t j ^ n ^ \™ s i i ^ ' . C á n t i c o , la " F e d ^ a r i ó n d e O l u b s ^ 
oone^dos a _la I . V E.. tod* voz a ^ p t ó e.?a-ctoe de barbos, 
« u e e^ta eníina'u h?. erdetuado -el de-
P&MG id«é 5,000 
;1 '! Estaiio. 
nesétas en vailor as 
E l programla. oficial de la "Vuel ta 
de A'lpimania." es el ^ofiiiente: 
7 fá« -T-nnio. •R'-rlín-Dresd:\ 20S Iri-
I ó me tros. 
'8 d*? Juwo. Drp.= np->s'uremnprg. 326 
idem 
9 Jrnio. Xur<vmiVerg-Francfort. 
221 idem>. 
•10 de -Junio. Erancffort-Essen. 2f)S 
idem. 
Totat de las 'cuatro pri-meras eta-
pas 1.0$^ kiMnoetrois. 
11 de •.Junio. :i:-',a,.no en Essen. 
12 dV» JIÍTÍTO. Ev-rn-'Haiu'Over. 241 
ki/lómetros. 
13 de Junin. Hanover-Scheverir. 
23$ id"ni. 
I 1 ! '1 JuniOj S • rhrr~rin -iStettin. 251 
BCHr¿m. 
TT''I ) áls las ouinta. sexta y sépti-
nM •etalpas, 7"27 id n̂>. 
1T) d» Junio. d'?>.canso en St-éticp. 
.16 d'e Junio. Strtíin-íDantzirig. 349 
'"-den-». 
T)'fe rentes veee.g h'^mos h ahlado en 
vVtidá Deport iva" -d l̂ 'imacmífico 
' ''Siteiam-K-acht'' americano *' Totan-
•dia " pertenecienlie 'á ^í. Morton F . 
Plant y de ea% vianes por los mares 
del Xorír . RA]tico, fMpditerr.áneo y lof 
océano?? Atlántii-".i. IsácSfio y Pacíficio, 
lOompletando ^as n'otas nos -pare-
i3¿ íi:t'«i'?Hante señalar que el *,yaeht,, 
' ' l o l a tn l a " después die algo niíá« de 
dos anos quíé navega por todos los 
Bxaires d?] gldho. ha rifteorri^'o 64,415 
mill-ss y terminó en Xoiviemhre pasca-
do, su hermosa í:ranidionnée" alrede-
dor d?] m ir.dio -atra'Vesando el Atlán-
tico en diez días, -con dos sol'a's calde-
ra'-;, de lafe cua'fcpo que posee, eneen-
didüiisi 
ílaiv que ha^er rem>arcar 'que Res-
pires '(Ja ^líil 'Mitayos ofir'iales, el 15 
d-» Julio de ÍQ08. sus fue oros na se 
apr'raron en quince me*es y f ] barco 
r o c>:armó hasta. Q1 mes de .Xbviem-
^rp iiltiimo. 
'E? intene'an^e 'comparar Tas " p é r -
tcorm;qnce"?" id-é -es-te ""'ywnVt" moder. 
no. 1800 taasUidin», que lleva en 
SIPS bíííiwas 60O toaeladas 'de carbót?. 
1 / d!e Jumo. D<rnF7/,g-iPo.seu. 201 
ídem. 
18 Jnnio. •P^«n-»BrMl.iu, 16» id. ^ maivliis r e í una- v^lccidsd de. 18 
To-tlsl -?> las etapas octava, novena . "hd̂ o-s y capa/ cié atravesar él Atlán-
y d^ei-ma, 808 idem. ' ^ » v vuelta fin cari'cn^ar. con lo 
Üjás diez elanas s::.mau en tota! : P&M* h&tost, tw^as'í»» y seis años 
2J598 kilómeitiros. j a t ™ i?n ^n- '^h t" auxiliar y "•'Tolan-
'El wMiv.f> Usé m que termina este í d * " provisto de la telegrafía sin hilos. 
reeorrido da ni. -pr i r an io en Bi-»?!:; .1 ' aparara d« penales sub-marinos. j 
da u ' n i a na d^ av-*--.-.ión,*' r-cte tod'a una flotóla fe emKnrcaei--.-
uete díe mót-or y He v^ ncr. 3kí máquinas 
•Se ha ^:*-:ra--:.» ; n HUÍ urso Ínter- ; f rT r . í ! * ' ^ n - f i n . de numerosos a-pa-
1 steionai] '••» natación, v-:; -^udo en el ratos elfetri-fs para e\ alumbrado, la 
d» nuijeres h 'r-.-̂ lga nerita. Outcstin. 
. v 1'an>ia *ra de 200 m• ipo<. 
CASAS D E OAMBIO 
Habana, Marzo 2 de m i 
A las 11 da la mafiana. 
Plata española 9S7A á 99 V. 
97 á 98 Calderilla (en ero) 
Oro americano con-
tra oro espaiol... 
Oro anericcino cou-
tra plata española 
Centenes á 5.33 e» plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Lcises á 4.26 en plata 
I d . en cantidades... 
E l pese americano 
en nlata esnañola 
V . 
109% á 1§9% P. 
10 á 10% Y . 
á 4.27 en plata 
1-10 V. 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 1 
De Hamourgo y escalas «n 29 días, vapor 
alemán '•Croa.tia,' capitán Wagner. to-
neladas 1991, con carga, consignado á. 
Heilbut y Rasch. 
De Key West en 7 'horas, vapor americano 
íde recreo) "Alacrity,' capitán Sansón, 
toneladas 101, trpa. 8. en lastre y 3 
Tasajeros, consignado al Capitán. 
Día 2 
De Tampa y escalas en 12 horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Alien, 
toneladas 884. con carga y G5 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Baltlmore en 6 y medio días, vapor 
alemán "Harz,' capitán. Voss, toneladas 
S064, con carbón, consignado á Louls 
V. Placé. 
De Xewport News en <• 5' medio días, vapor 
noruego "Waco\ista," cafltán ?Japlu-
sen, toneladas 3521, con «arbón, con-
signado á Louis V. Placé. 
De Neyvpbrt News en 5 y medio días, va-
por inglés "Dundorrlan." capitán Ma-
clesd, toneladas 3262. con carbón, con-
signado á Louis V. Placé. 
De Calbartén en 1 día vapor noruego 
'•Maud.' capitán Stranger," toneladas 




Para Montevideo goleta Inglesa "Kings 
County." 
Día 2 
Para Matanzas vapor alemán "Croatia." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"5Tascotte." 
Para Jvnlghts Key vapor americano ;'Go-
vernor Cobb." 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 2. 
Precios pagados hoy por les si-
gruicnteíi artículos. 
Aceite de olivas. 




v^r-fl^cir.n- .y el Invado die ropas. 
if iNtnBL ij . D E LTNAL'ES. 
P = - ^ ^ -.- - ^ . ^ i - ^ : : , ; Éhwrgeneito, d.. | | fraotura la pier-
na dertciia: de pronóstico grave. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta hadpogada fué asistida pn ol 
centro de socorro del primei; «lis:::;'), 
por el doctor Boa da. ¡a blanca Petrona 
Me-néndez Fernández, de 28 años, v -
<-ina de la calle del Blaaco número S, 
de síntomas intoxicación, de pron<'>s-
lico frrave. originada por habrr ingeri-
do'pastillas de bieromro d^ m*riMirio. 
Ifanlfest^ la Síenénáeg qn" por nná 
equivocación había iogericlp diebaaj 
pástállasi pnes no ha tenido intención | 
de intentar contra sá vida. 
Seirón el vjgüáwte 547, la ^Ienénd?z 
atentó contra su vida por haber tenido i 
jm disensto een r n familiar. 
El doctor Boa-da se hizo carjro -de la I 
asistencia de la paciente. 
Kn latas de 9 Ibs. qt. 
(Kn latas de 4V2 Ib. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla • 2.95 á 3.00 
De canilla nuevo . . . 3Í% á i . 1 4 
Viejo # . . . . 3.50 á 4.00 
De Valencia á é .% 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Oapadrés 45.00 á '48.00 
Almendras. 








Del país 20 á 22 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros. . . 4 . ^ á 
Del país á 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 
Jamones. 
Ferria. quintal á 
Otras marcas 23.00 á 
Matraca en tercerola. 
De primera 12.% á 13.00 
Cmpnesta 11 .% á 12.i/i 
Papas. 
¡En sa^os del 'Norte . . á 13 rs. <qt. 
Del país á 16 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do quintal ; 2 
Surtido, (o) 23 rs. 16100 Dto. 
Vinoa. 
Tintos pipas, searún 












Esta lesión se la causó un moreno 
(•olí quien sostuvo una reyerta, al arro-
jarle una piedra. 
K l a e u ^ oue fué dHenido. Ii.H> P ( d Í e ] l ( } f l ^ r2CtÍfÍCaCÍÓn 
norabrane Félix Gnerra Eerüáztdez. . 
f u é ^ n . s t . á disposición dei jozgafc> d e l c a l c u l o s o b r e l a s a f r a 
(>el distrito. 
íMrmaéa por " H a suscriptor,"7he-
Al accistarse p] blanco Rotme Jtxáz y :ínos recibido la .siguiente carta, sobro 
Ro.in. de 70 años, vecino d^ Delicias 4, cuyo contetiido llamamos la at-enoión . 
en Jesús fel Monte, dejó .iunto á la c i - i ^ ^ nuestros estimados amigos, seño- | 
nía una vela encendida, y al qiiedaix^ , r,'s Gtaaaá y Mejer, pues á ellos, más 
dormido se le prendió fuesfo al calr.on- á nosotros, va dirigida, según se 
A P E R T U R A D E kBOISTROS 
Día 2 
Para Delaware <B. W.) vía Cárdenas, va-
por ing-lés ''iÉavfirfyiéí^ por L . V. Placé. 
Para Xow York vapor noruego "Melde-
gaard." por Louls V. Placé. 
Para Mobila vapor noruego "Maud," por 
Louis V. Placé. * 
Para Nsw York. Cádiz, Barcelona y Géno-
va. vapor espafiol "M. Calvo," por M. 
Otadny. 
Ptetra Veracrur vapor inglés "Cayo Soto," 
por Dussaq y "Ca. 
Para Hamburgo 3' escalas, vía Vigo y San-
tander. vapor alemá-n "Bavarla," por 
Helibut y Rasch. 
Para Buenos Aires y escala* vapor inglés 
"DruhmlawJng," por J . Balcells y Ca. 
BUQUES DJÜSFACHADaB 
Día 1 
Para Matanzas vapor alemán "Croatia," 
por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
BUQÜB8 D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Día 2 
De Mariel goleta '•Pilar," patrón Palmer, 
con 80 sacos azúcar. 
D'e Canasí goleta "Inés," patrón Plera, oon 
280 sacos azúcar. 
De Caibarién goleta "Francisco Javier," 
patrón Colomer, con maderas. 
De Cárdenas goleta "Uinión," patrón V a -
lent, c*n 300 sacos y barriles de azúcar. 
De Dominica goleta "María." patrón V i -
llalonga, con 600 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta. "Arazoza/" patrón Pal-
mer, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 2 
Para Carahatas goleta "Tros Hemanae," 
patrón Casal, con efectos. 
Para Marlel goleta "Pilar," patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Canasí goleta "Inés," patrón Plera, 
con efectos. 
Para Dominica goleta "Marta," patrón VI-
•llalonga, con efetos. 
Para Cárdenas goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana • • 
Obligaciones seguida mpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obiigacloiies hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos é Villa-
clara 
Id. id. aegunda Id 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id primera id. Gibara á Hol-
ffuín • . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Cas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ia liaoana Elec-
tric P.ailway's Co. («n cir-
culación) 
Obilganioneií generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana • 
Compañía E l é J t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago. 
Baños de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woks 
Id. hipotecarlos Centyal axu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covador.ga" 
Obligaciones Orles. Conso-
lidadas de Gas y Blec-
triedad. .. 
Empréstito de ia República 
de Cuba, 1614 millones. . , 
Matadero Industrial 
ACCIONES 
Banco EspaPoI le -ia leía de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ¿b Ferrooarrllea 
Unidos d& la Habana y 
Almucenen do Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
Y tracción de Santiago. . 
Compañía del Furrocarrií del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
P.ailway's Limited Prete-
ridas 
Idem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara A Hol-
guín. . . . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compnflía de Gas y Electri-
cidad de Ja Habana. . . . 
Dlquo de la Habana Prefe-
rentes. : 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
btna (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (pi-eferen-
tes) 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima de Ma-
ta nzac. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
r..mpañla Vidriera de Cuba. 
Planta E'éotrica de Sanctl 
Spírltus 
Compañía Cuban Telephone. 
Muelle de los Indios. . . . 
Matadero Industrial 













































O F I € I A I . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAGíOyE VALORES 
A B R E 
Billetes dei Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5 á. 7 
Plata española contra oro español do 
98% á. 99 
Greenbacks cotra oro español, 109 ̂  109% 
VALORES 
Com. Veno. 
Fondo» público» > 
Valor Pía 
M t m i c i p i o d e l a H a b a n a 
Denartairatíi Se AimoD. §e M i e s í o s 
N E G O C I A D O D E 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
Asociación de Industriales 
AVISO 
Se hace saber á los industrialeí? convo-
cados 4 la Junta, que preceptúa el artícu-
lo 76 de la Ley de Impuestos Municipales, 
que sólo se exigirá, el recibo.del segundo 
trimestre del actual ejercicio, á. los Indus-
triales que «e hagan representar por otro». 
Habana, Febrero 2S de 1911. 
Eugenio L. Aepiaro. 
Alcalde Municipal. P. S. 
C 763 1-2 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Empréstito d« la República 
de Cuba, 85 millones. . . 112 120 
Id. rtf i r - , - ^ - iira de Cuba, 
Deuda Interior 108 112 
Sociedad Moutanesa de Benelicencia 
De orden del aeñor Presidente ese avisa 
é. los señores socios que. no obstante el 
Baile de Disfraces en la Asociación de De-
pendientes, se celebrarfl- el domingo, 5 del 
que cursa, á las 8 de la noche, la Junta de 
Elecciones á la que ««ta Beneficencia ha 
citado, por postales; sólo qiie, por haber 
de ocuparse los princlpalee salones de la 
Asociación de Dependientes, el acto se 
efeotuarA en el local que hoy destina ft, su» 
clases dicha Asociación, y donde antes es-
tuvo el Casino •Español, siendo la entra-
da por la puerta de las Academias. 
Habana. S de Marco de 1911. 
Bl Cecretarlo ContAdor, 
JUAN A. MURGA. 
C 756 4 -̂2 3t-« 
cilio on* tenía puesto, sufriendo por és-
fp hteho qnemadnrRe pn toda la pierna 
derecha. 
verá á continií&ción: 
"•No queda duda alpmna que los se-
ñores G-uraá y Mejer van á tener que 
E l doctor Planas asistió á diVho ín- reba-jar muy mu(rho el estknado qna 
«diriduo. calificando las rjiiAmadnnw de de nuestra, zafra publicaron en Di -
Mattttél Pt draso Quirós. vecino de 
Jestis del SMontp 3-̂ 1. fué asistido ayar 
tarde por el doctor Jiménez Anslpy, 
pronostico menos gravé. 
E n ¡a ca. a Xe?tuno 204. avoesoria 
c imbre de 1910. Todos, hacendados 
y colonos, nos eqniTocamos al e&knU 
te los caimpoft de pues resulta 
por Lncena. (fíe en la actualidad se en- -̂ ue los ê foctos de la seca antes de los 
«nentra d«ftCK>upa<ia. oourrié l & m - j m oiciooee y éeojHrés de estos, se va 
C. 010 
DIARIO D E L A MARINA.—^dirMÓn la tarde.—Miar»') 2 de T911. 
De an-ofh •. ¡ 
E l banquete del Str i lhi . 
Banquete que ofreeía. el Sei-r.-tarro | 
d*1 Estado en el elegante hotel de la! 
oAlle de TéoiiáQffto para honor y obse- ' 
quinta donde reside d simpáti'-o ma-
rrimonio ^Ipriz-ia DH Monte y Ifíjae Bs-
pinosa, 
ü n dfet^lle. 
Kn la <-omparsa de los a.saltantas 
quio de los diplomátims mejicanos qn^ ¡ irán las machachas con t m j m de fyii 
en Misión Especial visitan actualmen 
te nuestra ciudad. 
La mesa, adornada artísticamente, 
extendía.se en el comedor del hotel. 
Constaba de cien cubiertos. 
Pwnv tas invit¿3. damas muy distin-
smidBs. de nuestro mundo diplomático 
fin su mayoi* número. 
Harp mención, entre otras, de Lafi se-
ñoras de los Ministros de los Estados 
l'nido6;. Argfpntma. España. N'oruega. 
Méjico y Franoia. acompañatlas estas 
dos últ imas de sus bellas hijas, la se-
ñorita Metvedes Godoy y tmttwíoiáeUé 
Odette Souhar):. 
Las señoras Herminia. Saladrigas de 
Montero, BIOÍSÍI Febles de Pasa lodos, 
lyoreto Plá de Ferrer. Isabel Múarty de 
\'arana Suárez, Estela Broeh de To-
rriente, Fredesdnda Sánchez de Aprni-
rre. Dolores André de del Junco. Ma-
ría Regla Rivero de • Oivtiérrez Lee. 
Juanita Mercier de Ramírez Estenoz 
v María Teresa T de dantos Fernán-
dez. 
La interevsante ^Mi^. Pintó. 
Y la joven y bella dama Nátídita 
Sanguily de .Vogueira. 
Ocupaba, frente á su señor padr?, 
MUH de las presidenciaci del suntuoso 
banquete. 
Mientras celebrábase éste, la IViuda 
de! Cuartel Geneml. apostada en uno 
de los departauientox del hotel, ofreció 
una audición escogidísima. 
Después,- y enmo epílogo de la comi-
se hv/xy en el patio andaluz una cau. 
S&rie muy animada que sirvió para 
prolongar la fiesta diplonrática hasta 
oerca de las once. 
Rodeaba el StVÜla, entretanto, un 
l)úblic() muy nnmeroso. 
Más de anoche^ . . . . . 
Se cplebraba una boda, de la (pie me 
propongo dar cuenta mañana, en una 
elegante easá d l̂ Prado. 
M.uy animado el Xacionnl. 
En la sala brillaba, como ¿n-mpre, en 
las ivpr. sriitaciones de la actual tem-
porada de Sa^i-Barba, un concurso se-
lecto de la sociedad habanera. 
Y el baile de máscaras de la simpá-
tica sociedad El Progreso. 
Estuvo eoneurridísinm. 
De miérc-oles en miércoles, invaria-
blemente, se ven así los bailes de la 
Aorocirnte sociedad de la Víbora. 
Igual animación é igual ,lucimiento. 
Viajeros. 
Llrgó ayer en el Saratofia el papular 
directo i - de La Lucha y representante 
A nuestras Cámaras señor Antonio í^an 
Miguel después de una excursión de 
r e c r e o a] través d<' Europa y los Esta: 
dos Unidos. 
Acompañado del señor San Miguel 
regresa de New York el director de los 
tranvías eléctricos. Mr. Frank Stein-
hart. cuyo viaje estaba relacionado con 
a.simtos de tan importante empresa. 
Otro viajero del Saraioga. 
Trátale de Mlr. Batle. director de las 
obras del Alcantarillado, á quien acom-
paña su distinguida esposa. 
Se h^pedan en el Plaza. 
A propósito de viajeros distintru.Mos 
diré que á bordo del Halifnr embarca-
ron en la tarde de ayer el Barón y la 
Baronesa ole Rotscbild. 
Se dirigen á los Estados Lnidos. 
De Carnaval. 
Los asaltos se repiten. 
Ta e s sabido que el sábado será asal-
tada la casa del Vedado de la distin-
cruida familia d^ Párraga y que el do-
mingo toca su turno á la de los distin-
giiidps esposos Duloe Miaría Junco y 
Oscar Fonts en la aristocrática hai*ria-
da del Cerro. 
Hay dos asaltos más. 
Uno el sábado, en Miarianao, á la 
rrtfs y vestidos los jóvenes de arlequín 
amanlVo y verde. 
T e-1 domingo será asaltada la gasa 
del Malecón del distinguido represen-
tante Juan de la Cni'z Alsina. 
Hablase también de un asalto á una 
casa del Prado que organizan para el 
lunes varios jóvenes conocidos. 
Pero esto. *J presente, no pasa d" ser 
i un rumor. 
¡Ojalá .se vea •ontinnado! 
Son boy .sns días. 
Aunque lejos de Cuba, disfrutando 
en sus queridos lares de Asturias del 
duloe sosiego que le permite una ex-
cursión eneantadora. aquí, entre tan-
tos que le 
vidar la fecha de SU santo pa 
l e un saludo caríñocio. 
Llegue ésle á Lucio Solís .-on la ex-
presión tle mi simpatín afecinosísima. 
C 0 N G R E 6 A C I 0 f l 
B E L A A N U N G I A T A 
| miembros de fsta nobilís'.ma congi - -
ga-r.'»n r<,¡:<ri.^a. ha -.i^gi ír» á última-; 
. fecihas ia sitguiente junta directiva: 
tPread ' ." •: Dr. Ramón G. E -'-iav.-
¡ r r i a : V:ct-pr?si,l. nt" : D. Juan Pai;;-
! cacfs Aricsa: ¡ij^guudo Vice: D. AnLr ! 
¡ del C-etTo OoiSéam ; Seci-rtario: D. Oui-
i lleirm©'Martfoez: Vi ios : D. OniJlermo 
i Paredes y D. ÍJahrir! Ma";star.-y: Te-
' sorero: D. Ro'bustia'no Ruiz: Vice: 
j D. José Ousá»; In -'.r.-eto-res de as-jv-
rantas: Sre>. dulián Brinas y Artur ' ) 
''PVnHánldeiz; Coir-e,ji-ros '. • ('aballeros: 
| Dr. Gjiil>?riito Ochoa. 1). F^duardi» Te-
Flez, Dr . Alejiandi-o Gironéz. 'D. Ramón 
| Rosainz y Dr. O na^'o Snúfti ¡ Consc-
OOm de los . l - ' v n ' s : Srcs. D. Pedro 
I Peña.s. D. .luán Martín Pella y Rigau. 
I). FrK'nvi<co MugA a. D. Fe&to A. Ba-
;• . as, D. J w t o B . Echevarría, don 
Pala el García. D. Fan-ri'no Bermúde;: 
i y .D. Josiá iCa'pote. 
i J y a s •seccionas ¡Se 'Do'cla'.nación. Pi'c-
j Jad, KV.iequfsfi -'fl y de 'Sport, c<mrpk-
LIBROS V PERlOílieOS 
H o y repr*s*Tit«Ti p o r « t i m a V M l a d e -
« c l o e a o p e r e t a v k n e s a " R l E n c a n t o d e n n 
V a l s . " 
A L H A M B R A 
" LeT«va;ní.e6 sigue sieaoo ia caca 
más puabuai en pecibir todo lo nuevo 
que en libros y revistas se publica, 
j u n ilegatto en el ct)rreo de hoy libroá 
tan t^scogidos como el de la Condena 
de Pardo Bazán '*J>oíoc Dueño , ' ' au-
tor que por su estilo, sugestivo e 
ideal cuenta aquí con numerosos lec-
lores. 
También se han recibido para las 
damas ios úttimos úg-arines trauceses 
••Chic Pa r i s i én , " ••Grande Duxe Pa-
r i s i én , " ••Jeneusst* Parisienne," " A l -
; l»um Hlouíyes Parisiennes,"' " L e 
!G-out Parisicn," y los americanos do 
: Marzo "iModas Metroj>olitanas" y 
¡ •El Espejo de la Moda." 
Taanbiéu nos envía Veloso las úiti-
P A Y R E T 
K s t a n o c h e s e I n a u é r u r a l a t e m p o r a d a d e 
6 p e r a . 
L a r ó m p a n l a de D e l C h i a r o se p r e s e n t a r * 
h o y á. la s a n c i ó n del pUbHcn h a b a n e r o . E l 
fa l lo de e s t a noche Berá. de f imtvo , p u e s 
a p a r t e de q u e l a f u n c i ó n será , de abono , 
el r e s t o de l a s l o c a l i d a d e s no a b o n a d a s F e 
h a n v e n d i d o y h a d e v e r s e el t e a t r o c o n -
c u r r i d o c o m o en muy r a r a s o c a s i o n e s , 
A d e m & s de r e p r e s e n t a r " T o s c a , " l a h e r -
m o w t y dtftcll <Vpera de P i i c c l n i . l l e n a de 
j d i f i c u l t a d e s p a r a lo» c a n t a n t e B y r i c a en 
m a t i c e s p a r a l a l a b o r m í m i c a . 
V a hemof! p u b l i c a d o q n i é n e p h a n d e r e -
p r e s e n t a r l a : I d a Ffcasio. Griuseppe c ; a u -
d e n z i , G . G i o v a c c h l n ' , O i o v a i m i G r a v i n o , 
X a t a l e T e r v i . M a r i o S e a l a . K r n e s t o d i C H a -
| c o m o y A n a B o s s i . 
V e r e m o B c ó m o r e s p o n d e n á l a e x p e c t a -
1 éf^n q u e h a n d e s p e r t a d o eín n u e s t r o p ú -
i b l l co . 
K p r i m e r a h o r a " P a c h e n c h o rx,^, 
A s e g n n d a ~ L a R i p o s l c i ó n X a d ^ , ^ 
final loa b a i l e s d e D i a n e t t e . j 
L o ( j i t e a n t e c e d e es el protn-a 
f u n c i ó n de h o y , l o q u e s i i -n i f i oa a 
d o s l í e n o s . íluft 1̂  
P r o n t o e s t r e n o d e " L o s A m u r e 
j o . " ' ^ S 
M O L I N O R O J O 
EH p r o p r a m a c o m b i n a i d o p a r a h 
m o s i g u e : Qy «t 
A l a f o c h o . "Cosas de f-ubiches-n 
n u e v e , " S a l ó n ñe P r u e b a s . " y * i 4 
" M e v o y . . . " ; en l o s i n t e r m e d i o s h , * 
T l o a l t a G u e r r a . a^«» ^ 
C o n e s t e p r o R r a m a «3 l l eno 
M a ñ a n a : e s t r e n o d e "iSoto 
L a e m f p r e í a h a c o n t r a t a d o ]a 
d a a r t i s t a ( i ' - ' V a r l e t t f s " Pep i t»* 
P r o n t o " d e b u t a r á . " 
es gc 
M a ñ a n a , v i é r u e s . no h a y f u n c S ó u . 
mas revistas de Barcelona, y Madr id , ! EI s i b a d o , "debut" d e l t e n o r A n p e i o 
S e c h l . con " A í d a . " 
L a b e l l a s o p r a n o M a r i n a C a l v i se p r e s e n -
t a r á , por p r i m e r a vez en la « e m a n a p r ó x i -
m a , i n t e r p r e t a n d o e! p a p e l de M i m í , de l a 
queremos, no podríamos o l - j ^ 1* W * * * * » » ^ propa-ganda 
.ha de gu santo para enviar- Ia . Annnw.ata para l o ^ v los 
j educatin'os y m a í r a n r n d o r e s fines que 
i pia-::*-x»i.-' entusiasmo rcaliran, 
i Juan Müâ Mn Pella, presidente í3« 
¡ la Seeriún ¿é Sport, formó él elun 
' ••Anunciata," -djue tatrftas heTMnwww 
, fíiíísfcaís fj^portivas ha iiicplorado. El 
raiércol'es 2 2 del pasado mes: de •Febre-
ro. ÍPSÓ ftl ;< Anuneiwta'' en IOK tenv-
nio« de A'l-m^nd'areg edo ei clab "Be-
, . . íéui ." i-esafío ff-^utirado en honor d d na doaquma Amago: <-nro fallpcimien- „ , n , T> • • , j i /-<, . M . , . • • , . Rd-o. Padiv Provni-eial •'.:• la I omtea t<0, ocumao reeientemente,' produjo un 
éentimieQéó general. 
A l piadoso acto. señala<lo para los 
ocho, invitan los hijos de la lina da. 
mereciendo especial 
lioja>s Seleotas," que 
sa como siempre. 
•'Cervajites."" que está en 







En el templo del Angel .se celebra-
rán mañana sokcDODes honras en sufra-
gio del alma de la que en vida ñié do-
I'na imhurabuena. 
Es pana el estudíese é inteligente jo-
ven Julio Dehogues. que aeaba de gi-a-
duarac, en nuestra Universidad Xacio-
nal, de Doctor en Dereeiho Civil. 
IDl nuevo letrado se inaugura en su 
carrera entrando á formar parte, co-
mo ahogado auxiliar, del bufete del 




.Allí, en la vidriera de Ibérica, 
sigue la exhibición de la.s originales y 
artísticas caricaturas en piedra de 
Qneetroe personajes más salientes en la 
vida pública. 
IFay nuevas caricaturas. 
Entre é^tae. la del Presidente, la del 
Alcalde de la 'Ciudad, la del doctor A l -
fredo Z-ayas y las de Pasalodos. Sagi-
Barba, Federico Míorales y Julio Mo-
rales Coello. 
Es la nueva irmesa. Humada, como 
la anterior, h agotarse rápidamente; 
\ro (inedará una safa. 
bSfl 'de Je.ws. í^7'; v.w inter-sant;' jtpe- | 
go «I «-pie a^tieíPSa casi to íes los i 
:'!;-innos de] eok^O de Belén. 
El '" A m T n i-.i¡i lífl " contetidió por un 
premio parík-ular. r^ciení^nienlc. con i 
clrrbs "'Guanal!a -ia," v<C1M)" y ^Ma- : 
n a a M i c " en opción á *la copa ;Nog.uera 
ÍV. - ganKÍ el " C l í o . " quedaTink) en Sfi-| 
gundo Irisar el " ATiuncvatH." 
En este premio, como en eu a n tas 
oeR^.on',0* Re fnerru propicias, 'ha. rea-
Vi zadb el j o v e i n Pella una activa p1*0-
pa'ganda so'ci.al. íotyteniid'a con enl w-
Úasrme) .erf'aienle turante todo el año 
transeurridb cfea|% epte se origaui//) el 
chrb " A-mnv.'ia'ta." 
La Seíeiém de ¡De'el'a-nia.'dón luvce los 
preparativos para la .solemne vela la 
1 iterar."a y •pei:".rl>»:a que se cel-dirar.-i 
el nivs de iMayo. 
íPor los éxitos o.bién.idoi.s -y k per-
Ibet'a- id-entiidlad .d>e ideales y aspiraeio-
n«ps dos TCobles •iu;c,imbros de esta 
conigrega^ióii, ipi^rida y respetada, fe. 
'/•r-itamo^ aí PndTe J. CamaTero. fer-
vieintí-^rno é int eliigente promoitor 
la in'»?mw. 
que venden á ^l.()0, siendo su precio 
de 3 y 4 pesos en la librería de Ar-
tiaga, san Rafael l 1 ^ -
La Guerra de Oriente, dos tomos, 
dos pesos. 
Obras completas del Duque de Ri-
vas, un peso. 
Historia de la interiaidad, por Ber-
mejo, tres tomos, 
Amér ica pintoresca, por Wiener, 
un peso. 
historia de los Presidentes de los 
lisiados Cnidos, un peso, 
Xuesti'o siglo, por ivejxner, un peso. 
Historia de Felipe Í I F o m e r ó n , un 
peso. 
. América en íin de sig'k), por la Ba-
ronesa Wilson, un peso. 
ha leyenda del Cid, por Zorri l la, 
un peso. 
1 historia de las creeaicias, por Nico-
i lay, tres tomos. 
Las civilizaciones de la India, por 
i Le lion, dos tomos. 
'El Idolo, por García, un peso. 
El calvario, por Acebal, un peso. 
Mireya, por Federico Mitra!, un 
pe.so. 
La leyenda de Don Juao Tenorio, 
por Zorril la, un peso. 
Si yo fuera rico, por Larra, un 
peso. 
Oliverio Oronwel, por- A. Parterson, 
un peso. 
Obras escogidas de Ventara de la 
Vega, un peso. 
La casa de los mochueilos, por Mar-
lizz, un peso. , 
Tradiciones argcat.mas, por Obliga-
do, un peso. 
Fausto, por Goetbe. un peso. 
Bn familia, por Malot, un peso. 
Colosal surtido en oa-jes de papel 
y papelería en general. 
ftper» " 'Bohemia." 
L a o r q n e F t a s e r á s i e m p r e d i r i g i d a por e l 
m a e s t r o Gui f i eppe An^enlne P o r n a r i , y .se 
c o m p o n e de c u a r e n t a pro fe sores . VA \ i o l f n 
oo*ieert ino c o n t r a t a d o es el conocido c u b a -
n o e e j o r J o a q u í n M o l i n a . 
S e h a e x t r a v i a d o u n perr i to , 
: t a d d e l a c a r a n e g r a y l a o tra b 
| o r e j a e n e g r a s y e l r e s t o d e l cuerp 
1 t i e n e u n a m a n c h a n e g r a e n l a part 
u n l u n a r n e g r o en el pecho y por 1) 
l a b a x r i j r a s a l p i c a d o d e l u n a r e s ; 
, p o r " M o r l t o . " Se g r a t i f i c a r á con 
' eof; á, la. p e r s o n a que s e s i r v a < 
j é. T e n i e n t e R e y 78, b a j o s . 
24S2 u . 
A L B i S U 
L a Revolución Portuguesa,—^Keco-
pilaciíjoi complet-a de sudesos, narra-
ciones y eomentarios sobre la última 
Esta noche i i volución republicana de Portugal, 
en „ i » i / v . . : ^ ,, v'~> . i ^ por José Brissa. En ' La Moderna K! estreno dp tfenio U r irfir/o ] i o r los n * i , • i -i • t artwéáé dé Ktixau ¡Pesia, Obis-po Ido, se han recibido 
Reaparición de Carlota Millanes í f ^ 1 ? ^ de ™te li}>*>' mAs det.a-
i DJÜ^ÁL»* ; liado e interésenle sobre la materia. 
eJ t oiireama. 1 „ , , . 
Y el debut en Pavret de la ffrajn ! ^ 0 ™ un tomo de di0 paginas en pa-
Compañía de Onera de Del Chiaro con ! }1(> ^ >' ^ ,,lils A m i t o s gra-
la ro.s^ de Pnccini. i baCrl0S' , . , , ,. ' . 
hs el lini-o de actualidad palpi-
tante. 
L a Odisea de Homero, traducida al 
N A C I O N A L 
Aconteeimiento leatral de la noche. 
r.vitiQi-K F O X T A N T L T J ^ . 
. 
FIJOS COMO EL SOL 
u?: 
C U E R V O Y S O B R I M @ S 
M t > r a l l a .'?7 A . a l t o 
T e l é f o n o 6«2, Telégrafo: Teodomire 
A p a r t a d » 6 8 8 . 
castellano por el profesor Luis Set?a-
lá y Lstalello. Las personas qnc de-
seen conocer en an^ua española el 
prran poema d-̂  Homero podr ín tener i A p e n a s hay 
esta satisfacción. El libro esté ed i - : ' 
ta.lo con prra-n lujo (y muy barato\ 
con láminas preciosas y excelente en-
cuademación por la casa de Monte 
ner y Simón. ^ vende en la librería 
"Cervantes," de Veloso, Galiano (>2. 
* ( J e m e n t 
L a h e r i n o n a p a r t i t u r a d e l m a e a t r o M o -
r e r a a j u s t a d a fl u n l ibre to meIo4ramft , t ico 
de . \ r n i c h « ! < y F e r n a n d e z Sha-nr. p r o d u j o 
a n o c h e u n efecto indee icr lp t lb le p o r «u i n -
t e n s i d a d mii fr lcal y s u f u e r a a de e m o c t ó n 
d r a m é - t i c a . K l HAroe de l a o b r a f u * el ae -
flor B a n q u e U a . q u e hlr.A el per*ronaJe de l 
tto P e d r o de u n a m a n e r a , m a p l e t r a l , v a -
l l é m i n l e g r a n d e o a p l a n a r a . 
"Rmllio S a y l - B a r b a e n s u i n g r a t o y c o r -
to p a p e l , a u n q u e en u n o d * los mKs i m -
p o r t a r t p s de l a o b r a , f u * m u y a p l a u d i d o 
con la ? e f t o n t a V e l a , en el dflo d e l eer t tndo 
ac to . 
E l c o n j u n t o es un d r a m a t e r r i b l e q u e 
c a u s a m í a i m p r e s i ó n e x t r a ñ a y doloroaa . 
a l l í u n p e r s o n a j e q u e no « • 
l a « a n g u s t i a s del dolor, »l 
e x c e p t u a m o s a . tgnnoí ; d e t a l l e s o d m l c o s de 
l a f i g u r a de segundo orden . E n este <U-
t i m n r e p a r t o m e r e c e n u n a p l a u s o la s « -
flora T'rdar.pal y IOF sef lores X a . ^ . r r o , G l -
im*ner.. C a n t o . M a r i o y R o m e r o , que h i -
c i e r o n m u y a c e r t a d a m e n t e s u s pape les . E ! 
t » n o r M a r t í t a m b i é n f u ^ jus- tamej i te a p l a u -
dido . 
ES t r a n c e s , 
ES EL DE MÁS FAMA 
Agente Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana T e l é f : A - I 8 2 4 -
F a r a no g a s t a r e l « m e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g-astar en l a 
c e r v e z a de L A T K O P 1 C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
P a v a f s t a noohe s e a n u n c i a el e s t r e n o d e 
' a g r a c i o s a enroed ia en tres a c t o s í i u l a d a 
" O e n i o y F i í f u m . " orlg-lnal de l o s s e f i c r e s 
A r n i c h e s . G a r e f a A i v a r e z , P a a o y A b a t i . 
T>as firmas s u r t a n s u f i c i e n t e s p a r a eraran-
t i z a r el * T í t o s i este no h u b i e s e s i d o r u i -
d o s í s i m o a l l í donde » e h a r e p r e s e n t a d o . 
•"Genio y F i g u r a " e s u n a o b r a q u e g u s -
t a r á , m u c h o y q u e s o s t e n d r á el c a r t e l p o r 
a l g ú n t i e m p o . 
L a E m p r e s a , no o b s t a n t e l o v a l i o s o del 
p r o g r a m a c o n e l e a t r e n a a n u r r d e d o . h a 
q u e r i d o r e f o r j í a r l o y tan-to e « l a p r i m e r a 
t a n d a oomn e n l a t a n d a trfple q u e >e s i -
gue , se erh ib l rA . l a f a m o s a p e l í c u l a del 
C a m p e o n a t o de • 'base -ba l l" en los E s t a d o s 
U n i d o s , q u e t a n t a e x p e c t a c i ó n h a d e s p e r -
t a d o e n t r e los a f i c i o n a d o s á e s e deporte . 
T>a f u n c i ó n c o m e n z a r á & l a s 8 en p u n t o 
y l a l u n e t a no c u e s t a m á s que t r e i n t a c e n -
t a v o s e n ta s e c c i ó n t r i p l e y e l p r e c i o de 
c o s t u m b r e , ó e s a >« m o d e s t a p e s e t a , en l a 
p r i m e r a t a n d a . 
" A l b i s t i " e s t a r é , ho/y de bote en bote. 
P O L I T E A M A 
G R A N T E A T R O , 
N o e s p r e c i s o p r e s e n t a r á. l a M i l l a n e s . 
p o r q u e en C u b a / todo el mtnndo l a conoce ; 
h a d e j a d o g r a t í s i m o s r e c u e r d o s , c a d a veía 
q u e p a s ó p o r e s t a t i e r r a , y c u a n d o a l g u n a 
m i » v a c o m p a f t l a a n u n c i a i tna z a r z u e l a ó 
u n a ó p e r a d e l a s q u e e l l a i n t e r p r e t ó , e s 
m u y c o r r l e n t a l a f r a s e : — E s t a o b r a se l a 
vf y® á l a M i l l a n e s ¡ y c ó m o l a c a n t a , c a b a -
l l e r o e ! 
T e « eso: e s q u e l a M i l l a n e s c a n t a l a » 
o b r a s con i n a r a v i l l o a a ' p e r f e c c i ó n , y q u i e n 
6. e l l a se l a s oye, no l a s o l v i d a j a i n i á s . N o 
es a r t i s t a q u e v e n g a á, l a v e n t u r a , e n b\i!«-
ce de l a u r e l e s q o e a u n no t i ene : es u n a 
r e p u t a c i ó n h e c h a y d e r e c h a , u n a p r i m e r a 
ficura y a a q u í r e c o n o c i d a c o m o t a l . Y d i -
j é r a m o s b a s t a n t e , s i a l h a c e r h o y n u e s t r a , 
c r ó n i c a d i j é r a m o s s o l a m e n t e : — E « t a n o -
c h e " d e b u t a " l a M i l l a n e s . 
E n l a A m é r i c a l a t i n a e s e m i n e n t e m e n t e 
p o p u i a r : y s i se s n o u e n t r o h o y en C u b a , 
e s de p a s o . E l a c t i v o e m p r e s a r i o s e ñ o r 
S a l a s — t i p o del e m p r e s a r i o , in te l igente , q u e 
ve v e n i r e l negocio , y de i h o m b r e s i m j i á -
t tco y a t en to q u e c o n q u i s t a vo luntades—• 
p a r a l o g r a r ^ u e C a r k r t a . ae d e s l d i e r a á, d a r 
c u a t r o f u r c l o n w e e n ol t t«utro d e l P o l l t e a -
m a , t u v o q u e 'hacer m a r a v i l l a s ; v l a s hlao. 
"Bata n o c h e "debuta" la M - i w - ^ - s • c a n t a n -
do ' i L a T e m p e s t a d : " no podte. e s c o g e r s e 
m e j o r o b r a , n i q u e e n c a j a r a m e j o r e n l o s 
g u s t o s de es te pOblloo. L a , M i l l a n e s h a r á , 
de A n g e l a , y l a s e f l o r a Z a l d f v i a de R o -
ber to . 
I x » s p r e c i o s s o n p o p u l a r e s . 
U n e x l t a z © seguro . 
V A U D E V I L L E . 
G a r r i d o e s t r e n a hoy "Genio y F i g u r a . . . " 
Sf! (Wtoemos de q u i e n es , ni lo q u e e s : c o -
n o c e m o s de este t í t u l o u n a o b r a de V a l e r a , 
q t t» « o es 1 n u e s t r o v e r t ierra , f e c u n d a 
p a r a l l e v a d a a l t e a t r o : este , s i n d u d a a l - I 
gruña, e s o tro " G e n i o : " p a r o b a s t a q u e G a - j 
r r l d o «pe h a y a fijado en él y n o s lo a n u n - ; 
c i a . p a r a q u e l o J u n g u e m o s c o s a b u e n a , j 
E n «1 " V a u d e v i l l e " se e s t á e n s a y a n d o " L a ! 
s e m i l l a ; ' ' t a m p o c o l a c o n o c e m o s , peno s í ' 
c o n o c e m o s a l a u t o r : l l á m a s e E d u a r d o Q u i - I 
ñ o n e s , h a l l e g a d o de E n p a ñ a h a c e m u y p o - i 
co. y era j a s g a d o e n M a d r i d u n o d e l o s ! 
p e r i o d i s t a s de m á s v u e l o s y m A s l i t e r a t u -
r a s . S a b e m u c h o y v a l e m u c h o : h a y r a t ó n : 
p a r a c r e e r que " L a e e m l l l a " sea. u n a o b r a ! 
p r e c i o s a . 
M A R T I 
L a f u n c i ó n de hoy e s t á , coombinade. c o n 
t r e s o b r a s de g r a n é x i t o y c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e e x h i b i r á n e s c o g i d a s p e l í c u l a s . 
S i g u e n 4OB . p r e p a r a t i v o s p a r a la g r a n 
f u n c i ó n q u e e n h o n o r y benef ic io de. u n o 
4 e l o s a r t i s t a s m á s p o p u l a r e s de l Q u i n t e -
to se e f e c t u a r á pronto . 
E l p r o g r a m a os s u p e r i o r . 
M A O U i N A s 
0 E ^ 
E S C R I B M 
" R E M I N G T O N -
N U E V O S 1 V I O D E L O S 
l O y 11 d e E s c r i t u r a V i s i b l e 
Franlí % M m 1 % Oliisp 69-71-
M e n c i ó n e s e " ' L a M a r i n a 
06-S 
QUE V I S T E N BIEN 
P i d e n l a s t e l a s i n g l e s a s p a r a SUP trawj 
N E G R O S . A Z T J L i E S 6 d e A L T A FANÍH 
S I A y S T T P K R I O R C A L I D A D á 
" L A N U E V A G R A N J A " 
A l m a c é n de P a ñ o s , T t « . R e y y S a n Igntcii, 
A N G E L P E R E Z E H ! J 0 
A p a r t a d o 277. Haban» 
C «24 . 2€-28 F* 
IMPOTENCIA.— P E R D i r AS 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . - 7%. 
SiBSEO. — S I F I L I S i HSJENIAF 0 
QUEBRADURAS. 
Ctmeaitas de 11 ¿ 1 y de 4 6, 6 
49 HABANA 48. 
_ « « F . . | 
J O S E F I N A 
L a p e l u q u e r í a m á s p o p u l a r y ardstlca 
de l a H a b a n a . G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e í 
p a r a p e i n a d o s , t e ñ i d o s y l a v a d o s de cabeza, 
m a s a g e , d e p i l a c i ó n y c e p i l l o e léc t r i co y -
m a n l c u r . á. c a r g o de l a r e n o m b r a d a Jose-
fina y de u n a m a s a j i s t a « r a d u a d a . Sección 
p a r a n i f t o s , p o r p e l u q u e r o s paris ienses. 
Se p e i n a t o d o s JOS d í a g h a s t a las 10 de 
a l n o c h e . 
T I N T U R A S " J O S E F I N A " 
L a s m e j o r e s r e c o n o c i d a s . "Cglvicina," i 
c u r a l a c a spa y l a c a l v i c i e . D e i 
e l u s i v o en C u b a de l a B r i l l a n t i n a y Apui 
M a r c e l y los t i n t e s E m i l m a t . 
G a l i a n o 88, T e l é f o n o A-4270. 
460 F.-l • 
D R . H E R N A N D O S E & l 
C A - T B D C I A T I C O C M L^a tHMI V U R i S I S)A.fl 
SÁEGANTA NARIZ Y OIDJS 
JíBPTUNO 103 DK 12 á J, toioa 
los dias excepto ios domiagüí. Coa-
guitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Inne ,̂ miércoles y yierueá i 
las 7 de la maíma. 
S68 F . - l 
HOT & COLD BATES 
A m a r g u r a 52 
Precio: 35 cts. 
2 6 t - F 3 
m a m a ' 
HARINA wpL«TaN> ¿ A 
D r . K . Ctaomat. 
r r a t a m ' p e d a l d« ?iai¡t y e s ta1 
m « 4 a 4 é f l F e « f r * a « . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C e * 
iraltaa 4e 13 & S. — T e l é t o a o t S i . 
í e s F . - I 
4.19 F . - l 
y L T I M O S M O D E L O S 
D E 
C O R S E S D E P A R I S 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de C O R S E S sobre todas las (jiie actual-
íñente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrarentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nnestros C O R S E S son y representan para la 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: ia uitima palabra de la moda y de ia ele-
gancia-
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de S I V A 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
481 
I 
L E P R I f i T E M P S , 
n m m as la e s t s c i 
e s p i n a á C o { E p o s [ s l a . - - T É f o a o A - 2 5 3 0 
M a n d a r a o . s u i u o s t i 
«UFIMHKH i e q u o H e s e a n , a fau 4e p u i l e r «©rrirl»» c e a acierto. 
41* 
K A C K C N O A 
a n t i z a t í o 
ELEfONO 
! Alimeuto completo para lof NI-
ÑOS, ANCIANOS Y CONVALES-
; C I K M T E S . 
r » K V E N T A en Farmacias y vi-
reres finos. 
C 4»7 l - F ^ 
| C A I I S A ñ Ñ J E Ñ A S 
A p r « e l o B r a z o n a b l e s « n " B l P»Mi.Je." Z«* 
h i « t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e r y O b r a p l a 
•14 ' F . - l 
P o l e a m a H a b a n e r o 
C A R N A V A l l E 1 9 1 1 
BRANDES BAILES DE DISFRAZ 
O R Q U E S T A S 
Estos bailes s e r á n p ú b l i c o s . 
Profesores : E n r i q u e P e ñ a , M i ' 
g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o . 
C a b a l l e r o s . 8 0 centavos.—S*-
ñ o r a s 4 0 cen tavos . 
2197 2 8 - 2 3 ^ ^ , 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v é g e t a l 
D E L D O C T O R R . D. L O R I E 
j E l r e m e d i o m&s r á p i d o y s e g u r o WV,'* 
c u r a c i ó n de l a e o n o r r e a . b l e n o r r * r l « T fl*l 
• res b l a n c a s y de toda c l a s e de flujos V° 
a n t i g u o s que s e a n . S * g a r a n t i z a no ca»»"* 
! e s t r e c h e z . C u r a p o s i t v a m e n t é . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a * . 
i D R - G A R C I A C A S A R I E G O l 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
r" i i >f,. rjp; Dispensario "Tamayo." / i g 
c «a» 
138. T e l e f o n o A -
> d e 7 & l* P . M . 
0 1 R U J I A . — V I A S 
n i 76. C o n s u l t e n 
U R I N A R I A S 
3 Si» 
O l A K I O D R L. A 
VnmXftutm R e y y rr 
n a « I • J ^ 
